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1 JOHDANTO 
 
1.1 Aiheen esittely 
 
Kirkkaan valkoiset enkelihahmot siipineen ja kiharoineen koristavat kiiltokuvia ja 
postikortteja, enkeleistä kirjoitetaan lauluja ja runoja, uskomusten mukaan enkelit 
suojelevat ja tuovat viestejä. Yhdysvalloista 90-luvulta lähtöisin olevan 
”enkelibuumin”1 seurauksena enkelit levisivät osaksi elokuvia, mainoksia, 
vaatteita sekä terapioita ja meditaatioita ympäri maailman.2 Enkeliusko ja 
enkelikokemukset eivät ole nykyään harvinaisia. Tällä hetkellä enkeliusko 
tulkitaan Yhdysvalloissa jo kansanuskoksi, eri uskontokuntiin kuuluvista 
ihmisistä 60 % uskoo enkelien olemassaoloon.3  
 
Enkeliusko on myönteistä ja enkeleissä on lisäksi jotain, joka puhuttelee 
nykypäivän ihmisiä. Yhä useampien enkeliuskoon liittyy myös kokemuksia näistä 
taivaallisista sanansaattajista, jotka voidaan näiden kokemuksien kertojien 
mukaan aistia suojeluksena, nähdä kirkkautena tai tuntea energiana. Enkeli voi 
olla valkoinen, sininen tai vaikka kultainen, ihminen tai valo-olento, mies tai 
nainen, siivekäs tai siivetön. Kuitenkin lähes poikkeuksetta enkelikokemukseen 
liittyy kertojansa mukaan jotain merkittävää ja muistettavaa, myönteistä ja 
rauhaisaa.  
 
Enkeliusko ei ole ainoastaan amerikkalainen ilmiö, Alma-median 
maakuntalehtien teettämän tutkimuksen mukaan Suomessakin 40 % ihmisistä 
uskoo jollain tavoin enkeleihin, naisista hieman yli puolet ja miehistä 29 
prosenttia.4 Yle uutisoi keväällä 2013 Erkistä, ”tuiki tavallisesta diplomi-
insinööristä”, kenelle työuupumus ja itsensä etsiminen johtivat enkelien 
löytämiseen. Sovellusten kehittäjästä tuli enkelitekniikoiden kehittäjä, Erkki 
valmentaa ja auttaa ihmisiä tutustumaan enkeleihin.5  Erkin tarinaa voi pitää 
melko harvinaisena, sillä hän on mies, joka puhuu avoimesti enkeleistä. Vaikka 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 New Age -henkisten liikkeiden ja terapioiden seurauksena Yhdysvalloissa syntyi enkelimuoti tai 
2 Gardella 2007, 5-6. 
3 Naiset useammin kuin miehet (ks. Draper & Parker 2011, 631-632). 
4 http://www.hs.fi/kotimaa/a1397784273619. Samasta tutkimuksesta kävi myös ilmi, että 60 % 
johtavissa asemissa olevista uskovat enkeleihin.  
5 http://yle.fi/uutiset/burnout_ajoi_diplomi-insinoorin_etsimaan_enkeleita/6566702 
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maakuntalehtien teettämän kyselyn mukaan lähes kolmasosa miehistä uskoo 
enkeleihin, naisten keskuudessa enkeliusko ja erityisesti enkeliharrastuneisuus on 
huomattavasti yleisempää kuin miesten.  
 
Alun perin oma kiinnostukseni enkeleihin ja enkelikokemuksiin alkoi muutama 
vuosi sitten. Uskontotieteen tutkija Terhi Utriainen teetti Lorna Byrnen vierailulla 
vuonna 2011 kyselytutkimuksen, jossa olin muiden opiskelijoiden kanssa 
avustamassa.6 Jaoimme ja keräsimme kyselylomakkeita ääriään myöden täydessä 
tapahtumassa, jossa ihmiset hymyilivät ja halailivat toisiaan. Ilmapiiri oli lämmin 
ja ihmisistä huokui itselleni ennennäkemätön ilo ja rauha. Tapahtuman keulakuva 
Lorna Byrne on irlantilainen nainen, joka on lapsesta saakka kokenut enkelien 
läsnäolon. Byrnen esikoiskirja Enkeleitä hiuksissani on julkaistu 47 eri maassa, 20 
eri kielellä ja se on saavuttanut suuren suosion myös Suomessa.7    
 
Ennen tapahtumaa en olisi voinut kuvitellakaan, miten ihailtu tämä enkeleitä 
kohtaava nainen on ja ylipäätään miten suosittuja enkelit ilmiönä ovat, varsinkin 
naisten keskuudessa. Kerätystä kyselytutkimuksesta selvisi myöhemmin, että 
tapahtumaan osallistujista 94% oli naisia.8 Kirkon tutkimusyksikön johtajan 
Kimmo Ketolan mukaan enkeliusko on lempeää ja siinä on terapeuttisia piirteitä, 
joita ihmiset kaipaavat.9 Enkelien luonne lempeinä auttajina vetoaakin usein 
ennemmin naisiin kuin miehiin ja naisten voi olla helpompi omaksua enkeliusko 
osaksi uskomusmaailmaansa. Haastateltavani Heikin sanoin:  
 
”Kun tätähän on pidetty vähä sellasena akkojen vouhotuksena. Että miehet ei uskalla 
tunnustaa että niillä on jotain yhteyksiä enkeleihin.”10 
 
Lähdin tutkimaan itselleni tuntematonta enkeliaihetta ilman omia henkilökohtaisia 
kokemuksia enkeleistä, eikä lähipiirissäni kukaan ainakaan ole kertonut 
kokeneensa enkeliä. Tätä tekstiä kirjoittaessani huomaan kiinnittäväni huomiota 
lähes jokaiseen enkeliin viittaavaan sanaan tai kuvaan, johon päivittäin törmään. 
Olipa kyseessä radiossa soiva Angels -kappale tai kauniskantinen enkelikirja, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Elisa Mikkola tarkastelee vuonna 2014 valmistuvassa pro gradu -tutkielmassaan tämän kyselyn 
vastauksia, tarkemmin luvuissa 1.2. ja 8. 
7 Kannisto 2012, 7-8; Utriainen 2014, 237.  
8 Mikkola 2014, tuleva pro gradu -tutkielma. 
9 http://www.hs.fi/kotimaa/a1397784273619 
10 Heikki 2013, 11. Haastateltavan nimi muutettu. 
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huomioni on taattu. Enkeleistä on tullut viimeistään tämän tutkielman myötä suuri 
kiinnostuksen kohteeni. Ja eihän enkelikokemusten tapaisen ilmiön tutkimisessa 
olisi järkeä, jos tutkija itse mieltäisi tutkimuskohteensa jollain tavalla 
järjettömäksi.11 
 
Olen haastatellut tähän tutkielmaan kuutta miestä, joilla on kokemuksia 
enkeleistä. Miesten kokemuksia enkeleistä tunnetaan vähemmän, eikä aihetta ole 
aiemmin tutkittu. Aiheen tuntemattomuus tekee tutkimusaineistostani paitsi 
itseäni kiinnostavan, myös uskontotieteellisesti merkittävän ja ainutlaatuisen, 
pienestä aineistostani huolimatta. Aihevalintaani vaikutti myös aiempi 
kandidaatintutkielmani vuodelta 2012, jossa tutkin kahden haastattelemani 
miehen kertomuksia heidän enkelikokemuksistaan. Kandivaiheessa tekemäni 
tutkimus käsitteli kerrottujen enkelikokemuksien yhteyksiä kristinuskon 
enkeliperinteeseen, haastateltavat olivat täysin sattumalta miehiä.  
 
1.2 Aikaisempi tutkimus  
 
Yksi varhaisista enkelikäsityksien tutkijoista on hollantilainen lääkäri H.C. 
Moolenburgh, joka teetti potilailleen kyselytutkimuksen 1980-luvun alussa. 
Moolenburgh yllätti 400 sairaalapotilasta kysymällä, ovatko he nähneet enkeleitä 
ja luokitteli reaktioiden pohjalta käsityksiä enkelistä.12 Moolenburghin 
tutkimuksen jälkeen enkelitutkimus on saanut uusia muotoja, ja tämän hetken 
tieteellisellä kentällä enkelit ja enkeliusko nykypäivän uskonnollisena ilmiönä 
ovatkin nouseva kiinnostuksen kohde.  
 
Suomessa folkloristiikan tutkija  Kirsi Hänninen on tutkinut ihmisten kertomuksia 
kohtaamisistaan yliluonnollisten olentojen kanssa. Hänninen sai vaikutteita 1970-
luvulla tehdystä tutkimuksesta, jossa folkloristiikan tutkija Leea Virtanen keräsi 
1440 ketomusta yliluonnollisista kokemuksista. Hännisen aineistona olivat eri 
puolilta Suomea lähetetyt 440 kirjoitusta vuosilta 2003 ja 2004. Kirjoittajista moni 
oli keski-iän ylittänyt ja kaksi kolmasosaa oli naisia. Mieskirjoittajia oli 
vähemmän, mutta määrä oli kasvanut Virtasen tutkimuksesta 1970-luvulta. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Laitila 2005, 29-30. 
12 Seppälä 1999, 12.  
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Kirjoittajat olivat useimmiten korkeasti koulutettuja, mikä ilmeni myös edellä 
mainitussa maakuntalehtien teettämässä kyselyssä.13 
 
Kirjeissä ihmiset kertoivat kokeneensa enkeleitä, ihmishahmoja, edesmenneitä 
perheenjäseniä, paholaisen, Jeesuksen, Jumalan ja valopalloja. Kokemukset 
merkitsivät heille tukea ja lohtua tai varoitusta ja ennettä. Yliluonnollisista 
hahmoista enkeleistä kerrottiin eniten, niistä kerrottiin 88 kirjeessä. Hänninen ei 
ollut tästä yllättynyt, koska enkelit ovat hänen mukaansa kulttuurissamme 
hyväksyttyjä ja luonteeltaan positiivisia. Hännisen aineistossa enkelit ilmestyivät 
elämänmuutoksen tai hädän yhteydessä, tuoden lohtua tai viestin. Kuvaukset 
enkelistä vaihtelivat taivaan kokoisista hohtavista hahmoista pieniin harsomaisiin 
enkeleihin. Jotkut olivat nähneet valopalloja ja osa taas kuolleita läheisiään 
enkelin hahmossa.14 
 
Enkeleitä kokevia ja enkelien kanssa toimivia suomalaisia naisia on tutkinut 
Helsingin yliopiston tutkija Terhi Utriainen. Utriainen on tutustunut 
haastattelujen, havainnointien ja kyselyjen avulla siihen, mitä enkeleistä 
ajatellaan, miten niistä puhutaan ja mitä niiden kanssa tehdään. Utriaisen 
tutkimille naisille enkelit ovat muun muassa henkiolentoja, jotka auttavat ja 
lohduttavat. Nämä naiset eivät kuitenkaan ainoastaan puhu enkeleistä, vaan 
keskustelevat ja tekevät asioita niiden kanssa.15 Tarkemmin Utriaisen tutkimien 
naisten enkelikokemuksista on luvussa 8. 
 
Naiset keskustelevat enkeleistä myös Internetin keskustelufoorumeilla. Tarton 
yliopiston tutkija Marko Uibu on tutkinut virolaista The Nest of Angels -foorumia, 
missä ihmiset puhuvat paljon enkeleistä. Sivuston käyttäjien mukaan enkelit ovat 
ennen muuta hyväntahtoisia olentoja.16 Tony Walter taas on tutkinut enkeliaiheisia 
suruviestejä brittiläisen reality-tähti Jade Goodin kuoleman jälkeisessä online-
keskustelussa. Molempien keskustelufoorumeita käsittelevien tutkimuksien 
mukaan enkelit toimivat auttajina ja välittävät positiivista energiaa. Uibu kuvasi 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Hänninen 2009, 54-55; ks. myös http://www.hs.fi/kotimaa/a1397784273619. 
14 Hänninen 2009, 68-69.  
15 Utriainen 2013b, 242; Utriainen 2014, 237-238. 
16 Uibu 2013, 7-8. 
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virolaisen foorumin henkeä hyvin feminiiniseksi ja Walterin mukaan brittiläiseen 
online-keskusteluun osallistuvista ainoastaan 4 % oli miehiä.17 
 
Walterin mukaan Jade Goodya koskevassa enkelikeskustelussa oli paljon 
viittauksia enkeleihin, mutta ainoastaan yksi viesti 167:stä viestistä oli suoraan 
identifioitavissa kristilliseksi.18 Sama on havaittavissa Kirsi Hännisen keräämässä 
aineistossa, jonka 440 kirjoituksesta ainoastaan 40 viittasi uskovaisuuteen ja 
enkeleistä kirjoittaneista 88 ihmisestä vain 15 kertoi olevansa uskovaisia. 
Enkeliperinne näyttäisi siis Hännisen mukaan olevan laajempi ilmiö kuin 
Raamatun ja kristinuskon käsitykset enkelistä.19  
 
Kuten edellä todettiin, Amerikassa enkeliusko on ollut suosittua jo melko kauan ja 
on edelleen. Peter Gardellan mukaan enkelit ovat ikään kuin osa amerikkalaista 
kansalaisuskontoa.20  Tutkijat Scott Draper ja Joseph O. Baker ovatkin lähteneet 
tarkastelemaan amerikkalaisten enkeliuskoa nimenomaan kansanuskon käsitteen 
kautta. Draperin ja Bakerin mukaan kansanuskon käsite tarjoaa oivallisen 
näkökulman enkeliuskon tarkasteluun, koska sitä esiintyy sekä kirkon sisällä että 
ulkopuolella ja yli kirkkojen välisten rajojen eikä se ole sidottuna uskontokuntien 
virallisiin oppeihin. 21 
 
Draperin ja Bakerin teettämään kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1648 
amerikkalaista. Kyselyyn osallistuvilta kysyttiin esimerkiksi, ovatko he kokeneet 
suojelusenkelin turvaa, jonka perusteella kyllä/ei -vastaukset koottiin taulukkoon 
ja luokiteltiin taustan, kuten siviilisäädyn ja uskonnollisuuden mukaisesti. 
Kyselyyn osallistuvien vastauksien perusteella enkeliusko on yleisempää naisten 
keskuudessa, rotuvähemmistöillä, protestanteilla, maaseudulla asuvilla sekä 
avioliitossa elävillä ja leskillä.22 
 
Enkelikokemuksista on kirjoitettu myös joitakin opinnäytetöitä. Pia Lod on 
kuvaillut Helsingin yliopiston uskonnonpedagogisessa pro gradu –tutkielmassaan 
15-16 -vuotiaiden nuorten käsityksiä enkeleistä. Lodin tutkielman mukaan tytöt 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Uibu 2013, 6-7; Walter 2011, 5. 
18 Walter 2011, 5. 
19 Hänninen 2009, 20-21. 
20 Gardella 2007, 4. 
21 Draper & Baker 2011, 623, 629. 
22 Draper & Baker 2011, 633-634. 
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suhtautuivat enkeleihin kauttaaltaan positiivisemmin verrattuna samanikäisiin 
poikiin.23 Itä-Suomen yliopistossa Niina Vuori puolestaan on kerännyt kirjallisia 
enkelikokemuksia ja sitä kautta tutkinut kuvauksia enkeleistä hengellisyyden 
näkökulmasta yhteiskuntatieteellisessä pro gradu -tutkielmassaan. Tutkielmassa 
vastaajilla oli kokemuksia erilaisista enkeleistä ja monenlaisia kuvauksia siitä, 
miltä enkeli näyttää. Vuoren mukaan mielikuvat enkelistä kuitenkin nousevat 
ympäröivästä maailmasta ja ovat kollektiivisesti jaettavissa. Enkelin ulkonäköä 
kuvailtaessa siivet, kirkkaus ja valkoisuus olivat yleisimpiä kuvaamistapoja.24 
 
Elisa Mikkola tarkastelee tulevassa pro gradu -tutkielmassaan enkeleitä näkevän 
ja kokevan Lorna Byrnen tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden enkelinäkemyksiä 
ja henkisyyttä. Tutkielman aineistona on 248 naisen ja 15 miehen vastaukset 
kyselyyn, joka kerättiin Byrnen Suomen vierailulla Messukeskuksessa vuonna 
2011.25 Tutkielman keskiössä ovat naiset, mutta Mikkola tuo esille myös miesten 
vastauksia. Mikkola on tarkastellut muun muassa kuvauksia enkelikokemuksista 
sekä sitä, mitä enkelit näille ihmisille ovat. Lisäksi Mikkola tarkastelee 
vastanneiden uskonnollisuutta ja henkisiin tilaisuuksiin osallistumista. Palaan 
Mikkolan tutkielmaan tarkemmin luvussa 8. 
 
Enkeleistä ja rajatilakokemuksista on yliopiston yksittäisten oppiaineiden lisäksi 
kehitteillä laajempaa suomalaista tutkimusta. Suomen akatemian tutkimushanke 
Ihmisen mieli tutkii parhaillaan ihmisen hengellisyyttä ja muun muassa 
enkelikokemuksia humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja lääketieteellisen 
tutkimusperinteen näkökulmasta. Tutkimuksessa yhdistyvät eri alojen näkökulmat 
aiheeseen ja tulokset voivat olla hyvin mielenkiintoisia.26 Monta eri tutkimusalaa 
yhdistävä tutkimushanke kertoo enkelikokemuksien kaltaisen tutkimusaiheen 




 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Tutkimuksessa poikien vastauksia oli kuitenkin huomattavasti vähemmän (ks. Lod 1997, 12-13). 
24 Vuori 2012, 59-60. 
25 Kysely kerättiin Enkelit Suomessa -tutkimusta varten ja laadittiin täydentämään aiempaa Terhi 
Utriaisen tutkimusta enkelikäytännöistä Suomessa, mikä on osa Åbo Akademin tutkimusprojektia 
Maallistumisen jälkeinen kulttuuri ja Suomen muuttuva uskonnollinen kenttä. 
26 Ihmisen mieli (MIND), (ks. http://www.aka.fi/mieli). 
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1.3 Tutkimuskysymykset ja aineisto 
 
Rajaukseni miesten enkelikokemuksiin nousi lähtökohtaisesti siitä, ettei miesten 
enkelikokemuksia juuri tunneta, eikä niitä ole aiemmin tutkittu. En kuitenkaan voi 
väittää, että tämän tutkielman tavoitteena olisi ollut täysin ymmärtää 
enkelikokemuksia, varsinkin kun itselläni ei vastaavia kokemuksia ole. Tästä 
johtuen tutkimuskohteeni onkin näiden kuuden miehen kertomukset heidän 
kokemistaan enkeleistä, joita minun tutkijana on mahdollista ymmärtää ja 
analysoida.  
 
Pääpaino tutkimuksessani on näin haastattelemieni miesten kertomuksissa heidän 
omista enkelikokemuksistaan, ei itse miehisyyden tarkastelussa. Tutkielmani 
tavoitteena ei myöskään ole luoda kattavaa kuvausta tyypillisestä miehen 
enkelikokemuksesta, johtuen osin suppeasta haastatteluaineistostani.27 Uskon 
kuitenkin, että tätä tutkielmaa varten haastattelemilleni miehille saattoi olla 
merkittävää, että he saivat mahdollisuuden kertoa enkelikokemuksistaan ja näiden 
kokemusten herättämistä tunteista.  
 
Kuuden haastattelemani miehen uskonnolliset taustat poikkeavat jonkun verran 
toisistaan. Tarkastelenkin tässä tutkielmassa sitä, millä tavalla tutkittavan 
omaksuman tradition välittämä käsitys enkelistä näkyy hänen kertomassa 
enkelikokemuksessa.  Päätutkimuskysymyksiäni ovat: 
-­‐ Millaisia tehtäviä enkeleillä on haastattelemieni miesten kertomissa 
kokemuksissa ja millaisen roolin nämä miehet itse kertomissaan 
kokemuksissa omaksuvat?  
-­‐ Millaisissa tilanteissa kokemuksia syntyy, sekä miltä enkeli kerrotuissa 
kokemuksissa näyttää, kuulostaa ja tuntuu? 
Analysoin enkelille annettuja tehtäviä rooliteorian avulla, jonka mukaan yksilön 
on mahdollista omaksua yhteisön tradition kautta uskonnolliseen perinteeseen 
kuuluvia myyttisiä rooleja ja roolitilanteita.28 Haastattelemani miehet ovat 
kokeneet esimerkiksi suojelusenkeleitä, henkioppaita ja langenneita enkeleitä, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Enkelikokemuksia tutkiessa ei ole mahdollista puhua tyypillisistä kokemuksista, vaikka 
haastatteluaineisto olisi laajempi. Jokainen kokemus on hyvin yksilöllinen. 
28 Sundén 1971, 51-52; Geels & Wikström 2009, 110. 
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jotka ovat uskonnollisiin traditioihin perustuvia käsityksiä enkelistä. Enkelille 
annettu tehtävä suojelusenkelinä ja oma roolinotto suojelusta tarvitsevana 
ihmisenä on esimerkki uskonnollisen perinteen kautta muodostuneesta duaalisesta 
roolitilanteesta. Tarkastelen rooliteoriaa tarkemmin luvussa 3. 
 
Aineistoni koostuu itse keräämästäni haastatteluaineistosta, jonka keräsin marras-
joulukuussa 2013. Haastattelin yhteensä kuutta miestä, kaikki haastattelut on tehty 
pääkaupunkiseudulla. Haastateltavien ikäjakauma on melko vaihteleva, 29-70 
vuotta, keski-ikä noin 48 vuotta. Käytän tutkielmassa haastateltavista 
pseudonimiä Antti, Lauri, Ville, Heikki, Hannu ja Tapio. Haastatteluiden lisäksi 
aineistoni koostuu enkelikäsityksiä käsittelevästä kirjallisuudesta. Esittelen 
aineistoa tarkemmin luvussa 2. 
 
 
2 KUUSI MIESTÄ HAASTATELTAVANA 
 
2.1 Haastattelu ja havainnointi tutkimusmenetelmänä 
 
Tutkiessani kuuden miehen enkelikokemuksia, toteutin haastattelut 
yksilöhaastatteluina, joiden aikana haastateltavat saivat kertoa kokemuksistaan 
mahdollisimman vapaasti. Laadin etukäteen kysymysrungon,29 jossa kysymyksien 
tarkoituksena oli kehottaa haastateltavia kertomaan kokemuksistaan, ei niinkään 
vastata yksityiskohtaisesti tarkkoihin kysymyksiin. Kysymysjärjestystä ei ollut 
tarkoitus orjallisesti noudattaa, eikä kysymyksiin ollut valmiita 
vastausvaihtoehtoja.30  
 
Tutkijan havainnointi haastattelutilanteessa ja vuorovaikutuksen pohjalta tehdyt 
merkinnät ja muistiinpanot ovat oleellinen osa haastattelututkimusta. Haastattelu 
ei koskaan suoraan kerro todellisuudesta objektiivisesti ja kielestä 
riippumattomana. Haastatteluaineistosta ei nouse itsestään mitään, vaan tutkijan 
havainnointi, lukemisen tapa, tulkinnat ja valinnat ohjaavat ja jäsentävät aineiston 
käsittelyä. Kuvaukset ja tieto todellisuudesta, joita haastattelututkimuksella 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Ks. liite 2. 
30 Hirsjärvi & Hurme 2009, 47. 
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saadaan, syntyvät haastattelun osapuolten eli haastattelijan ja haastateltavien 
vuorovaikutuksessa.  
 
Haastatteluistani kaikki tapahtuivat pääkaupunkiseudulla. Haastateltava sai itse 
ehdottaa haastatteluaikaa ja -paikkaa, rauhalliset kahvilat toimivat aiheelleni 
sopivina haastattelupaikkoina. Olin kertonut haastateltaville etukäteen, että he 
tunnistavat minut keltaisista kengistä, mikä toimi oivallisena tuntomerkkinä. Osa 
haastateltavistani oli puhunut kokemuksistaan hyvin vähän tai ei lainkaan 
aiemmin. Ennen haastattelun alkua keskustelimmekin useimpien kanssa 
yleisemmistä asioista, kuten kahvilan ilmapiiristä tai päivän tapahtumista, mikä 
todennäköisesti helpotti haastattelun aloittamista.  
 
Haastattelutilanteissa pyrin olemaan oma itseni, jotta tilanne olisi myös 
haastateltavan kannalta mahdollisimman luonteva. Varsinkin käsiteltäessä 
henkilökohtaisia ja araksi koettuja asioita, tulee haastatteluun valmistautua hyvin. 
Selkeät kysymykset, rauhallinen läsnäolo ja etenkin kuuntelu ovat 
haastattelutilanteen avainasioita, joita itse yritin pitää mielessäni haastatteluja 
tehdessäni. Aloitin oman haastatteluni kertomalla omasta graduaiheestani ja 
kiinnostuksesta aiheeseen. Pyysin haastateltavia ensin kertomaan itsestään 
vapaamuotoisesti31, ja sen jälkeen heidän oli helpompi vähitellen miettiä omaa 
henkilökohtaista kokemustaan ja avata sitä ennestään tuntemattomalle ihmiselle.  
 
Haastattelupyyntöni koski enkelikokemuksia ja kysymyksissä käytin kokemus-
sanaa. Ymmärsin vasta haastatteluita purkaessani, että termin käyttö tarttui 
tutkittaviini, he olisivat spontaanisti saattaneet käyttää jotain muuta ilmaisua 
kokemuksistaan enkelin kanssa. Myös liian laajat kysymykset, esimerkiksi pelkät 
kerro -kysymykset, saattoivat olla haastateltavalle toisinaan vaikeita hahmottaa, ja 
silloin tarkentavat kysymykset olivat oleellisia. Aiheeni kannalta oli kuitenkin 
hyvin tärkeää, että haastateltava sai kertoa kokemuksestaan mahdollisimman 
rajattomasti. Tässä mielessä oli eduksi, etten ollut tarkentanut 
tutkimuskysymystäni ennen haastatteluita, jolloin haastateltava olisi saattanut 
pitäytyä yhdessä teemassa ja jotain oleellista olisi voinut jäädä kertomatta. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Ks. taulukko 1. 
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Painotin haastatteluaineiston käyttämistä nimettömänä ja vapaaehtoisuutta vastata 
kysymyksiin. Jokainen haastateltava oli halukas vastaamaan mahdollisiin 
lisäkysymyksiin vielä haastattelun jälkeenkin, jos jotain jäi kysymättä tai 
tarkentamatta. Osalle haastattelutilanteessa kaikki kokemukseen liittyvät asiat 
eivät muistuneet mieleen tai niitä ei osannut syystä tai toisesta kertoa. Yksi 
haastateltavistani lähettikin minulle viestejä asioista, joita oli unohtanut kertoa 
haastattelun aikana.  
 
Ensimmäinen haastattelu oli kestoltaan lyhin, viimeinen pisin.32 Ensimmäinen 
haastattelu jännitti itseäni todennäköisesti eniten, mistä johtuen se saattoi jäädä 
lyhyeksi. Havaitsin haastattelutilanteen jännittävän välillä myös haastateltavaa, 
erityisesti jos hän ei ollut aiemmin puhunut aiheesta. Aina haastattelun pituus ei 
ole se merkittävin tekijä, lyhyempien haastatteluiden kestosta huolimatta sain 
niistä tutkimuksen kannalta arvokasta tietoa.  
 
Haastateltavat saivat halutessaan kysymysrungon etukäteen luettavaksi, jos 
aiheesta puhuminen oli heille uutta tai hämmentävää. Osa haastateltavista ei 
halunnut tutustua kysymyksiin etukäteen, koska uskoivat spontaanien vastausten 
palvelevan paremmin aihettani. Jokainen kuudesta haastattelusta oli omanlaisensa, 
osa haastateltavista oli äänessä enemmän, osa vähemmän. Muutamalle 
haastateltavalle kokemuksesta kertominen suullisesti oli haastavaa, mikä on 
ymmärrettävää, mutta vaati itseltäni taitoa muotoilla kysymyksiä tilanteen 




Keräsin haastatteluaineistoni vuoden 2013 marraskuun ja joulukuun aikana. 
Taulukossa 1 on kuvauksia kuudesta haastattelemastani mieshenkilöstä. 
Haastateltavien nimet ovat muutettu, ja he ovat taulukossa ikäjärjestyksessä. 
Nauhoitin tutkittavien luvalla haastattelut puhelimeni nauhurilla litterointia 
varten. Haastattelut olivat kestoltaan vaihtelevia, keskipituudeltaan noin 70 
minuuttia. Kuudesta haastattelusta litteroitua tekstiä  on yhteensä 69 sivua.  
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Lähdeluettelosta (s.86) löytyy jokaisen haastattelun ajankohta ja pituus. 
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Taulukko 1 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  








Antti 29 v. 
yrittäjä, 
naimaton 
Harrastuksina chi kung, taiji, meditaatio, 
buddhalainen lueskelu ja henkiset 
harjoitukset. Antti on kiinnostunut 
tuonpuoleisesta ja lukee enkelikortteja 
päivittäin.33 Antti on saanut 
evankelisluterilaisen kasteen, mutta eronnut 




Lauri 31 v. 
opiskelija, 
naimaton 
Lauri on opiskeluidensa yhteydessä tutkinut 
enkeliteemaa renessanssitaiteen kautta ja 
pohtinut enkelin kuvaamismuotoa. Hän 
kertoo saaneensa melko liberaalin 
uskonnollisen kasvatuksen ja on 
muodostanut oman näkemyksensä 
uskonnollisista asioista. Lauri on ollut koko 
elämänsä evankelisluterilaisen kirkon jäsen 
ja kuvailee itseään kristilliseksi. 
59 min 
11.11.2013 




Ville on asunut 20 vuotta Helsingissä, mutta 
on kotoisin Keski-Suomesta. Ville kertoo 
tehneensä elämässään paljon, hyvää ja 
pahaa. Ville on tällä hetkellä tarjoilija, mutta 
taitelijan työ on hänen sydämen ammattinsa. 
Haastateltava kuuluu evankelisluterilaiseen 
kirkkoon ja käy silloin tällöin 
jumalanpalveluksissa. Henkinen maailma on 








Heikki kertoo olleensa tietoinen 
henkimaailman olemassaolosta vuodesta 
1997, hän luokittelee itsensä spiritualistiksi. 
Heikki on kuulunut joidenkin hengellisten 
yhdistysten johtokuntaan ja on mukana 
kehityspiirissä, jossa kokoonnutaan 
kehittämään henkisiä lahjoja. Heikki on 
saanut evankelisluterilaisen kirkon kasteen, 




Hannu 54 v. 
toimittaja, 
eronnut 
Hannu on elämänsä aikana kokenut paljon ja 
uskoo elävänsä elämänsä parasta aikaa tällä 
hetkellä. Hannun elämässä on ollut ylä- ja 
alamäkiä ja hyvin vaikeitakin aikoja. Hannu 
on  omien sanojensa mukaan saanut 
kristillisen kasvatuksen, kastettu 
evankelisluterilaiseen kirkkoon, mutta 
eronnut kirkosta vuonna 2003 
95 min 
5.12.2013 
Tapio 70 v. 
eläkeläinen, 
eronnut 
Tapio on ollut seurakunnan nuorisotyössä, 
koulukuraattorina ja erityisopettajana ennen 
eläkkeelle siirtymistään. Tapio on tullut 
uskoon 1992 parisuhdeongelmien jälkeen ja 
on koko elämänsä ollut evankelisluterilaisen 
kirkon jäsen.  
65 min 
3.12.2013 
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Tutkielman aiheeni rajauksen kannalta oli oleellista, että löytäisin tarpeeksi 
miehiä haastateltavaksi. Puhuessani aiheesta ystävilleni, haastateltavia alkoi 
kuitenkin pikkuhiljaa löytyä. Haastateltavat olivat tuttujen tuttuja ja joidenkin 
haastateltavien kautta sain lisää haastateltavia. Osa tutkittavista näin ollen tuntevat 
toisensa. Yhden kuudesta haastateltavasta sain teologisen tiedekunnan 
sähköpostilistan kautta, jonne laitoin viestin tutkielmastani.34  
 
Saatuani haastateltavien yhteystietoja otin heihin yhteyttä sähköpostitse tai 
puhelimitse. Kerroin tekeväni pro gradu -tutkielmaa Helsingin yliopistossa 
aiheenani miesten enkelikokemukset. Painotin viestissäni nimettömyyttä, 
luottamusta ja vapaaehtoisuutta osallistua haastatteluun. Jokainen viestin saanut 
vastasi nopeasti ja osallistui haastatteluun mielellään. Miesten enkelikokemukset 
eivät siis kiinnostaneet ainoastaan minua,  myös miehillä itsellään näytti olevan 
halu kertoa kokemastaan. Haastateltavien oma innostus kokemuksiensa 
jakamiseen yllätti minut. Enkelikokemuksistaan puhuvia miehiä ei tutkimusten ja 
kirjallisuuden perusteella ole paljoa, mutta löytämäni haastateltavat olivat 
kuitenkin avoimia kertomaan kokemuksistaan tutkielmaani varten.  
 
2.3 Kirjallinen aineisto 
 
Enkeleitä käsittelevää kirjallisuutta on nykyään runsaasti ja teokset vaihtelevat 
luonteeltaan melko paljon. Teokset saattavat kertoa enkelien historiasta, 
enkelipalloista tai ohjeistaa vuorovaikutukseen enkelien kanssa. Rajasin tässä 
tutkielmassa käyttämäni kirjallisen aineiston teoksiin, jotka tarkastelevat 
enkelikäsityksiä ja pohjautuvat joko kristilliseen tai uushenkisempään traditioon, 
koska tutkielmani  kannalta oleellista on nimenomaan näiden traditioiden 
käsitykset enkeleistä. Enkelikäsityksiä käsittelevän kirjallisuuden lisäksi olen 
käyttänyt apunani enkelikokemuksia käsittelevää kirjallisuutta, kuten Lorna 
Byrnen teoksia.   
 
Kristillisiä enkelikäsityksiä käsittelevästä kirjallisuudesta käytän Olli Seppälän 
teoksia Näkymättömän hipaisu: Enkelit ennen ja nyt, Enkeli, taivaallinen 
sanansaattaja sekä Enkeli tuli luokseni. Seppälä on filosofi, joka on urallaan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Ks. Liite 1. 
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kirjoittanut yli 20 kirjaa, aiheinaan muun muassa enkelit ja Jeesus-elokuvat. 
Käyttämissäni Seppälän teoksissa enkelikäsitykset pohjautuvat melko vahvasti 
Raamattuun, mutta osin myös taidehistoriaan, kirjallisuuteen ja elokuviin. Seppälä 
kuvaa muun muassa taivaallisia sotajoukkoja, serafeja ja kerubeja, langenneita 
enkeleitä ja enkelihierarkiaa. 
 
Seppälän teosten rinnalla käytän David Albert Jonesin Angels, a History -teosta  
ja Jane Williamsin Angels -teosta. Kirjoittajat painottavat myös kristillisiä 
enkelikäsityksiä, mutta teosten luonne eroaa hieman suomalaisten kirjoittajien 
teoksista. Jones pohtii muun muassa enkelin sukupuolta ja langenneita enkeleitä, 
enkelin tehtäviä sekä enkelien historiaa ja hierarkiaa eri uskonnoissa.  Myös 
Williams tyypittelee  enkeleitä niiden tehtävien mukaan ja tarkastelee lisäksi 
enkelin ulkonäköä. Englantilaiset ja suomalaiset teokset jakavat suurimman osan 
enkelikäsityksistä, painottaen hieman eri asioita. 
 
Uushenkisestä enkelikirjallisuudesta käytän Diana Cooperin teosta Ihanat enkelit  
sekä Matti Kuuselan Enkelit kanssamme. Diana Cooper on yhdysvaltalainen 
kirjailija, joka on tehnyt lukuisia uushenkisiä kirjoja ja levyjä, muun muassa 
enkeleistä, yksisarvisista ja Atlantiksesta. Cooperin kirjassa Ihanat enkelit 
kerrotaan erilaisten enkelikokemusten kautta uushenkisistä enkeleistä, niiden 
väreistä ja tehtävistä. Matti Kuusela taas on suomalainen enkelihoitaja ja 
kirjassaan Enkelit kanssamme hän ohjeistaa ihmisiä hengellisyyteen ja enkelien 
kanssa toimimiseen. Kuuselan kirja on suomalaisille suunnattu ja maltillisempi 
kuin Cooperin teos, mutta myös käytännönläheisempi teos uushenkisyydestä 
jokapäiväisessä elämässä. 
 
Naisten ja miesten kokemusten erojen ja yhtäläisyyksien vertailuaineistona käytän 
Terhi Utriaisen enkelitutkimusta,  pääasiassa Utriaisen kirjoittamia artikkeleita 
Angels, Agency and Emotions: Global Religion for Women in Finland35 sekä 
Doing things with Angels: Agency, alterity and practices of enchantment. 
Utriainen on haastatellut enkeleitä kokeneita suomalaisia naisia, mikä sopii 
vertailumateriaaliksi suomalaisten miesten enkelikokemuksiin. Lisäksi suhteutan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Tutkimus on osa Åbo Akademin hanketta Maallistumisen jälkeinen kulttuuri ja Suomen 
muuttuva uskonnollinen kenttä. 
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tutkielmaani Elisa Mikkolan tulevaan pro gradu -tutkielmaan, jossa hän on 
eritellyt Lorna Byrnen Helsingin vierailulla tehdyn kyselyaineiston vastauksia.36  
 
2.4 Sisällönanalyysi  
 
Käytin haastatteluiden analysoinnissa menetelmänä sisällönanalyysia. Se ei 
kuitenkaan varsinaisesti ole erillinen tutkimusvaihe, se alkaa jo 
haastattelutilanteessa ja jatkuu nauhojen kuuntelun ja puhtaaksikirjoituksen 
aikana. Aineiston kanssa käydään joka hetki ikään kuin dialogia, jonka 
edellytyksenä on aineiston läpikotainen tunteminen. Näin sisällön analysointia 
tapahtuu oikeastaan koko prosessin ajan.37  
 
Sisällönanalyysin menetelmässä aineistoa eritellään etsien sisällön yhtäläisyyksiä 
ja erovaisuuksia. Sisällönanalyysin avulla tutkittavasta ilmiöstä pyritään 
muodostamaan tiivistetty kuvaus, jota suhteutetaan aiempaan tutkimukseen ja 
laajempaan kontekstiin.38 Laadullista tutkimusta tehdessä ei ole olemassa yhtä 
ainoaa analyysitapaa, analyysi riippuu aiheen luonteesta ja tutkimuksen 
lähestymistavasta. Standardoituja tekniikoita on laadullisessa tutkimuksessa 
muutenkin vähän.39  
 
Litteroin kaikki nauhoittamani haastattelut sanasta sanaan ja käytin analyysissani 
kaikkea puhtaaksikirjoittamaani tekstiä. Aineistoa olisi mahdollista analysoida 
myös suoraan ääninauhalta kirjoittamatta sitä puhtaaksi. Puhtaaksikirjoituskin on 
mahdollista tehdä vain osittain litteroimalla tietyt tutkimuksen kannalta oleelliset 
kohdat haastatteluaineistosta.40 Aiheeni kannalta tuntui mielekkäältä ratkaisulta 
käyttää koko haastatteluaineistoa hyväksi, lisäksi aineisto kokonaan litteroituna 
oli helpommin hallittavissa. En kuitenkaan merkannut puhtaaksi kirjoitettuun 
aineistoon erikseen äänenpainoja tai erityisen tärkeitä asioita, naurahdukset ja 
tauot merkkasin sulkumerkeillä. Täytesanoja kuten ”tota” ja ”niinku” olen 
vähentänyt joissain kohdissa, jotta sitaatteja olisi helpompi lukea.41 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Mikkola 2014, tuleva pro gradu -tutkielma. 
37 Ruusuvuori ym. 2010, 13. 
38 Tuomi & Sarajärvi 2002, 105. 
39 Hirsjärvi & Hurme 2009, 136. 
40 Hirsjärvi & Hurme 2009, 138. 
41 Hovi 2007, 92-94. 
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Aluksi litteroitua aineistoa oli melko vaikea hahmottaa ja löytää keskeisiä teemoja 
käsiteltäväksi, moni irrallinen asia tuntui omassa aineistossani merkittävältä ja 
oleelliselta. Omat muistiinpanot haastatteluiden aikana, haastatteluista heränneet 
ajatukset, havainnot ja alustavat tulkinnat auttavat purkamaan aluksi haastavalta 
tuntuvaa aineistoa.42 Tein itse muistiinpanoja haastatteluiden aikana ja myös heti 
haastattelun jälkeen. Ensimmäisen haastattelun jälkeen myös kuuntelin nauhan 
ennen seuraavaa haastattelua, jotta osaisin seuraavassa haastattelussani muotoilla 
kysymyksiä paremmin ja huomioida asioita, joissa oli parannettavan varaa. 
Jokainen haastattelu muotoutuikin omanlaisekseen. 
 
Aloitin aineiston analyysin ryhmittelemällä tutkittavien vastauksia 
haastattelukysymysten alle, mikä auttoi jäsentämään sekavalta tuntuvaa aineistoa. 
Luettuani ja ryhmiteltyäni aineistoani tietyt teemat alkoivat selkiytyä ja erilaiset 
enkelihahmot ja niiden tehtävät nousivat merkittäviksi tutkittavien kertomuksissa. 
Ryhmittelin vastauksia nyt uudelleen enkelihahmojen, kokemustilanteen ja 
tutkittavien omien tuntemuksien mukaisesti. Tutkielman teoreettinen viitekehys 
muotoutui vasta analyysivaiheessa. Olin ennen analyysia ajatellut, etten 
välttämättä käyttäisi työssäni varsinaista taustateoriaa, vaan painottaisin 
aineistolähtöisyyttä. Rooliteorian avulla, jota esittelen tarkemmin luvussa kolme, 
pääsin kuitenkin syvemmälle enkelien tehtävien tulkintaan haastateltavien 
kertomuksissa. Rooliteorian avulla tarkastelen paitsi enkelien tehtäviä, myös 
tutkittavien omaa roolinottoa roolitilanteessa. 
 
Totesin tutkielmaa tehdessäni, että sain vastauksia kysymyksiin, joita en suoraan 
haastateltaviltani kysynyt. Olisin näin voinut toteuttaa haastattelut 
teemahaastatteluna. Hahmottelemalla kysymykset esimerkiksi enkelien tehtävien 
mukaisesti vastauksetkin olisivat olleet valmiiksi teemoittain. Lisäksi olisin voinut 
käydä syvällisempää keskustelua tutkittavien omista roolinotoista, joita oli omasta 
aineistostani välillä haastavaa tunnistaa. Enkelikokemuksen herättämät tunteet ja 
kokemustilanteen kuvailu helpottivat kuitenkin hahmottamaan myös tutkittavan 
omaa roolia enkelin tehtävän rinnalla. 
 
Rooliteorian mukaan yksilön oppima uskonnollinen traditio on merkittävä 
uskonnollisessa kokemuksessa, minkä vuoksi laadin taulukon kuvaamaan 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Ruusuvuori ym. 2010, 13. 
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tutkittavien uskonnollista taustaa.43 Ryhmittelin myös taulukkoon 3 
haastateltavien kertoman yksityiskohtaisemman kuvauksen enkelistä ja 
kokemustilanteesta, mikä toimii työssäni yhteenvetona. Erottelin enkelin 
ulkonäköä kuvailevat vastaukset, kokemuksen ajan ja paikan, kokemuksen 
herättämät tunteet sekä enkelin tehtävän esimerkiksi suojelijana tai opastajana.44 
 
Analyysiosan viimeisessä luvussa suhteutin tutkittavieni kertomia 
enkelikokemuksia aikaisempaan Utriaisen tutkimukseen naisten 
enkelikokemuksista. Suhteuttaminen naisten enkelikokemuksiin ei kuitenkaan 
sekään ollut erillinen tutkimusvaihe, sillä olin aloittanut enkeliaiheeseen 
tutustumisen Utriaisen tutkimien naisten enkelikokemuksista. Tein vertailua ikään 
kuin joka hetki mielessäni ja kirjoitin muistiinpanoja. Tutkielman viimeinen luku 




Haastattelumetodia käytetään usein kerrottujen kokemuksien tutkimisessa ja 
ymmärtävässä tutkimusotteessa, mutta se vaatii haastattelijalta ammattitaitoa ja 
hienovaraisuutta. Ihmistä haastateltaessa aineistoa ei voida käsitellä ja tulkita 
samalla tavalla kuin kirjallista lähdettä. Haastattelutilanteessa tutkijalle voi 
muodostua monenlaisia tulkintoja haastateltavasta ja haastattelutilanteesta, mutta 
tulkintojen kanssa tulee olla varovainen. Tutkijan omat havainnot esimerkiksi 
haastateltavan ilmeistä ja eleistä ovat monitulkintaisia, jolloin tutkija ei voi 
muodostaa näistä omia johtopäätöksiään ja käyttää näitä tutkimuksessaan. 
Tekstintutkimuksessa tulkintamahdollisuudet ovat laajemmat, vaikka nämäkin 
tulkinnat ovat perusteltava. 
  
Verrattuna kirjalliseen lähteeseen haastattelun tarjoama dialogi ja 
vuorovaikutteisuus tarjoavat mahdollisuuden yksilön  kertomien kokemuksien 
syvempään ymmärtämiseen, mutta tilanne vaatii myös haastattelijan ja 
haastateltavan välistä luottamusta. Tutkittavien erityispiirteet, esimerkiksi 
haavoittuvuus ja elämäntilanne on otettava huomioon. Tutkimuseettiset normit 
eivät sido tutkijaa ihmistieteissä juridisesti, mutta velvoittavat ammatillisesti. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 Taulukko 2, luku 6. 
44 Taulukko 3, luku 7. 
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Normit ohjaavat tutkimuksen tekoa ja ilmaisevat arvoja tutkimuksen taustalla. 
Ihmistieteessä yksi tärkeimmistä normeista on tutkimuksessa olevan ihmisen 
kunnioittaminen.45  
 
Haastatteluissani tutkittavat kertoivat asioita, joita en voinut  tutkimuksessani 
tuoda ilmi, eivätkä nämä asiat mielestäni olleet oleellisia tutkimukseni kannalta. 
Vaikka haastatteluita käytetään tässä tutkielmassa nimettöminä, myös tutkittavien 
tarkka työnkuva voi olla niin tunnistettava, ettei sitä tutkimuksessa voi tuoda ilmi. 
Haastateltavien tunnistamattomuutta tulee kunnioittaa ja käyttää ainoastaan 
tarkoituksenmukaista aineistoa. Annoin haastateltaville myös yhteystietoni ja 
kehotin ottamaan yhteyttä, mikäli haastattelun käyttämisestä tutkielmani 
aineistona ilmenee kysymyksiä. Omista haastateltavistani kukaan ei vaatinut 
haastatteluaan luettavaksi ennen julkaisua, mutta suurin osa oli kiinnostunut 
tutkielmani aiheesta ja halusi mielellään kuulla työni etenemisestä ja mahdollisesti 
lukea valmiin tutkielman sen valmistuessa.  
 
2.6 Tutkijan rooli ja miestutkimus 
 
Tutkiessani haastattelemieni miesten enkelikäsityksiä joudun väistämättä myös 
pohtimaan omia käsityksiäni enkelistä, vaikka itselläni ei kokemusta enkelistä 
olekaan. Huomasin jo haastattelutilanteessa, että perinteinen, kristillinen kuva 
enkelistä on itselleni tutuin ja helpoiten ymmärrettävissä. Uushenkisempien 
enkelien kuvauksissa jouduin kysymään enemmän tarkentavia kysymyksiä 
ymmärtääkseni kerrottua kokemusta mahdollisimman hyvin ja lukemaan 
enemmän taustakirjallisuutta ymmärrykseni tueksi. Aineistostani tekee kuitenkin 
kiinnostavan juuri kerrottujen kokemuksien yksilöllisyys ja erilaiset kuvaukset 
enkelistä. 
 
Olen tutkielmani aikana pyrkinyt tarkastelemaan paitsi kertomuksia 
enkelikokemuksista, joita itselläni ei ole, myös tulkitsemaan miehen kertomia 
kokemuksia naisen näkökulmasta. On melko epätavallista, että olen nainen ja 
tutkin miesten kertomuksia enkelikokemuksista. En todennäköisesti voi samaistua 
vastakkaisen sukupuolen kertomuksiin samalla tavalla kuin samaa sukupuolta 	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oleva, mutta en näe sen välttämättä olevan huono asia. On mahdollista, että 
tutkittavien miesten oli luontevampaa kertoa enkelien kaltaisista kokemuksistaan 
naiselle kuin miehelle.  
 
Mira Karjalainen on gradussaan ja myöhemmin väitöskirjassaan Life on board the 
oil tanker tutkinut suomalaisia merimiehiä etnografisessa tutkimuksissaan. 
Karjalainen tutki haastattelemiensa sadan merimiehen tapaa rakentaa vapautta 
puheessaan. Tutkimus kuvaa paitsi merimiesten laivaelämää, myös naistutkijan 
identiteettiä miesten tutkijana. Karjalaisen tutkimuksissa miehet olivat laivalla 
”miesten maailmassa”, jossa kieli ja käytännöt ovat hyvin miehisiä, naisia laivalla 
oli murto-osa. Karjalainen arvioi, että jos tutkijana hänen sijastaan olisi ollut 
eläke-ikäinen mies, olisivat tutkimustulokset todennäköisesti olleet erilaisia.46 
Omassa tutkielmassani asetelma on kuitenkin toisenlainen, sillä enkelien maailma 
on, kuten todettu, melko feminiininen kenttä ja miesten saattoi näin olla 
helpompaa puhua naishaastattelijalle. 
 
Enkelikokemuksiin verrattavissa olevaa tutkimusta, esimerkiksi tutkimusta 
miesten hengellisyydestä tai uskonnollisuudesta on julkaistu hyvin vähän, 
Suomessa ei lainkaan. Suomalaisissa yliopistoissa ei ole miestutkimuksen 
laitoksia, mutta sukupuolentutkimuksen ja naistutkimuksen kursseihin sisältyy 
myös miestutkimusta. Omaksi yliopistolliseksi tutkimusalakseen miestutkimus 
vakiintui 1980-luvulla. Suomalainen miestutkimus alkoi 1980-luvulla 
elämäntapatutkimuksilla, joissa tutkittiin asunnottomia alkoholisteja ja 
lähiökulttuuria sekä niihin liittyviä miesten sosiaalisia ongelmia.47  
 
Miesten uskonnollisuuden vähäiseen tutkimiseen on saattanut osaltaan vaikuttaa 
miesten keskimääräistä vähäisempi uskonnollisuus naisiin verrattuna. Tämä käy 
ilmi muun muassa dosentti Kati Niemelän tutkimuksesta, jossa on tutkittu 
suomalaisten miesten uskonnollisuutta ja henkisyyttä. Suomalaisista miehistä 20 
% uskoo vakaasti johonkin korkeampaan voimaan ja 10 % käy uskonnollisissa 
tilaisuuksissa vähintään kerran kuussa. Naisilla luvut ovat korkeammat, 39 % 
uskoo korkeampaan voimaan ja 18 % käy uskonnollisissa tilaisuuksissa. Vaikka 
miehet ovat vähemmän uskonnollisia kuin naiset, suomalaismiehistäkin puolet 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Karjalainen 1999, 19-20. 
47 Jokinen 1999. 28-29. 
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pitää itseään uskonnollisena.48 Kansainvälisesti suomalaiset miehet ovat 
keskimääräistä vähemmän uskonnollisia, mutta esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa 
miehet pitävät itseään vielä vähemmän uskonnollisena kuin Suomessa.49  
 
Suomalaiset naiset osallistuvat Niemelän tutkimuksen mukaan kaikissa 
ikäryhmissä aktiivisemmin uskonnollisiin tilaisuuksiin. Herätysliikkeiden 
toimintaan osallistuvista miehet ovat kuitenkin osallistumisessaan aktiivisempia 
kuin naiset. Naiset uskovat astrologiaan, kuolleiden kanssa vuorovaikutukseen ja 
kummituksiin ja enkeleihin useammin kuin miehet, mutta sen sijaan ufoihin 
uskovat useammin nuoret miehet kuin naiset.50 Usko vaihtoehtoisiin uskomuksiin 
ei naisilla kuitenkaan sulje pois kristillisiin käsityksiin uskomista, esimerkiksi 
astrologiaan uskovat naiset uskovat vakaasti myös Jeesuksen ylösnousemukseen, 
miehillä rinnakkaiset uskomukset eivät olleet yleisiä.51  
 
Miesten uskonnollisuuden tutkimus on kuitenkin kasvattamassa kiinnostusta 
tutkijoiden keskuudessa. Adriaan Van Klinken  on tutkimuksessaan Transforming 
Masculinities in African Christianity pyrkinyt luomaan uutta näkökulmaa 
miestutkimukseen, tuoden esiin maskuliinisuuden muutoksia ja sen 
monimuotoisuutta. Klinken on tarkastellut havainnoimalla, osallistumalla ja 
haastattelemalla kahden zambialaisen seurakunnan toimintaan osallistuvia miehiä 
HIV-epidemian valossa.52  Tutkimuksen keskiössä olivat havainnoinnin rinnalla 
kerätyt haastattelut, joissa miesten ääni ja kokemukset pääsivät tutkijan mukaan 
ainutlaatuisella tavalla esille.  
 
Klinkenin mukaan miesten haastatteluiden kautta hän pystyi ymmärtämään, miten 
miehet rakentavat ja ymmärtävät identiteettiään arvioimalla itseään suhteessa 
kirkkoon. Kirkon arvojen lisäksi miehet painottavat muutostaan suhteessa itseensä 
ja omaan elämäänsä. Oman vahvan muutoksen kokemisen lisäksi miehet kokivat 
vastuun ottamista itsestään ja muista sekä myönteistä suhtautumista naisiin. He 
jopa viittaavat kuvaannollisesti miesten ympärileikkaukseen puhuessaan siitä, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Miehistä 52 % pitää itseään uskonnollisena, 44 % ei-uskonnollisina ja 4 % ateisteina (ks. 
Niemelä 2010).  
49 Ruotsissa 26 %, Norjassa 31%. Maiden välisessä vertailussa korkeimmalla on Mali, missä 
miehistä uskonnollisena itseään pitää 98 %, vähiten uskonnollisia miehiä on Hong Kongissa, eli 
20% miehistä (ks. Niemelä 2010). 
50 Naisista 11%, miehistä 15% (ks. Niemelä 2010). 
51 Ks. Niemelä 2010.  
52 Klinken 2013, 21-22.  
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miten miesten tulisi ottaa vastuuta sukupuolitautien leviämisen estämiseksi ja 
säästää itseään avioliittoon.53  
 
Van Klinkenin tutkimusta voi pitää merkittävänä, koska afrikkalaisen 
kristillisyyden kontekstissa sukupuolentutkimus on useimmiten keskittynyt naisiin 
ja valtaosa miestutkimuksesta on tarkastellut joko HIV-epidemian leviämistä tai 
miesten ylivaltaa suhteessa naisiin, näyttäen miehen melko kielteisessä valossa. 
 
Matthew Fox kirjoittaa kirjassaan The Hidden Spirituality of Men, miten miesten 
hengellisyyttä on piiloteltu ja pidetty salassa. Fox viittaa esimerkiksi sodasta 
palaaviin miehiin, jotka eivät puhu kokemuksistaan jälkeenpäin edes läheisilleen, 
koska ajattelevat heidän kärsivän kuulemastaan. Todellisuudessa miesten muistot 
sodasta eivät kuitenkaan katoa, vaikka niistä ei puhu, ne saattavat säilyä 
muistoissa painajaisina ja traumoina vielä pitkään tapahtuneen jälkeen.54 Victor 
Seidlerin mukaan tunteiden näyttäminen, tai niistä puhuminen, on perinteisessä 
mieskuvassa nähty heikkouden merkkinä. Miesten tunteiden tukahduttaminen voi 
johtaa siihen, ettei erilaisia tunnetiloja osata tunnistaa tai käsitellä.55   
 
On merkittävää, että myös miehet uskaltautuvat puhumaan uskostaan ja 
kokemuksistaan avoimesti. Vaikka Seidlerin tutkimuksesta on jo vuosikymmeniä 
aikaa, mitään mullistavaa muutosta maskuliinisuudessa tai sen määrittelyssä ei 
tutkija Arto Jokisen mukaan ole edelleenkään tapahtunut. Voidaan kuitenkin 
sanoa, että maskuliinisuus on jossain määrin muuttunut moninaisemmaksi ja 
kulttuurin sietokyky joustavammaksi. Ja vaikka kulttuuri on vuosikymmenten 
aikana muuttunut, media ja kulttuuri antavat edelleen liian kapean kuvan 
miehisyydestä. Matthew Foxin mukaan on ratkaisevaa avata silmämme 




 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 Klinken 2013, 1-2, 198-199.  
54 Fox 2010. ix-xi. 
55 Seidler 1989, 157. 
56 Jokinen 1999, 29-30; Fox 2010, ix-xi. 
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 
Tarkastelen seuraavaksi tutkimukseni kannalta oleellista uskonnollisen 
kokemuksen käsitettä sekä tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostavaa 
rooliteoriaa. 
 
3.1 Uskonnollinen kokemus 
 
Uskonnollisen kokemuksen ja elämyksen määrittely on tuottanut paljon 
psykologista ja fenomenologista kirjallisuutta. Varhaisten uskonnontutkijoiden 
tulkinnat uskonnollisesta kokemuksesta perustuivat kristilliseen teologiaan, jonka 
mukaan pyhän kokeminen on  ihmisen sisäsyntyinen piirre. Myöhemmät tutkijat 
kritisoivat tätä näkemystä, jossa uskonto nähtiin sisäänrakennettuna järjestelmänä 
ja yksilöllinen kokemus irrallaan sosiaalisesta ympäristöstä. Uskonnolliset 
kokemukset edellyttävät monien tutkijoiden mukaan uskonnollista 
perinneympäristöä, uskonnollisuus ei voi olla automaattisesti yksilön 
geeniperimässä.57    
 
Uskonnollisen kokemuksen tutkimuksen tarkoituksena on myös toisinaan ollut 
tutkia ikään kuin jotain tutkijan omaan kulttuuriin kuulumatonta, joka halutaan 
osoittaa epätodeksi. Fenomenologinen lähestymistapa pyrkii kuitenkin pois 
tällaisesta lähtökohdasta, tavoitteenaan osoittaa, että kokemuksella on oma 
rationaalisuutensa ja totuutensa.58 Kokemuksen määrittely on näin jo itsessään 
haastavaa ja uskonnollisen kokemuksen ymmärtäminen vaatiikin ensin 
kokemuksen käsitteen tarkastelua.  
 
Fenomenologia on perinteisesti tutkinut todellisuuden ilmenemistä yksilön 
kokemusmaailmassa, ja fenomenologiassa kokemus määritellään suhteeksi. 
Kokemus sisältää subjektin, toiminnan ja toiminnan kohteen eli objektin. 
Kokemus rakentuu subjektin ja objektin välisestä suhteesta, joka liittää subjektin 
ja objektin yhdeksi kokonaisuudeksi. Fenomenologisen tutkimusperinteen 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 Wulff 1991, 529-531. 
58 Smart 1973, 20; Hovi 2007, 20-21. 
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mukaan kokemuksia tutkiessa ei näin pitäisi tarkastella joko kokevaa subjektia tai 
koettua kohdetta, vaan tutkia näiden suhdetta kokonaisuutena.59  
 
Kokemuksen käsitteen määrittelemisen tekee haasteelliseksi suomen kielen sana 
kokemus, jolla voidaan tarkoittaa monenlaista kokemista. Uskontotieteen 
professori René Gothóni tarkentaa kokemuksen määritelmää erottelemalla 
toisistaan tiedollisen ja elämyksellisen kokemuksen. Määritelmät ovat peräisin 
saksankielen kokemusta merkitsevistä käsitteistä Erfahrung ja Erlebnis.60 Omassa 
tutkimusaineistossani enkelikokemukset ovat olleet suurimmaksi osaksi 
tiedollisia,  koska kokemus perustuu monelta osin kuvaukseen enkelistä, mikä 
nimenomaan on tradition välittämää tietoa enkelistä. Tiedollisten kokemusten 
lisäksi osassa kokemuksia oli kuitenkin löydettävissä myös kuvauksia 
elämyksellisemmistä kokemuksista, jotka ovat olleet kokonaisvaltaisia, ”elettyjä 
kokemuksia”, mikä juuri on tehnyt niistä ikimuistoisia ja merkityksellisiä: 
 
”…mä muistan ikuisesti sellaset kädet ojentumassa siit valosta ja tuomas semmost valoo 
ja lämpöö mulle, niinku miten se sulkee mut semmoseen hyväksynnän ja ehdottoman 
rakkauden tunteeseen ja semmoseen.” 61 
 
Tutkimuskohteeni ovat kertomukset uskonnollisista kokemuksista, joita voidaan 
kutsua myös pyhiksi, erotuksena profaaneista kokemuksista. Eliade kutsuu pyhän 
ilmenemistä käsitteellä hierofania. Uskontojen historian voidaan sanoa koostuvan 
erilaisista hierofanioista eli pyhien todellisuuksien ilmenemismuodoista. 
Esimerkiksi puita voidaan kunnioittaa ja pitää pyhinä, koska ne ovat hierofanioita, 
eli ne ilmentävät jotain, joka on pyhää.62 Haastattelemilleni miehille enkeleissä 
ilmeni jotain pyhää, koska he eivät todennäköisesti kokeneet enkeliä 
merkittäväksi enkelin itsensä takia, vaan siksi, enkeli oli heille pyhä asia.  
 
Uskonnollisesta kokemuksesta puhuttaessa on myös mahdollista erottaa käsitteet 
kokemus ja elämys toisistaan. Usein kokemus määritellään 
kokonaisvaltaisemmaksi ja jatkuvammaksi, elämys taas hetkelliseksi ja 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 Perttula & Latomaa 2008. 
60 Gothóni 2012, 12-13. Tämä ajatus on alun perin esitelty teoksessa Words Matter. Hermeneutics 
in the study of Religions.  Kokemuksien määrittelyyn kuuluu myös kolmas kokemuksen käsite, 
Einfühlung, jolla viitataan aistimukselliseen tai eläytyvään kokemukseen (ks. Gothóni 2012). 
61 Antti 2013, 3. 
62 Eliade 2003, 33-34. 
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intensiivisemmäksi, mystiseksi elämykseksi. Uskonnollinen kokemus on usein 
laajempi kuin hetkellinen elämys, mutta lyhytkestoisempi intensiivinen elämys 
voi kuitenkin olla osa laajempaa uskonnollista kokemusta. Suurin osa 
uskonnollisista ihmisistä eivät kuitenkaan koe intensiivisiä ja mystisiä elämyksiä, 
vaikka elämäntapa olisikin sidottuna uskonnolliseen traditioon. Tutkimuksen 
kohteena dramaattiset ja yliluonnolliset uskonnolliset elämykset ovat tästä 
huolimatta olleet keskiössä ja eniten huomiota herättäviä.63   
 
Elämyksen käsitettä on käytetty uskontotieteessä muun muassa memoraattien 
tutkimuksessa. Von Sydow määrittelee memoraatin kertomukseksi ihmisten 
omista, henkilökohtaisista elämyksistä supranormaalin kanssa. Erotuksena 
tarinoista ja uskomuksista memoraatit perustuvat  konkreettisiin, omakohtaisiin 
elämyksiin, jotka aistihavainnot vahvistavat.64 Kansanperinteen tutkimuksessa 
käytetty memoraattien tutkimus perustuu tutkittavien kertomuksiin 
supranormaaleista olennoista, ja kertomukset< saattavat olla kirjallisessa 
muodossa ja satoja vuosia vanhoja. Oma tutkielmani eroaa memoraattien 




Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu uskontopsykologian professori 
Hjalmar Sundénin kehittelemään rooliteoriaan, jota hän esittelee teoksessaan 
Religionen ja rollerna. Sundén on tutkinut uskonnollista elämysmaailmaa ja 
pohtinut, miten se psykologisesti katsoen ylipäätään on mahdollinen. Miksi toiset 
havaitsevat voimakkaan Jumalan läsnäolon puistossa kävellessään, kun toiset 
havaitsevat ainoastaan puita ja hyttysiä? Ratkaisu on uskonnollisen tiedon 
tuntemisessa: ilman tradition tuntemista yksilö ei Sundénin mukaan voi saavuttaa 
uskonnollista elämystä, kuten uskomusolennon tai Jumalan läheisyyttä.  
 
Roolin käsitteen kautta on Sundénin mukaan mahdollista ymmärtää uskonnollisia 
kokemuksia, ja hän painottaa uskonnollisen tradition ja oppimisen merkitystä. 
Yhteisön tradition kautta yksilöllä on mahdollisuus omaksua uskonnolliseen 
perinteeseen kuuluvia myyttisiä rooleja ja vastarooleja, joiden kautta 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63 Beit-Hallahmi & Argyle 1997, 3; Hovi 2007, 22. 
64 Honko 1972, 94-95. 
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uskonnolliset kokemukset ovat mahdollisia. Omaa roolia näissä tilanteissa 
voidaan kutsua roolinottamiseksi ja vastapuolen roolia roolintäyttämiseksi.  
 
Traditioiden myytit, riitit ja rukoukset muodostavat yksilölle väylän omaksua 
uskonnollisia rooleja.65 Myyteissä jumalien tai muiden sankareiden teot 
muodostavat mysteerioita, joita lukemalla ihminen voi myös kokea näitä tekoja 
osana omia uskonnollisia kokemuksiaan.66 Esimerkiksi Raamatun Jumala-
ihminen-tilanteissa yksilö saattaa odottaa, että Jumala toimii häntä kohtaan 
samalla tavoin kuin hän toimi tradition hahmoa kohtaan.67  
 
Duaalinen roolitilanne viittaa kahden roolin väliseen suhteeseen, joita esiintyy 
nimenomaan uskonnollisissa traditioissa Jumalan ja ihmisen, Jumalan ja henkien, 
henkien ja ihmisen samoin kuin ihmisen ja enkelin välillä.68 Aineistossani 
Raamatun kertomukset enkelistä sanansaattajana ja yhtä lailla lastenkirjojen sadut 
suojelusenkelistä ovat rakentaneet tutkittavien kuvaa enkelin roolista varjelevana 
auttajana ja viestinviejänä.  
 
Roolinotto ei kuitenkaan tapahdu toistamalla suoraan valmiita myyttisiä malleja 
tietystä traditiosta, vaan yhdistellen tilannekohtaisesti sopivia aineksia erilaisista 
rooleista. Roolien variaatio ja tilannesidonnaisuus tekeekin uskonnollisen 
kokemusmaailman tutkimuskohteena mielenkiintoiseksi. Lauri Hongon 
memoraattiaineistoon perustuvassa tutkimuksessa on havaittavissa, kuinka 
uskomusolentojen roolit voivat olla hyvin joustavia. Esimerkiksi kodinhaltijan 
rooli saatettiin kokea myötäeläjäksi, omistajaksi tai moralistiksi tilanteesta 
riippuen.69  
 
Rooliteoriaa on alun perin käytetty yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimuksessa 
sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian ja sosiologian piirissä, joista myös 
Sundénin teoria on saanut vaikutteita.70 Roolin käsite on peräisin 
sosiaalipsykologiasta, mutta rooliteorian voidaan kuitenkin ensisijaisesti nähdä 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65 Sundén 1971, 65; Hovi 2007, 37; Honko 1972, 109. 
66 Eliade, 2003, 116. 
67 Sundén 1971, 51-52; Geels & Wikström 2009, 110. 
68 Sundén 1971, 53; Geels & Wikström 2009, 99. 
69 Honko 1981, 178; Hovi 2007, 38. 
70 Honko 1971, 112; Geels & Wikström 2009, 95. Rooliteoriaa käyttivät 1930-luvulla mm. George 
Herbert Mead ja Ralph Linton (ks. Geels & Wikström 2009). 
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tarkastelevan nimenomaan havaintoprosessia.71 Havaitseminen ei Sundénin 
mukaan ole naiivin realismin72 mukaista, vaan odotuksiemme ja tilanteiden 
ohjaamaa, valikoivaa havainnointia. Sundénin uskontopsykologia on omaksunut 
piirteitä G. H. Meadin sosiaalisesta behaviorismista, jonka mukaan ihminen ottaa 
ärsykkeitä valikoivasti vastaan ja suhteuttaa ne itselleen mielekkääseen 
tulkintamalliin.73   
 
Tuija Hovi on haastattelututkimuksessaan tarkastellut arkitodellisuuden 
narratiivista rakentumista uskonliikkeissä muun muassa rooliteorian 
näkökulmasta. Hovin haastatteluaineistossa uskovat olivat kuvanneet 
jumalasuhdettaan tilanteen mukaan vaihtelevaksi. Jumala saatettiin toisinaan 
kokea vaativana auktoriteettina, mutta välillä taas hyväntahtoisena auttajana.74 
Enkelin rooli on perinteisesti myönteinen tilanteesta riippumatta, enkelin tehtävä 
on usein auttaa tai lohduttaa ihmistä. Omassa haastatteluaineistossani enkelillä oli 
kuitenkin toisinaan myös kielteisempiä rooleja. Enkeli ei  Jumalan tavoin ota 
vaativaa tai ankaraa roolia, mutta aineistoni perusteella lempeiden enkelien lisäksi 
on olemassa myös pahoja enkeleitä.  
 
Rooliteoriaa sellaisenaan voi soveltaa uskonnollisten roolien omaksumiseen 
sosiokulttuurisella ja psykologisella tasolla, tarkastellen uskonnollista traditiota ja 
tradition omaksumista. Teoriaa on kuitenkin kritisoitu siitä, että se jättää 
sosiaalipsykologisen näkökulman tarkastelun vähäiseksi.  Sundénin oppilaat Nils 
G. Holm ja Jacob A. Belzen täydensivätkin myöhemmin rooliteoriaa 
syvyyspsykologialla ja kulttuuripsykologialla. Rooliteoriaa on arvosteltu myös 
siitä, että se painottuu ulkoisiin vaikutuksiin yksilön uskonnollisuudessa, jolloin 
kokemuksen ennustamattomuutta ei oteta huomioon.75 Rooliteorian rinnalla onkin 
käytetty attribuutioteoriaa, jonka avulla voidaan tarkastella, miksi uskonnollinen 
todellisuudentulkinta aktualisoituu. Teoria ottaa huomioon tilannetekijöitä ja 
yksilöllisiä edellytyksiä uskonnollisessa kokemuksessa.76 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71 Geels & Wikström 2009, 96. 
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Käytän omassa tutkielmassani rooliteoriaa, koska sen avulla voidaan tutkia 
myyttisiä rooleja ja yksilön omaa roolinottoa uskonnollisissa kokemuksissa. 
Rooliteorian avulla tarkastelen millaisia rooleja enkeleillä on haastattelemieni 
miesten kertomissa kokemuksissa ja millaisia rooleja tutkittavat itse ovat 
enkelikokemuksissaan omaksuneet. Haastattelemieni miesten kertomissa 
kokemuksissa enkelien rooli ilmeni erilaisina tehtävinä, mistä johtuen puhun 
enkelin tehtävistä roolin sijaan. Haastateltavien oman roolinoton kohdalla 
kuitenkin puhun roolista, sillä näihin ei varsinaisesti liittynyt tehtäviä tai muuta 
aktiivista toimintaa. 
 
4 ENKELIKÄSITYSTEN HISTORIAA 
 
Tutkiessani yksilön uskonnollisen perinteen omaksumisen kautta muodostunutta 
kokemusta enkelistä näen tarpeelliseksi eri traditioiden ja niihin sisältyvien 
enkelikäsitysten tarkastelun. Tarkastelen seuraavassa kristinuskon enkeleitä, 
enkelihierarkiaa ja teosofista  näkemystä enkeleistä, jonka jälkeen siirryn 
uushenkisempiin enkeleihin sekä enkeleihin nykyajan kontekstissa. Käsitykset ja 
kuvaukset enkeleistä näissä perinteissä muistuttavat monelta osin toisiaan, mutta 
sisältävät myös omat erityispiirteensä. Aloitan tarkastelun Raamatun enkeleistä ja 
enkelihierarkiasta, joista myöhemmät enkelikäsitykset ovat saaneet monilta osin 
vaikutteita.   
 
4.1 Raamatun enkelit 
 
Lähi-idän kulttuuripiirissä syntyneissä uskonnoissa, kristinuskossa, 
juutalaisuudessa ja islamissa vallitsee melko yhtenäinen käsitys enkelistä. Enkeli 
on taivaallinen henkiolento ja sanansaattajana, heprean sana mal’ach ja kreikan 
angelos tarkoittavat molemmat viestinviejää tai sanansaattajaa.77 Raamatussa ja 
Koraanissa enkeli on Jumalan tahdon ilmoittajana esiintyvä olento, joka tuo 
viestejä pyhän ja profaanin välillä. Kaikissa kolmessa uskonnossa Jumalan ja 
ihmisen välillä on matkaa, jolloin enkeleitä tarvitaan välittämään viesti.78  
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Vanhassa testamentissa enkelit mainitaan noin 165 kertaa, Uudessa testamentissa 
noin sata kertaa.79 Raamatussa enkelit ovat viestintuojia, jotka usein ilmestyvät 
ihmishahmoisina. Maailmankaikkeus koostuu Raamatun mukaan ihmisten ja 
eläinten lisäksi muistakin elävistä olennoista ja Jumala on luonut kaikki nämä 
olennot toistensa yhteyteen, näimme heitä tai emme. Enkelit eivät ole jumalallisia 
olentoja, mutta eivät ihmisiäkään. Ihmisen ja enkelin välistä suhdetta kuvataan 
psalmissa 8, jossa kerrotaan Jumalan luoneen ihmisen ”vähän enkeleitä 
alemmaksi”.80 Raamatun mukaan ihmisestä ei siis kuollessaan voi tulla enkeliä. 
 
Ruotsalainen mystikko ja teologi Emmanuel Swedenborg on kuvannut 
perusteellisesti enkeleitä teoksessaan Taivas ja helvetti vuodelta 1940. 
Swedenborgin näkemys enkeleistä on esoteerinen ja ihmisestä voi hänen 
mukaansa tulla enkeli kuolemansa viimeisessä, eli kolmannessa vaiheessa. 
Ihmisen muuttuminen enkeliksi kuitenkin edellyttää Swedenborgin mukaan sitä, 
että on ansainnut paikkansa taivaassa.81  Myös enkelikirjailija Margaret Barkerin 
mukaan ihmisestä voi kuollessaan tulla enkeli. Barker viittaa kirjassaan Enkeli 
taivaan Luukkaan evankeliumiin, jossa Jeesus sanoo enkelien olevan Jumalan 
lapsia ja ylösnousemuksesta osallisia (Luuk 20:36).82  
 
Luukkaan evankeliumin kaltaiset kohdat ovat kuitenkin monitulkintaisia ja 
kristinuskon oppien mukaan ihmisen muuttuminen enkeliksi on edelleen vieras 
käsitys, vaikka enkelin ihmisyys ei ole enkelikirjoissa harvinaista ja monet 
ihmiset lohduttautuvat tähän ajatukseen kuoleman kohdatessaan.  Raamatun 
mukaan enkelit eivät ole ihmisiä, vaan Jumalan luomia enkeleitä. Ajatus ihmisestä 
enkelin muodossa on tunnettu muissa perinteissä, kuten buddhalaisuudessa, jonka 
mukaan hyveellistä elämää eläneen ihmisen on mahdollista syntyä uudelleen 
enkeliksi, eli devaksi. Buddhalaisuudessa devat ovat siis kuolevaisia ja osa 
samsaran kiertokulkua.83 
 
Raamatussa on pitkiä ajanjaksoja ja kertomuksia, joissa ei mainita enkeleitä 
lainkaan ja toisissa kohdissa ei kulu päivääkään ilman enkeleitä. Useimmiten 
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82 Barker 2004, 42. 
83 Gothóni & Niinimäki 1990, 29-30. 
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enkelit toimittavat Jumalan toimeksiantoja, kun jotain merkittävää tapahtuu. 
Jumalan luodessa suhdetta kansaansa enkeleillä oli tärkeä rooli välittää viestejä 
ihmiselle ja auttaa heitä. Enkeleitä esiintyy myös paljon Jeesuksesta ja kristillisen 
yhteisön alkuajoista kertovissa kertomuksissa. Näyttäisi siltä, että enkeleitä on 
tarvittu apuun silloin, kun ihmisen on pitänyt jollain tavoin muuttaa käsitystään 
Jumalasta.84 
 
Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa enkeleitä esiintyy paljon. Se kertoo maailman 
luomisesta ja ihmisen ensimmäisistä kohtaamisista Jumalan kanssa. Abrahamin 
kertomus on keskeinen niin kristittyjen, juutalaisten kuin muslimienkin 
perinteessä. Jumala kutsuu Abrahamia ja tarjoaa tilaisuuden tutustua Jumalaan 
paremmin. Enkelit ovat kertomuksessa läsnä viestin välittäjinä ja mukana 
Abrahamin lasten elämässä kertoen jälkeläisille Jumalan ja Abrahamin 
kohtaamisista.85 
   
Jeesuksen syntymän, samoin kuin ristiinnaulitsemisen aikoihin enkeleillä on 
keskeinen rooli ihmisen ja Jumalan välisenä kontaktina. Maan päällä elävät 
ihmiset tarvitsivat kaiken mahdollisen tiedon tulevasta ihmetapahtumasta, 
Jeesuksen syntymästä ja myöhemmin ylösnousemuksesta. Enkelit toimivat 
sanansaattajina ja toivat viestin auttaakseen ihmisiä käsittämään mitä on 
tapahtumassa.86 Raamatussa enkeleitä kuvataan itsenäisiksi, älyllisiksi 
henkiolennoiksi, joilla on ymmärrys, tunteet ja tahto. Enkelit eivät kuitenkaan 
tiedä yhtä paljon kuin Jumala. Jeesus puhui vedenpaisumuksesta opetuslapsilleen: 
  ”Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen 
tietää vain Isä. (Matt. 24:36).” 
 
Myös enkelien vapaa tahto rajoittuu muiden luotujen olentojen tavoin Jumalan 
vallan alle. Jumala lähettää hyviä enkeleitä auttamaan uskovia: ”Eivätkö enkelit 
ole palvelevia henkiä? Heidät lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen 
autuuden.” (Hepr- 1:14). Raamatussa mainitaan myös joitakin enkelien tehtäviä ja 
velvollisuuksia: 
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- ylistävät  ja palvovat Jumalaa (Ps. 148: 1-2, Hepr. 1:6, Ilm. 5:8-13) 
- riemuitsevat Jumalan aikaansaannoksista (Job. 38:6-7) 
- palvelevat Jumalaa (Ps. 103:20; Ilm. 22:9)   
- ovat Jumalan luona (Job 1:6, 2:1), 
- toimivat Jumalan tuomioiden toimeenpanijoina (Ilm. 7:1, 8:2)  
- toimivat rukouksien toteutuksien välikappaleina (Apt. 8:26, 10:3) 
- seuraavat kristittyjen toimintaa, työtä ja kärsimyksiä (1. Kor 4:9, 11:10; Ef. 3:10)  
- rohkaisevat vaaran uhatessa (Apt. 27:23-24). 
  
Varhaisimmat kristilliset taiteilijat kuvasivat Gabrielin kertomassa Marialle 
Jeesus-lapsen syntymästä ihmishahmoisena. Hänet tunnistaa enkeliksi ainoastaan 
vaatteista ja asiayhteydestä.87 Enkelin erottavat ihmisestä myös muut 
ominaisuudet, kuten heidän yhtäkkinen ilmestymisensä ja katoamisensa ja 
ajoittainen näkymättömyys. Monessa eri enkeleistä kertovassa kirjallisuudessa 
viitataan ihmisen omaan haluun nähdä enkeli. Vanhassa testamentissa on 
kertomus, jossa aasi näkee enkelin, mutta aasin omistaja ei.  Tässä kertomuksessa 
aasin omistaja Bileam ei halunnut kuulla Jumalan viestiä, eikä näin voinut nähdä 
enkeliä.88 
 
Mielikuva enkelistä siivekkäänä olentona on yleinen, Raamattu kuitenkin kertoo 
enkelien ulkomuodosta varsin vähän. Kirjalliset lähteet eivät esimerkiksi kuvaa 
enkelien siipirakennetta, enkelit esiintyivät Gabrielin tavoin ihmishahmoisina. 
Varhaisessa kristillisessä taiteessa ei esiinny perinteisesti kuvattua siivekästä 
androgyyniä enkeliä vuosisatoihin.  Kristilliset taiteilijat ovatkin mahdollisesti 
saaneet vaikutteita siipirakenteen maalaamisesta ei-kristillisistä perinteistä.  
Muinaiset mesopotamialaiset palvoivat siivekästä Genii –jumalaa, joka kuvattiin 
taiteessa siivekkäänä suojelijana. Samoin muinaiset assyrialaiset ja roomalaiset 
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88 Williams 2007, 24-25. 
89 Raymond 2010, 21-22; De Caluwé 1980, 8-9. 
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4.2 Arkkienkelit, suojelusenkelit ja langenneet enkelit  
 
Arkkienkeleitä mainitaan seitsemän apogryfikirjoihin kuuluvassa Tobiaan 
kirjassa. Lukumäärästä ollaan melko yksimielisiä, tosin nimeltä Raamatussa 
mainitaan varmuudella ainoastaan kolme arkkienkeliä: Mikael, Gabriel ja Rafael. 
Lopuille neljälle on eri lähteiden perusteella annettu eri nimiä, esimerkiksi Uriel, 
Metatron, Remiel, Sariel, Raguel, Raziel, Jehudiel, Sealtiel ja Barakiel. 
Seitsemästä arkkienkelistä korkeimmalla on Mikael, joka toimii taivaallisen 
sotajoukon komentajana taistelussa langenneita enkeleitä vastaan. Gabrielin 
tehtävänä on tuoda tärkeitä viestejä ihmiseltä Jumalalle ja Rafael toimii ihmisen 
suojelijana.90 Arkkienkeleitä esiintyy myös juutalaisten Merkava Rabbassa, 
ortodoksisissa kirkkoteksteissä sekä Koraanissa. 
 
Suojelusenkeli on enkelikäsityksistä tunnetuin. Raamatussa suojelusenkelit eivät 
kuitenkaan ole selkeästi esillä,  ihmiselle ei määritetä henkilökohtaista 
suojelusenkeliä turvaamaan ja neuvomaan elämän vaikeissa tilanteissa. Enkelit 
ovat kyllä toimineet apuna ja suojana Raamatun kertomuksissa, mutta varsinainen 
suojelusenkelikäsitys on peräisin osittain sekä Genii-jumala -käsityksestä että 
myöhemmältä ajalta, jolloin enkelihierarkiat tekivät ihmisen henkilökohtaisen 
enkelin tunnetuksi.91  
 
Suojelevien ja hyvien enkelien lisäksi Raamatussa on kuvauksia myös pahoista, 
langenneista enkeleistä. Nimeltä näistä langenneista enkeleistä mainitaan 
ainoastaan Lucifer, joka mielletään useimmiten Saatanaksi. Saatanaa pidetään 
näiden pahojen henkien, demonien päällikkönä ja näiden kätyriensä avulla tämä 
yrittää johdatella ihmisiä pimeyteen.92 Saatana, demonit ja personoitu paha ei ole 
kristinuskon erityispiirre, monissa uskonnoissa ja kulttuureissa on pahoja voimia, 
henkiolentoja ja syvyyden ruhtinaita, joiden uskotaan vaikuttavan ihmisten 
elämään. Hyvän ja pahan, valon ja pimeyden taistelu tunnetaan useimmissa 
uskonnoissa. 93 
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91 Jones 2010, 74-75. 
92 Williams 2007, 85; Seppälä 1995, 116-117. 
93 Seppälä 1995, 114-116. 
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Johanneksen ilmestyksessä, jossa on hyvän ja pahan voimien mittelöitä kuvaavia 
näkyjä, sisältää paljon enkeleitä. Enkelit merkitsevät Jumalan palvelijat maan 
päällä, joita ei saa vahingoittaa. Enkelit soittavat torvia ja julistavat Jumalan 
pelastuksen ja hävityksen. Enkeli ottaa kiinni paholaisen, joka kuvataan 
lohikäärmeenä tai käärmeenä ja vie tämän vankilaan. Enkeleitä on kaikkialla, he 
ovat kohtalokkaita ja sotaisia Jumalan vihollisille, mutta vahvoja ja lohduttavia 
Jumalan uskollisille seuraajille.94 
 
Langenneet enkelit ovat olleet esillä myös kaunokirjallisuudessa. John Miltonin 
vuonna 1667 julkaisema eeppinen runoelma Paradise Lost käsittelee 
kristillisperäistä näkemystä ihmisen alkuperästä. Teoksessa viitataan Aatamin ja 
Eevan kiusaukseen, joka on peräisin Saatanasta. Runoelman ytimessä on Lucifer, 
kirkas enkeli, joka kääntyy Jumalaa vastaan.95 Käärme ja tämän enkelilegioona 
kuvastavat lankeemuksen perussyitä: 
 
”Käärmeen, tai oikeastaan Saatanan Käärmeessä; joka kapinoituaan Jumalaa vastaan ja 
houkuteltuaan puolelleen lukuisat enkelilegioonat, karkotettiin Jumalan käskystä kaikkine 




Keskiaikaiset alttaritaulut, seinämaalaukset ja kirjojen kuvitukset ovat osaltaan 
luoneet mielikuvaamme enkelistä valkoisena, siivekkäinä olentona. Tämä 
romanttisen kaunis kuvaus enkelistä on säilynyt mielessämme tähän päivään asti. 
Keskiajalta ovat peräisin myös kuvaukset langenneista enkeleistä hirviöinä, 
lepakkomaisina ja pelottavan näköisinä sarvipäinä.97  Taiteen lisäksi enkelit 
aiheena kiehtoivat sen ajan teologeja ja ihmisiä laajemminkin ja enkeliteemaa 
pohdittiin taiteen lisäksi angelologiaan perustuvissa enkelihierarkioissa.  
 
Angelologia tarkoittaa enkelioppia, enkelitiedettä, eli kirkkojen ja teologien 
käsityksiä enkeleistä. Angelologia ei ole yhtenäinen eikä selvärajainen 
oppirakennelma, vaan monien tulkintojen yhdistelmä. Angelologiaan perustuva 	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95 Williams, 107-108. 
96 Milton 1933, 2. 
97 Seppälä 1995, 116; White 2011, 570. 
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enkelihierarkioiden laatiminen oli luonnollinen osa keskiajan kristillistä teologiaa. 
Hierarkioissa enkelit jaoteltiin  ylempiin ja alempiin luokkiin ja ryhmiin. 
Tunnetuin näistä hierarkioista ja teosofisessakin perinteessä tunnettu  järjestelmä 
on Pseudo-Dionysios Areopagitan 400-luvulla esittämä yhdeksänportainen 
luokittelu enkeleistä. Se koostuu kolmesta hierarkiasta, jossa kussakin on kolme 
kuoroa. Ensimmäisenä serafit, kerubit ja valtaistuimet, toisena herruudet, vallat ja 
voimat ja kolmantena ruhtinaat, arkkienkelit ja enkelit eli suojelusenkelit.98 
 
Kirjassaan Näkymättömän hipaisu Olli Seppälä on kuvaillut tämän taivaallisen 
hierarkian enkeleitä. Ensimmäiseen, eli ylimpään arvojärjestykseen kuuluvat 
serafit ovat korkeimmalla yhdeksästä enkelikuorosta yhdessä kerubien ja vallassa 
istuvien kanssa. He ovat taivaallisia neuvonantajia ja valon vartijoita koko 
universumissa. Serafit kuvataan usein hurjan näköisinä, härän tai hevosen keholla 
ja partaisen miehen kasvoilla. Kerubit ovat toiseksi korkeimmalla 
enkelihierarkiassa ja ilmentävät jumallista rakkautta, tietoa ja viisautta. Kerubit 
hoitavat taivaallisia arkistoja ja toimivat tähtien vartijoina. Ylimpään 
arvojärjestykseen kuuluvat lisäksi vallassa istuvat, jotka poikkeavat muista 
enkelihierarkian olennoista siinä, että he eivät ole lainkaan ihmishahmoisia. He 
ovat kuin ruumiittomia henkiolentoja, jotka innoittavat ihmisiä rakastamaan, 
palvelemaan ja toteuttamaan Jumalan tahtoa.99 
  
Alemmassa arvojärjestyksessä herruudet valvovat enkelien erilaisia tehtäviä, jotta 
toiminta ilmentäisi Jumalan kuninkaallisuutta ja loistoa. Ihmiset näkevät harvoin 
herruuden edustamia enkeleitä. Herruudet pitävät järjestystä yllä kosmoksessa ja 
pukeutuvat vihreään ja kultaan symboleinaan miekat ja valtikat. Toisena 
alemmassa arvojärjestyksessä ovat vallat, jotka hoitavat universumin 
järjestykseen liittyviä tehtäviä. He valvovat, että tähdet, planeetat ja galaksit 
noudattavat taivaallisesti määrättyjä kehityskulkuja. Maan päällä heidän 
toimintansa liittyy luonnonilmiöiden, kuten sateen ja tuulen ohjailuun. Viimeisenä 
alemmassa arvojärjestyksessä ovat voimat, joiden tehtävänä on demonien 
kiusausten vaikutuksen poistaminen ja kosmoksen puolustaminen pahaa vastaa.100 
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99 Seppälä 1995, 100-105. 
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Enkelihierarkian kolmas ryhmä on viestintuojat, eli ruhtinaat, arkkienkelit ja 
enkelit, eli suojelusenkelit. Ruhtinaita kutsutaan myös prinsseiksi ja he ovat eniten 
tekemisissä maan ja sen asukkaiden kanssa. Ruhtinaat huolehtivat kansoista ja 
kaupungeista ja työskentelevät suojelusenkelien kanssa. He kuitenkin eroavat 
suojelusenkeleistä olemalla ennemminkin neuvonantajia ja kirjureita. Kaksi 
viimeistä luokkaa, arkkienkelit ja suojelusenkelit ovat tunnetuimmat niin 
kirjallisuudessa kuin taiteessakin. Raamatussakin nimeltä mainitut arkkienkelit 
ovat paitsi kuoro tässä enkelihierarkiassa, myös yleisnimitys kaikille niille 
enkeleille, jotka ovat suojelusenkelien yläpuolella. Arkkienkelien tehtävänä on 
valvoa tähtikuntien järjestystä. Arkkienkelien sijoittumista näin matalalle 
hierarkiassa on toisinaan kritisoitu.101 
  
Suojelusenkelit työskentelevät yhteistyössä ruhtinaiden kanssa ja heille on oma 
tehtävänsä jokaisella alueella ja jokaiselle ihmiselle.102 Vaikka Raamatussa 
suojelusenkeliteema ei ole vahvasti esillä,  enkelihierarkiassa suojelusenkelillä on 
kuitenkin merkittävä rooli ja se on säilynyt kauaskantoisena tähän päivään asti. 
Suojelusenkelin tehtävänä on toimia ihmisen henkilökohtaisena suojelijana ja 
turvaajana. Suojelusenkelit ovat enkeleitä, jotka ovat lähimpänä ihmistä ja tulevat 
lähemmäs ihmistä kuin arkkienkelit. Tarvittaessa he auttavat ihmisiä 
kommunikoimaan muiden hierarkiassa olevien enkelien kanssa.103 
Yhdeksänportainen enkelihierarkia on tunnettu ja paljon käytetty, Tuomas 
Akvinolainen esittelee yhdeksänportaisen luokittelun kirjoituksissaan ja  samainen 
hierarkia esiintyy myös Danten Jumalaisessa näytelmässä.104 
 
4.4 Teosofia  
 
Teosofia (kreik. theos = jumala, sophia = viisaus, suomeksi jumalviisaus) tarkoitti 
alunperin filosofista näkemystä, jonka tarkoitus on salaisella tavalla selvittää 
Jumalan olemusta, tällaista teosofista ajattelua harrastivat uusplatonikot ja 
keskiajan mystikot. Uudessa testamentissa teosofiasta puhutaan Jumalan 
salaisena, kätkettynä viisautena.105 Teosofian keskeisenä hahmona pidetty H. P. 	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102 Seppälä 1995, 103-105. 
103 Utriainen 2014, 241. 
104 Seppälä 1995, 103-105. 
105 Hanki ym. 2010, 161. 
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Blavatsky määrittelee teosofian viisaususkonnoksi eikä luokittele teosofiaa 
uskonnoksi muiden uskontojen joukossa, vaan itse uskonnoksi: It’s not a religion, 
but the religion.106 
  
Teosofian pohjalta syntyneitä yhteisöjä on kymmeniä, joista osa toimii Suomessa. 
Pekka Ervast toi teosofian Suomeen 1900-luvun alussa.107 Nykyään teosofialla 
tarkoitetaan uskonnollis-filosofista ajatussuuntaa, jonka opetuksiin kuuluu muun 
muassa karman laki, jälleensyntyminen ja kaiken olevaisen takana oleva 
absoluuttinen jumaluus.  
 
Teosofisen näkemyksen mukaan maailmankaikkeudessa on suuria joukkoja 
näkymättömiä henkiolentoja. Enkelit ovat eri asteisia jumalallisia olentoja, jotka 
auttavat ihmisiä. Korkeammat olennot ovat osa syntyhistoriaamme ja 
kehitystämme. Teosofia mainitsee erityisesti enkelit, jotka auttavat nuorempia 
kuten vanhemmat auttavat lapsiaan.108 Teosofisessa perinteessä ei kuvailla 
enkelien ulkomuotoa sen tarkemmin, filosofisena perinteenä se keskittyy 
enemmän enkelin syvemmän merkityksen tarkasteluun osana 
maailmankaikkeuden järjestystä.  
  
Teosofisen salaisen tradition mukaan ihminen nousee kaikkien enkelien 
yläpuolelle, mikä tarkoittaa, että ne olennot jotka tässä fyysisimmässä ja 
alimmassa maapallon inkarnaatiossa tulevat ihmiseksi, laskeutuvat kaikista 
syvimmälle aineeseen. Se, että he voivat laskeutua näin syvälle, osoittaa, että 
heidän syntyperänsä on kaikkien enkelijärjestöjen yläpuolella.  
 
Kaikki henkiolennot tulevat teosofisen näkemyksen mukaan ennemmin tai 
myöhemmin ihmisiksi, mutta se ei ole ikuista uudistumista aina samanlaisena. 
Kaikki ne enkelijärjestöt, jotka ovat meidän yläpuolellamme, ovat ennen olleet 
ihmisiä. He eivät kuitenkaan välttämättä ole olleet ihmisiä tällä maapallolla ja 
tällaisessa kehitysketjussa.109 Tällä salaisella traditiolla on yhtymäkohtia edellä 
mainittuun yhdeksänportaiseen enkelihierarkiaan, joka oli keskeinen osa 
teosofista perinnettä. 	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5 UUDEMPIA KÄSITYKSIÄ ENKELEISTÄ 
 
5.1 Uushenkiset enkelit 
 
Kristinusko ja sen myötä myöhempi taide hallitsevat edelleen monilta osin 
käsityksiä ja mielikuvia enkelistä. Perinteisen kristillisen taiteen rinnalle nousi 
1990-luvulla Yhdysvalloista alkanut ja Eurooppaan levinnyt ”enkelibuumi”, joka 
näkyi kuvataiteen lisäksi mainoksissa, kirjallisuudessa, elokuvissa, koriste-
esineissä ja musiikissa. Erityisesti 1980-luvun lopulla  läpimurtonsa tehneen New 
age –liikkeen piirissä enkelit ovat merkittäviä henkisyyden vertauskuvia ja 
henkioppaita.110  
 
New age, tai nykyisin uushenkisyydeksi kutsuttu hengellinen suuntaus on 
länsimaisen kulttuurin piirissä vaikuttava maailmankatsomuksellis-uskonnollinen 
liike, joka on syntynyt länsimaisen esoteerisen ja metafyysisen 
vaihtoehtouskonnollisuuden perustalta. Uushenkisyys ei oikeastaan ole uskonto, 
vaan liikesuuntaus, joka viittaa uuteen aikaan tai uuteen maailmaan.111 Kaikki ei 
kuitenkaan ole uutta näissä liikkeissä. 1800-luvulta peräisin olevaa spiritismiä, eli 
nykyisin kanavointia, käytetään uushenkisissä liikkeissä edelleen viestien 
vastaanottamiseen kuolleilta ja ruumiittomilta olennoilta hengellisistä 
ulottuvuuksista.112 
 
Uushenkisyyden taustalla on spiritismin lisäksi muun muassa teosofiaa, 
antroposofiaa, spiritualismia ja itämaista ajattelua. Uushenkiset käsitykset 
enkelistä ovat sekoitus näitä kaikkia sekä myös kristillisiä enkelikäsityksiä. 
Uushenkisyys ei sisällä yhtenäistä johtoa tai oppijärjestelmää, mutta sen jäseniä 
yhdistää kuitenkin maailmankatsomukselliset periaatteet, kuten individualismi, 
holismi ja relativistisuus. Omat valinnat, tiedon objektiivisuuden hylkääminen ja 
suvaitsevainen suhtautuminen kaikkiin uskontoihin relativismin nimissä ovat 
uushenkisyyden perusperiaatteita.113 
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Nykyisin uushenkisyydestä voidaan erottaa kolme suuntausta: henkinen, 
sosiaalinen ja esoteerinen suuntaus. Henkisessä suuntauksessa korostetaan yksilön 
henkistä kehitystä meditaation, joogan, psykoterapian tai samanismin kaltaisin 
keinoin. Sosiaalinen suuntaus on konkreettista työtä humanitaarisemman ja 
ekologisemman tulevaisuuden puolesta. Ekologinen ja feministinen henkisyys 
ilmentävät tätä aspektia.114 Esoteerinen suuntaus korostaa yliluonnollisuuden 
merkitystä, sen todellisuutta ja voimaa elämän kokonaisuudessa. Tämä suuntaus 
sisältää myös käsityksen enkelistä henkioppaana.115 
  
Uushenkisyys toimi vastaiskuna materialismille 1980-luvulla korostaen henkisiä 
arvoja, kuten ihmisen sisäisen kasvun mahdollisuuksia, henkisyyden keskeistä 
merkitystä, kosmisten voimien myönteisyyttä ja harmoniaa. Enkelit ovat 
luonnollinen osa tätä kokonaisuutta henkisinä auttajaolentoina.116 
Uushenkisyydessä enkelit ja henkioppaat ovat ystäviä, jotka auttavat ihmisiä 
elämään onnellista ja menestyksekästä elämää. Ihmisen ei tarvitse olla muuta kuin 
avoin enkelien olemassaololle, muuta ei uushenkisten oppaiden mukaan tarvita.117 
  
Uushenkinen enkelikäsitys on lähellä kristillistä näkemystä enkelistä taivaallisena 
sanansaattajana, auttajana ja suojelijana. Uushenkisyys korostaa kuitenkin 
perinteistä kristillistä enkeliperinnettä enemmän myönteisyyden ja henkisen 
kasvun ideaa ja pitää ihmisen henkilökohtaista enkelikokemusta tärkeänä osana 
yksilön henkisen kasvun prosessia.118 Spirituaalisuus, astrologia, meditaatio ja 
kehon ulkopuoliset kokemukset eli astraalivaellukset ovat osa 
uskonnonharjoitusta. Näissä henkimaailman ilmiöissä enkeli toimii usein oppaana 
ja neuvonatajana. Uushenkisyyden kuvitukset enkeleistä ovat  värikkäitä ja 
muistuttavat osin itämaisten jumalten kuvia tai tarot -korttien kuvituksia.119 
 
Enkelihoitaja Matti Kuuselan mukaan enkelien läheisyyden voi aistia omassa 
aurassa, eli energiakentässä. Tätä läsnäoloa voi kuvata erityisen lämmön tai 
läsnäolon tunteella. Enkelit näyttäytyvät ihmiselle usein erityisen juhlallisissa 
tilanteissa tai lohtua ja suojaa antaen. Koska enkelien keho muodostuu energioista 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
114 Partridge 2006, 310-312. 
115 Seppälä 1999, 24. 
116 Seppälä 1999, 24. 
117 White 2011, 572. 
118 Seppälä 1995, 24-25. 
119 Ojala 1994, 130-137. 
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ja valosta, mielikuva enkelin siivistä on mahdollisesti muodostunut enkelin selästä 
lähtevistä valo- ja energiavirtauksista.120 
 
Uushenkisyydessä enkelit ovat ottaneet aktiivisen muodon henkioppaina osana 
enkeliterapioita ja enkelihoitoja. Uushenkisyydessä enkelien uskotaan tuovan 
taivaallisia viestejä ihmisille tiettyjen numerosarjojen avulla. Näihin viesteihin 
liittyen on julkaistu lukuisia kirjoja ja cd-levyjä, jotka auttavat ihmisiä 
tulkitsemaan enkelien viestejä ja ymmärtämään niiden merkityksen. Ihmisen 
kohdatessa useasti saman luvun, esimerkiksi numeron kymmenen, voi hän tulkita 
sen enkelin tuomaksi viestiksi ja ymmärtää sen näiden oppaiden avulla.121 
 
Arkkienkelit ovat uushenkisessä toiminnassa keskeisiä ja jokaisella arkkienkelillä 
on oma toimintakenttänsä, energiansa ja värinsä. Esimerkiksi Mikaelin väri on 
tumma sininen ja hänen toimii suojelijana.122 Arkkienkelien kanssa työskentelevät 
lisäksi Arkeiat, jotka ovat arkkienkelien kaksoisliekkejä ja kuuluvat myös 
arkkienkelien ryhmään. Arkeioijen edustama energia on feminiinisempää kuin 
arkkienkelien ja heidän katsotaankin täydentävän arkkienkelien vaikutusta.123 
 
Uushenkisyyden yhtenä kimmokkeena on ollut ihmisten vähenevä usko 
kristilliseen Jumalaan ja vaihtoehtoinen, valikoivampi ja yksilöllinen 
hengellisyys.124 Sen sijaan spiritualismissa, jossa voidaan nähdä olevan 
uushenkisiä piirteitä, on käsitys Jumalasta kaiken yläpuolisena voimana. 
Spiritualismissa Jumala-uskon lisäksi henkiset lahjat ovat oleellinen osa 
hengellisyyttä. Henkisiin lahjoihin kuuluvat henkiparannus eli healing, 
selvänäköisyys sekä mediaalisuus eli herkkyys aistia henkisillä tasoilla olevia 
olentoja, kuten enkeleitä, ja välittää heiltä viestejä.125 Fyysisen ja henkisen 
maailman yhteen kietoutuminen on oleellinen osa spiritualismia, myös heidän 
käyttämässä symbolissa on kuvattuna kaksi maailmaa, jotka ilmentävät fyysisen 
ja henkisen maailman yhteyttä.126 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
120 Kuusela 2010, 136-139. 
121 Bloom 1991, 92-96. 
122 Utriainen 2014, 241-242; Cooper 2002, 99, 103. 
123 Cooper 2002, 93-94. 
124 Geels & Wikström 2009, 398. 
125 Henkisinä lahjoina voidaan pitää myös arkipäiväisempiä lahjoja, kuten taiteellisuutta tai 
matemaattisia kykyjä (ks. www.henkinenkehitys.fi). 
126 http://www.henkinenkehitys.fi/26 
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5.2 Enkelit nykyajan ilmiönä  
 
Google-haku god tuottaa 63 600 000 hakutulosta, jesus 37 900 000 hakutulosta ja 
angel  47 900 000 hakutulosta. Jo tämä kertoo jotain enkelien suosiosta ympäri 
maailman. Kasvava kiinnostus enkeleihin liittyy vahvasti edellä esiteltyyn 
uushenkisyyden aatevirtaukseen, jossa enkeleillä voidaan sanoa olevan selkeämpi 
ja käytännönläheisempi rooli kuin kristinuskossa. 2000-luvulla suosioon tullut 
enkeliusko yhdistelee elementtejä muun muassa kristinuskosta, uushenkisyydestä 
ja teosofiasta. Enkeliuskon suosion voidaan nähdä johtuvan osin siitä, että 
osallistumisen kynnys on matala ja se on luonteeltaan käytännönläheistä.127 
 
Erityisesti luterilaisessa teologiassa enkelit ovat suhteellisen epämääräisesti 
kuvailtuja, jolloin enkeli on melko helppo siirtää kristillisestä kontekstista moniin 
enemmän tai vähemmän vertauskuvallisiin yhteyksiin.128 Perinteiset kristilliset 
opit eivät määrittele enkelille selkeää roolia, saati kehota enkelien kanssa 
toimimiseen. Vieraillessani taannoin Helsingin tuomiokirkossa laskin pelkän 
alttaritaulun ympärillä olevan kuusi enkeliä, kaksi isoa patsasta ja neljä pienempää 
taulun kehyksien koristeena. Tuomiokirkko ei ole ainoa enkelein koristeltu 
kirkkorakennus, enkelikoristeita on lähes jokaisessa kristillisessä kirkossa ympäri 
maailman. Enkelit mainitaan myös rukouksien ja saarnojen yhteydessä usein, 
mutta  kirkossa ei kuitenkaan olla rohkaistu pohtimaan niitä sen enempää.  
 
Kristinuskoon kuuluu usko kolmiyhteiseen Jumalaan, jossa enkelille ei ole 
selkeää roolia. Ruth Tuschling on tutkinut enkelien roolia monoteistisessa 
uskomusjärjestelmässä. Tuschlingin mukaan ihmiset mieltävät enkelit usein 
jumalallisiksi olennoiksi, jotka tuovat viestejä ja toimittavat Jumalan tehtäviä, 
minkä juuri voidaan nähdä olevan vaarallista suhteessa yksijumalaiseen uskoon.129 
Myös Terhi Utriaisen mukaan etenkin luterilaisessa kontekstissa enkelit on nähty 
ikään kuin raollaan olevana ovena, johon voi äärimmäisissä tapauksissa sisältyä 
harhaoppisia piirteitä.130  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
127 Utriainen 2014, 247. 
128 Utriainen 2014, 242. 
129 Tuschling 2007, 207-208. 
130 http://www.esse.fi/1298-uusi-hengellisyys-saa-enkelin-siivet 
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Katolilaisuuteen kuuluu useammin avun pyytäminen suojelusenkeleiltä ja 
pyhimyksiltä kuin luterilaisuuteen, mutta tutkija Dominic Whiten mukaan 
katolinen kirkko ei myöskään ole kiinnittänyt tarpeeksi huomiota nykypäivän 
ihmisten tarpeeseen uskoa enkeleihin. Whiten mukaan katolinen angelologia on 
moniulotteinen ja siinä olisi paljon potentiaalia, jonka avulla voitaisiin auttaa 
uskovia ymmärtämään uskonnollisia kokemuksiaan ja Jumalan pelastustyötä 
paremmin. Whiten mukaan enkelit ovat helpommin lähestyttäviä kuin esimerkiksi 
Jumala, ja kirkon tulisi hyödyntää tätä opetuksissaan.131  
 
Kirkon suosion lasku on näkynyt viime vuosina Suomessa, vaikka virallisesti 
kirkkoon kuuluvia on suurin osa väestöstä. Enkelikeskustelua Internetissä 
tutkineen Marko Uibun mukaan Virossa kirkosta vieraantuminen näkyy vielä 
Suomea voimakkaammin, ainoastaan 5 % väestöstä käy säännöllisesti kirkossa. 
Uibun mukaan virolaiset ovatkin ottaneet enkelit yhä enemmän osaksi hengellistä 
elämäänsä, jota tavallinen kirkko ei voi tarjota. Virolaisista noin 48 % uskoo, että 
enkelit ovat ihmisten keskuudessa auttamassa ja tukemassa.132  
 
Kirkon vaikenemisesta huolimatta, tai juuri siitä johtuen, enkelit ovat nousseet 
keskustelun aiheeksi muualla, kuten kirjallisuudessa, verkkokeskusteluissa ja 
mediassa. Mediasta on selkeästi tulossa yhä tärkeämpi uskonnon ja henkisyyden 
välittävä kanava.133 Irlantilaisen Lorna Byrnen lisäksi amerikkalainen Diana 
Cooper ja kreikkalainen Maria Zavou ovat kirjoittaneet enkeleistä ja esiintyneet 
Suomessa täysille yleisöille. Nämä naiset kertovat paitsi omista kokemuksistaan, 
myös ohjeistavat ihmisiä enkelien maailmaan ja kohtaamaan omia enkeleitään. 
Kirjailijoiden lähtökohdat ovat eri uskonnollisuuksissa, Byrne on katolilainen, 
Cooper uushenkinen ja Zavou ortodoksi.  
 
Enkeleistä kirjoitetut kirjat ja enkeleihin liittyvät tapahtumat ja keskustelut ovat 
kasvattaneet suosiotaan erityisesti naisten keskuudessa. Naisten 
enkelikiinnostuksen taustalla saattaa osin olla enkelien feminiininen ulkomuoto. 
Enkelit kuvataan taiteessa ja populaarikulttuurissa lähes poikkeuksetta kauniiksi 
naisiksi, yllään pitkä kaapu ja lainehtivat kiharat. Tämä ei kuitenkaan voi olla 
ainoa selitys, sillä Raamatun patriarkaalisessa maailmankuvassa enkelit kuvataan 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
131 White 2005, 568. 
132 Uibu 2013, 1-2. 
133 Utriainen 2013a, 40. 
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miehinä, naisellisuus on myöhemmän taiteen vaikutusta. Huomionarvoista on 
myös, että miesnäyttelijät ovat esittäneet monissa elokuvissa enkelin roolia, kuten 
John Travolta, Nicholas Cage, Denzel Washington ja Cary Grant.134  
 
Amerikassa enkeliuskoa voidaan pitää jo kansanuskona, eikä se ole kaukana 
Euroopassakaan. Norjassa prinsessa Märtha Louise on puhunut julkisuudessa 
avoimesti suhteestaan enkeleihin ja perustanut enkelikommunikointiin 
valmentavan opetuskeskuksen. 135 Myös Suomessa enkelihoidot ja -meditaatiot 
kasvattavat suosiotaan. Enkelihoitojen tarkoituksena on tutustua enkelien 
maailmaan ja omiin suojelusenkeleihin. Hoitojen aikana on tarkoitus tunnistaa 
enkelien läsnäolo entistä tietoisemmin ja oppia tapoja kommunikoimaan enkelien 
kanssa ja esimerkiksi vastaanottaa viestejä enkeleiltä. Kirjakaupoissa ja 
kirjastoissa on lisäksi oppaita, joissa enkelien kanssa kehotetaan työskentelemään, 
heiltä voi pyytää apua ja he saattavat toisinaan pyytää ihmistä toimimaan tietyllä 
tavalla.136 
 
Suomessa enkeleistä on puhuttu viime aikoina lehdissä ja televisiossa. Laulaja 
Katri Helena on lukenut radiossa viestejä kuolleilta sukulaisiltaan, entinen 
juoksija Manuela Bosco, näyttelijä Pamela Tola sekä ministeri Jutta Urpilainen 
ovat puhuneet julkisuudessa avoimesti enkeleistä. Toimittaja Tuomas Enbuske 
ihmettelikin Nyt -liitteen kolumnissa, miten naiset uskovat miehiä useammin 
enkelin kaltaiseen hölynpölyyn ja kysyy ”Mistä helvetin enkeleistä oikein on 
kysymys?”. Enbusken mukaan miesten lehdistä, kuten Tekniikan maailmasta, ei 
löydy esimerkiksi horoskooppeja, joita on jokaisessa naistenlehdessä.137 Enbuske 
viittaa myös Asperger -syndroomaisiin, joista kukaan ei Enbusken mukaan ole 
kokenut enkeleitä. Tätä selittää kolumnistin mukaan se, että suurin osa Asperger -
diagnoosin saaneista on miehiä.138  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
134 Esim. John Travolta esittää enkeliä elokuvassa Michael, Nicholas Cage elokuvassa City of 
Angels, Denzel Washington elokuvassa The Preacher’s Wife ja Cary Grant elokuvassa The 
Bishop’s Wife (ks. Jones 2010). 
135 http://www.elamankeha.com/anun-haastattelussa-norjan-prinsessa-martha-louise-ja-elisabeth-
nordeng/ 
136 Mustonen 1994, 83; Utriainen 2014, 245. 
137 Enbuske ei ole väärässä, henkisyys on nykyään yhä enemmän esillä naistenlehdissä ja siitä 
kirjoitetaan usein samaan tapaan kuin mistä tahansa elämäntapaan liittyvästä ilmiöstä (ks. 
Utriainen 2013a). 
138 Prophet 1998, 7. 
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Enkeliuskoon liittyy näin opillisten kiistojen lisäksi samankaltaisia ongelmia kuin 
mihin tahansa yliluonnolliseen, enkelit saattavat olla monelle Enbuskea lainaten 
”hölynpölyä”. Entinen pastori Hannu Kamppuri onkin pohtinut enkelien ja nyky-
yhteiskunnan yhteentörmäystä: 
 
”Enkelit eivät ole kirkkojen välisissä suhteissa mikään ongelma. Enkelit eivät ole 
ekumeeninen kiistakysymys. Sen sijaan enkelit ovat ongelma oman aikamme 
järkiperäiselle ajattelutavalle, joka pitää todellisena vain sitä, minkä voi rationaalisesti 
selittää.”139 
 
Tätä tutkielmaa työstäessäni en itsekään välttynyt kriittisiltä kommenteilta, kuten 
”Miten voit tutkia jotain, mitä ei ole olemassa?”. Tutkimusaiheen 
kyseenalaistaminen on toki aina paikallaan, vaikka enkelien olemassaolo 
kuitenkaan ei luonnollisesti ole tutkimusaiheeni kannalta se oleellinen kysymys. 
Kuudelle haastattelemalleni miehelle enkelit ovat olleet todellisia, ja se on tämän 
tutkielman kannalta täysin riittävä lähtökohta. 
 
 
6 ENKELIEN TEHTÄVIÄ KUUDEN MIEHEN  
KOKEMUKSISSA 
 
Analysoin seuraavaksi haastattelemieni miesten kuvaamia enkelikokemuksia 
rooliteoriaa apuna käyttäen. Tarkastelen aluksi näiden kuuden miehen 
uskonnollista taustaa, jonka jälkeen tarkastelen enkelin erilaisia tehtäviä miesten 
kertomissa kokemuksissa tuoden esille mahdollisimman paljon myös duaalisia 
roolitilanteita. Analysoin myös haastattelemieni miesten kuvauksia enkelin 
ulkomuodosta sekä kokemustilanteesta, koska ne voidaan nähdä olevan osa 





	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
139 Mustonen 1994, 83. 
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6.1 Haastateltavien uskonnollisuus 
 
Taulukko 2    






































Haastateltavista Lauri ja Tapio määrittelivät itsensä uskonnollisiksi. 
Uskonnollisuus käsitteenä viittasi neljän muun mielestä liikaa evankelis-
luterilaisen kirkon oppeihin, minkä takia he kokivat sen vieraaksi. Antti, Ville ja 
Hannu määrittelivätkin itsensä hengellisiksi ja Heikki spiritualistiksi. 
Spirituaalisuus ja hengellisyys ovat käsitteinä lähellä toisiaan. Spirituaalisuus on 
johdettu englanninkielensanasta spirituality joka tarkoittaa hengellisyyttä tai 
henkisyyttä.140 Heikki kuuluu Suomen Spiritualistiseen seuraan ja kutsuu sen 
vuoksi itseään spiritualistiksi hengellisen ihmisen sijaan.   Ville kertoi pohtineensa 
uskonnollisuuden ja hengellisyyden käsitteitä useasti. Hän on aikuisiällä 
ymmärtänyt käsitteiden eron henkilökohtaisten kokemusten kautta: 
  
…että se uskonnollisuus onkin ehkä niitä varten jotka pelkäävät joutuvansa helvettiin. Ja 
 hengellisyys on niitä varten jotka ovat omassa elämässään jo käyneet sen helvetin.141  
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
140 Geels & Wikström 2009, 396. 
141 Ville 2013, 6. 
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Uskonnollisilla kokemuksilla viittaan pyhiin kokemuksiin erotuksena profaaneista 
kokemuksista. Sisällytän tässä tutkielmassa uskonnolliseen kokemukseen myös 
hengelliset ja spiritualistiset kokemukset enkelistä, en erottele niitä 
merkitykseltään toisistaan. Koska haastattelemilleni miehille uskonnollisuuden ja 
hengellisyyden erottaminen oli kuitenkin tärkeää, käytän tätä yksilökohtaista 
tulkintaa kokemusten kuvailussa ja sitaateissa.  
 
Haastatteluhetkellä Lauri ja Tapio osallistuvat aktiivisesti kirkon tapahtumiin ja 
toimintaan ja he suhtautuvatkin evankelis-luterilaiseen kirkkoon myönteisesti. 
Ville kertoi käyvänsä silloin tällöin jumalanpalveluksissa, koska pystyi 
kertomansa mukaan aistimaan henkien läsnäolon ehtoollisella.  
 ”Käyn	   kirkossa,	   välillä.	   Välillä	   enemmän	   välillä	   enemmän.	   Mä	   tykkään	   käydä	  ehtoollisella,	   koska	   mä	   kohtaan	   henkimaailman	   ja	   enkelit	   siinä,	   usein	   hyvin	  konkreettisesti	   ja	   tapaan	   sitä	   kautta	   sitä	   enkeleitä	   ja	   poisnukkuneita,	   läheisiä	  kuolleita,	  ystäviä	  ja	  läheisiä.” 142 
 
Loput miehistä, Antti, Hannu ja Heikki eivät osallistuneet evankelis-luterilaisen 
kirkon tapahtumiin, koska olivat eronneet kirkosta. He osallistuvat kuitenkin 
muunlaiseen hengelliseen elämään. Heikki kertoi käyvänsä aktiivisesti 
Spritualistisen seuran kokouksissa, Antti osallistui silloin tällöin 
enkelimeditaatioon ja Hannu satunnaisesti erilaisiin hengellisiin tilaisuuksiin. 
 
Tutkittavieni kuvausten mukaan äidin uskonnollisuus näkyi lapsuuden 
kotikasvatuksessa. Kolme kuudesta miehestä, Tapio, Hannu ja Antti kuvailivat 
saamaansa lapsuuden kasvatusta uskonnolliseksi äidin puolelta. Isän kanssa 
keskusteltiin ”miehisemmistä asioista”, kuten urasta ja urheilusta.143 Länsimaissa 
uskonnollisuus onkin tutkimusten mukaan yleisempää naisilla kuin miehillä.144 
Antti kertoi puhuvansa äidin kanssa hengellisistä asioista ja kuvaili isäänsä hyvin 
pragmaattis-loogiseksi.145 Antti on myöhemmin eronnut kirkosta ja löytänyt 
hengellisen elämän buddhalaisuudesta ja uushenkisyydestä, mutta kuvailee 
suhdettaan Jeesukseen hyvänä: 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
142 Ville 2013, 8. 
143 Tapio 2013, 5. 
144 Ks. Walter & Davie 1998, 640; Niemelä 2010. 
145 Antti, 2013, 2. 
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Rukoilin lapsena iltarukouksen, pidin Jeesusta kaverina, en minään Jumalan poikana vaan 
lasten ystävänä. Mä oon hirveen tyytyväinen et mun suhde häneen on ollut sellanen koska 
myöhemmin buddhaan on tullu samanlainen suhde ja muihin henkisten perinteiden 
suuriin hahmoihin. 146 
 
Laurilla, Antilla ja Villellä uskonnollisuus lapsuudessa näkyi koulussa, kirkossa ja 
kotona iltarukouksen lukemisena, mutta ei muuten. Lauri kuvaili lapsuutensa 
uskonnollista kasvatusta hyvin vapaaksi, hän oli itse saanut muodostaa 
käsityksensä uskonnosta ja uskonnollisuudesta.  	  
Ainoa uskontokasvatus oli että mun äiti opetti minulle iltarukouksen, että tää perinteinen 
”Rakas Jeesus siunaa meitä, anna meille enkeleitä, siivillänsä meitä peitä, älä meitä 
koskaan heitä.” Itse edelleen aina rukoilen joka ilta. 147 
 
Lauri osallistuu nykyään melko aktiivisesti evankelis-luterilaisen kirkon 
toimintaan ja suhtautuu kriittisesti uushenkisempään uskonnollisuuteen:  
  
”Mä oon aika liberaali, mutta siinä (uushenkisyydessä) on niinku jotain, mitä mä en 
hyväksy. Että tavallaan, esimerkiksi nää amuletit, jos joku antaa mulle amuletin ja sanoo 
että siinä on jotain parantavaa voimaa, niin en mä usko siihen että se parantaisi.” 148  
 
Heikille ja Hannulle uskonnosta ja uskonnollisuudesta muistui mieleen nuoruuden 
kauhukuvat papista, joka pelotteli helvettiin joutumisella tai uskonnonopettajasta, 
joka löi ”Raamatulla päähän”. Sekä Heikki että Hannu ovat eronneet kirkosta 
myöhemmin, vaikka eivät täysin kristinuskon oppia kielläkään. Hannu mieltää 
itsensä kristityksi, mutta käytännön hengellisyyteen hän yhdistelee elementtejä 
sekä uushengellisyydestä että kristinuskosta. Sekä Hannulle että Heikille kirkko 
instituutiona aiheuttaa kielteisiä tunteita.149 Uushenkisyyden omaksumisessa on 
tutkimuksien mukaan yhteisenä piirteenä ”etsiminen”, mikä johtuu usein 
tyytymättömyydestä institutionalisoituneeseen uskonnollisuuteen.150 
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Heikin mukaan kristinuskossa on paljon hyvää, mutta hän ei hyväksy kaikkia sen 
oppeja, kuten Jumalan kutsumista Isäksi.151 Heikillä oli lapsuudessaan ollut 
huonot välit isänsä kanssa, eikä Jumalan mieltäminen Isäksi tuntunut sopivalta. 
Nils G. Holmin tutkimuksessa on esimerkki siitä, miten kielteinen suhde isään voi 
johtaa kielteiseen kuvaan Jeesuksesta, aivan kuten aineistossani Heikin isä-suhde 
vaikutti hänen Jumala-kuvaansa aikuisiälle asti. Holmin tutkimuksessa viitataan 
Joel Pettersoniin, jonka isä pakotti hänet usein kesken leikin ”Jeesuksen nimeen” 
ruokapöytään. Joel oppi näin lapsesta pitäen suorastaan vihaamaan Jeesuksen 
nimeä.152  
 
Haastattelemieni miesten uskonnollisen taustan tarkastelu suhteessa heidän 
kertomaansa enkelikokemukseen on tutkimuskysymykseni kannalta oleellista, 
mutta kokemuksien analysoinnissa on otettava huomioon, ettei kerrotun 
enkelikokemuksen ja taustalla vaikuttavan tradition välillä ole selkeää syy-
seuraus-suhdetta. Yksilö ei kopioi rooleja suoraan perinteestään, vaan muokkaa 
niitä omasta näkökulmastaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Jokainen kokemus on 
yksilöllinen ja enkeleille on annettu omia, henkilökohtaisia merkityksiä. On myös 
selvää, ettei traditio useinkaan suoraan näy haastateltavien puheessa, esimerkiksi 
vertauksina kristillisiin teksteihin.153 Haastateltavani Antti on itsekin pohtinut 
kokemiensa enkelien alkuperää: 
 
”Joskus enkelin näkee sellasena, että se on niinku kuva jonka mä oon ite omaksunut 
populaarikulttuurista tai historiallisista tulkinnoista. Uskonkin että  kaikki ihmiset 
kokee  ne omalla tavallaan, heijastaa oman kokemuksensa ja tiedon ja muodon siihen   
enkeliin, jotta se ei säikäyttäisi.”154 
 
Enkelit ovat antaneet tutkimilleni miehille suojaa, opastusta tai tuoneet viestin. 
Enkeli on lohduttanut ja ollut läsnä myönteisenä energiana, mutta joskus myös 
kielteisenä energiana. Tarkastelen seuraavassa näitä enkelille annettuja tehtäviä 
aineistossani rooliteorian valossa.  
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6.2 Suojelusenkeli  
 
Jokaisella haastateltavallani oli kokemuksia suojelevasta enkelistä. Viisi kuudesta 
miehestä koki suojelusenkelinsä läsnäolon kaiken aikaa. Raamatussa enkelit 
suojaavat ihmisiä tietyllä hetkellä, mutta eivät ole jatkuvasti paikalla 
varjelemassa.155 Myöhempi kirjallisuus viittaa kuitenkin myös haastateltavieni 
kokemuksien kaltaisiin enkeleihin, jotka ovat jatkuvasti ihmisen ympärillä 
antamassa turvaa. Haastatteluissani juuri enkelin jatkuva läsnäolo koettiin 
merkittäväksi ja enkelin suojelus tiedostettiin kaiken aikaa, vaikkei sitä 
aktiivisesti pidettäisi mielessä.  
 
Suojelusenkeli käsitteenä ei ole peräisin mistään tietystä perinteestä, sekä 
kristillisestä että uushengellisemmästä perinteestä voi löytää viittauksia 
suojeleviin enkeleihin tai henkiolentoihin.  Vaikka Raamatussa ei suoraan viitata 
suojelusenkeleihin, se sisältää  kertomuksia kansoista huolehtivista enkeleistä ja 
uskovaisten ystävistä. Näitä enkeleitä kutsuttiin vertauskuvallisesti paimeniksi, 
vartijoiksi, puolustajiksi tai auttajiksi.156 Raamatun kertomuksien kautta moni 
ihminen on jo lapsesta saakka omaksunut tradition välittämiä rooleja ja 
vastarooleja. Hädän hetkellä pelastuessaan tradition omaksunut voi kokea roolinsa 
suojeltuna  ja suojelevan enkelin vastaroolin. 
 
Laurin ja Heikin kokemuksissa enkelin suojelu ilmeni juuri tietyillä hetkellä. 
Lauri oli pelastunut lapsena vaarallisesta mönkijäonnettomuudesta, ja on 
jälkeenpäin ollut vakuuttunut suojelusenkelin läsnäolosta tuona hetkenä. Myös 
Heikin ensimmäinen kokemus enkelistä liittyi suojelusenkelin kohtaamiseen: 
  
”Joskus 90-luvun alkupuolella, niin mä olin menossa tien yli ja jokin voima tempasi 
minut siitä. Mä olin astumassa suojatielle, ja jokin sellainen voima tempasi minut takaisin 
jalkakäytävälle, mitä mä en pysty järjellä selittämään.”157 
 
Sekä Laurin että Heikin kokemukseen liittyy suojelusenkelin lisäksi muitakin 
samankaltaisuuksia. Molemmilla kokemus oli ollut ensimmäinen, eikä sitä oltu 
tapahtumahetkellä ymmärretty enkelikokemukseksi. Lauri oli 	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onnettomuushetkellä lapsi, Heikki jo aikuinen mies. Kummallekin enkelin 
läsnäolo oli ilmennyt vasta, kun he olivat ymmärtäneet enkelien todellisen 
läsnäolon elämässään. Jos heiltä olisi kysytty samaa asiaa kymmenen vuotta 
sitten, kyse olisi heidän mukaansa saattanut olla hyvästä tuurista tai sattumasta. 
Tästä syystä oma roolinotto tapahtumahetkellä ei ollut selkeää. Sekä Laurilla että 
Heikillä pelastuminen oli tapahtunut yllättäen, eivätkä he esimerkiksi rukoilleet 
enkeleiltä apua, kuten hädän hetkellä saatettaisiin tehdä. Jälkikäteen kummatkin 
kuitenkin olivat vakuuttuneita tulleensa suojelluksi. 
 
Sundén viittasi lapsuuden tradition omaksumiseen kriittisenä vaiheena 
uskonnollisen kokemuksen syntymiselle. Heikki ja Lauri molemmat olivat 
kuitenkin omaksuneet suojelusenkelin roolin kyseisissä tilanteissa vasta 
jälkikäteen. Heikki ja Lauri olivat ”löytäneet” enkeliuskon vasta myöhemmin ja 
haastatteluhetkellä oli jo selvää, että suojelusenkelillä oli osuutta pelastumiseen. 
Laurin ja Heikin tapauksessa lapsuudessa omaksutulla kuvalla enkelistä 
suojelusenkelin roolissa saattoi kuitenkin olla vaikutusta myös myöhempään 
kokemukseen, Sundénin teorian mukaisesti.  
 
Kaikki haastateltavani pitivät lähes itsestäänselvyytenä, että jokaisella ihmisellä 
on suojelusenkeli, uskoi ihminen itse siihen tai ei: 
  
”…niilläkin jotka toimivat lakeja vastaan on suojelusenkeli tai vastoin parempaa 
ymmärrystä tai epäinhimillisesti tai tekevät rikoksia tai oli ne sitten Guantanamon 
vartijoita tai Stalin tai Hitler, heilläkin on ollut. Ihan kaikilla on.”158  
 
Jokaisen ihmisen suojelevaa enkeliä koskeva käsitys tunnettiin jo varhaisen 
kirkon aikana. Tuomas Akvinolainen ajatteli kaikilla olevan suojelusenkelin, 
mutta  sen saavan täydet toimintavaltuudet vasta kasteessa.159 Enkelihoitaja Matti 
Kuusela taas viittaa kirjassaan siihen, että jokainen ihminen syntyy maailmaan 
enkelinsä suojeluksessa ja kehottaa vanhempia säilyttämään enkelitunnelman 
lapselle mahdollisimman kauan äänien, värien ja tuoksujen avulla. Suojelusenkeli 
kuitenkin väistyy etäämmälle ihmisen vanhetessa, jolloin suojelusenkeliä voi 
kutsua tulemaan lähemmäksi tarpeen vaatiessa.160  	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Suojelusenkelien lukumäärä mietitytti useampaa haastateltavaa. Moni koki 
henkimaailman niin paljon ihmisten maailmaa suurempana, että uskoi yhden 
suojelusenkelin pystyvän suojelemaan enemmän kuin yhtä ihmistä. Myös 
Raamatussa enkelit on luotu ihmistä ylemmäksi, Jumalan ja ihmisen väliin. 
Spiritualistiksi itseään kuvailevan Heikin mukaan henkimaailmaan kuuluvat 
enkelit ovat jotain niin käsittämättömän valtaisaa, että siitä puhuminenkin on 
toisinaan haastavaa: 
 
”Mut sitä mä en pysty sanomaan että onko meillä kaikilla oma. Koska jos mä ajattelen 
mun kykyjä ja sitte mä ajatelen henkimaailman tai enkelitason kykyjä niin 
todennäköisesti niillä on niin paljon isompi tämä kapasiteetti duunata hommia et ne he 
pystyy niinku samanaikasesti hoitamaan ton suojatieltä ja samanaikasesti et hei voisitsä 
nyt miettiä että kantsiiko toimia noin. Koska Jumalaki on kaikille sama.”161 
 
Enkelien lukumäärän voi kuitenkin ymmärtää myös toisella tavalla. Raamatun 
perinteisen vertauskuvallisen tulkintatavan mukaan enkeleitä on 99 yhtä ihmistä 
kohden (Luuk. 15:4-7).162 Tässä tulkintatavassa tosin viitataan kaikkiin enkeleihin, 
ei ainoastaan suojelusenkeleihin. Raamatussa ei kuitenkaan selkeästi enkeliryhmiä 
myöskään erotella toisistaan. Haastateltavistani Antti on omaksunut 
enkelikäsityksensä monesta eri traditiosta, sekä kristillisestä, buddhalaisesta että 





Arkkienkelin ja suojelusenkelin tehtävät ovat sekä kirjallisuudessa että 
tutkittavieni kokemuksien perusteella toisinaan päällekkäisiä, vaikka jokaisella 
arkkienkelillä on omat tehtävänsä sekä Raamatussa että uushenkisyydessä. 
Raamatussa mainitaan arkkienkelit ja heidän tehtäväksi on enkelihierarkioiden 
yleistyttyä muodostunut nimenomaan suojeleminen. Arkkienkeli Mikaelia on 
pidetty juutalaisessa, kristillisessä, ja islamilaisessa perinteessä sekä myös 
uushenkisemmässä kirjallisuudessa suuressa arvossa. Uushenkisyydessä jokaisella 	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arkkienkelillä on oma toimintakenttänsä, energiansa ja värinsä. Mikaelin väri on 
tumma sininen ja toimintakenttänä on suojeleminen.164 Haastateltavistani Antti 
kertoi kokeneensa arkkienkeli Mikaelin: 
  
”Mulla oli parisuhde päättynyt ja… mulla oli tosi paska fiilis siitä ja oli paljon 
käsittelemätöntä asiaa. Ja sit oli sellanen enkeliparannusmeditaatio ja sitten tuli varmaan 
Mikael, koska se oli sininen viitaltaan ja se on Mikaelin tunnussävy. Mä meditoin joskus 
arkkienkeleitä..” 165 
 
Antti oli mennyt enkeliparannusmeditaatioon henkisen pahan olon takia, jolloin 
hän oli ottanut apua tarvitsevan roolin jo meditaatioon mennessään. Hän oli myös 
oppimansa tradition välityksellä sisäistänyt arkkienkeli Mikaelin suojelevan 
tehtävän ja sinisen tunnussävyn. Kokemushetkellä hän koki oman roolinsa hätää 
tuntevana ja apua tarvitsevana ihmisenä ja arkkienkeli Mikaelin tehtävän 
suojelijana ja auttajana. 
 
Arkkienkeli ei noussut muiden kuin Antin kokemuksissa merkittäväksi enkelin 
tehtäväksi. Heikki ja Hannu mainitsivat arkkienkeli Mikaelin nimeltä, mutta eivät 
kertoneet arkkienkeleistä kokemuksissaan. Arkkienkelin tehtävä suojelijana voi 





Enkelin tehtävä viestinviejänä tuli aineistossani merkittävästi esille. 
Kirjallisuuden perusteella enkelin kokeneet ovat harvoin nähneet tai aistineet 
enkelin tämän itsensä vuoksi, enkeli näyttäytyy ihmisille useimmiten 
sanansaattajana tuodakseen viestin. Enkeli ei kokemuskirjallisuuden perusteella 
välttämättä sano mitään, mutta ilmestymisellä on lähes aina jokin selitys, tarkoitus 
tai viesti. Enkeli on Raamatussakin ensisijaisesti viestinviejä.166   
 
Omassa aineistossani viesti saattoi olla sanallinen, sanaton tai se saatettiin 
ymmärtää vasta pitkän ajan päästä tapahtuneesta. Uushenkisyydessä henkioppaat 	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voivat tuoda viestin numeroiden muodossa, joita tulkitaan niihin tarkoitettujen 
enkelikirjojen avulla. Numeroihin kätkeytynyt viesti voi olla esimerkiksi 
henkilökohtainen elämänohje.  
 
Enkelin tehtävä viestinviejänä, oppaana tai suojelijana ei aina ole selkeä, enkelillä 
voi olla yhdessä kokemuksessa monta eri tehtävää.167 Edellä käsitellyn 
suojelusenkelin ja viestinviejän tehtävien ero ei ole suuri, varsinkin yksilön oman 
roolinottamisen kohdalla. Tutkimieni miesten kokemusten perusteella enkeli tuo 
viestin apua tarvitsevalle, aivan kuten suojelusenkelikokemuksien roolitilanteissa.  
 
Viestinviejän tehtävä oli kuitenkin joissain kokemuksissa nimenomaan ratkaisun 
antaminen, esimerkiksi ongelmanratkaisussa tai vaikeassa tilanteessa. 
Haastateltavista Heikillä on ollut tämäntyyppinen voimakas kokemus enkelin 
tuomasta viestistä, jonka avulla hän on toipunut alkoholismista: 
  
”Mä olin ollut 3 kk raittiina ja sit mä lähin dokaamaan.. Mä istuin siinä portailla ja mietin 
että mitäköhän mä oon tehny tän päivän aikana... Ja mietin että voi vitsi, 
vertaistukiryhmäänkin pitäis mennä takasin. Tää näyttää vähän siltä etten mä ite tätä 
hommaa skulaa. Miten mä ees  rupesin juomaan. Mut siis siinä mun edessä kävi 
kaikenlaisia tyyppejä ihan oikeesti. Ne halus joko ostaa tai myydä jotain, tai ajatteli et mä 
välitin jotain, ihan mitä vaan, miehiä, naisia, alkoholia, tupakkaa, huumeita…Mä oon 
kuullu kyllä mihin se johtaa se juominen, et tässä on nyt se viimenen pisara. Et mä näin et 
tonne mä en haluu. Siihen johdatettiin joku ylempi tyyppi, joka ei ole tässä maailmassa, 
johdatteli niitä askeleita mun luo, näyttämään että haluunko mä sinne vai en.”168 
 
Heikin kertomassa kokemuksessa enkelit olivat ottaneet ihmisen hahmon ja 
näyttäytyivät Heikille ilmaisten hänelle ”kauhuskenaarion”. Heikin puheesta on 
ymmärrettävissä, että hänen luonaan käyneillä henkilöillä oli ongelmia päihteiden 
kanssa ja he olivat ajautuneet tilanteeseen, johon Heikki oli  juomisellaan 
mahdollisesti ajautumassa. Heikki puhuu ”ylemmästä tyypistä”, joka ohjasi näitä 
ihmisiä tulemaan luokseen. Tällä ylemmällä tyypillä viitataan todennäköisesti 
jumalaan ja ihmisillä enkeleihin. Heikki kertoi, että oli kokemansa jälkeen 
palannut vertaistukiryhmään ja ollut siitä asti raitis. Heikki oli vakuuttunut, että 
humalatilastaan huolimatta hän ei nähnyt hallusinaatioita. Enkelit olivat hänelle 
todellisia ja enkelien välittämä viesti erityisen merkittävä. 	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Heikki omaksui kertomassaan kokemuksessa oman roolinsa kohdatessaan 
päihdeongelmaisia hahmoja, jotka ikään kuin olivat hänen itsensä kaltaisia, jos 
hän jatkaisi päihteiden käyttöä. Hän tavallaan näki tulevaisuuden roolinsa 
päihteiden käyttäjänä, mutta ymmärsi samojen henkilöiden olevan viestiä tuovia 
enkeleitä. Samoihin hahmoihin sisältyi ikään kuin sekä roolin ottamista että roolin 
täyttämistä. Enkelit toivat Heikin mukaan hänelle viestin ihmisen muodossa myös 
siksi, ettei hän pelästyisi. Näiden roolien lisäksi Heikki oli itse avun tarvitsijan 
roolissa, joka ei osannut itse pyytää apua eikä kyennyt tekemään tilanteelle 
mitään, kuten mennä vertaistukiryhmään.  
 
Heikin kertomassa kokemuksessa on muutakin mielenkiintoista. Hän uskoi ettei 
hän ”ite tätä hommaa skulaa”, eli hän uskoi jonkun muun voiman ohjailevan 
häntä, hän ei uskonut toimivansa itsenäisesti. Ajatus siitä, ettemme itse ole 
vastuussa teoistamme, toimii monesti hetkellisenä helpotuksena kriisitilanteissa. 
Pahoja ja kielteisiä tekoja saatetaan oikeuttaa sillä, ettei niille itse voi mitään. 
Myöhemmin haastattelussa Heikki kertoi, että juodessaan alkoholia hän ei itse 
juonut, vaan henkimaailmaan siirtynet henkilöt halusivat nauttia alkoholin mausta 
ja joivat hänen kauttaan. Heikki ymmärsi jälkeenpäin, että oli keksinyt tämän 
oikeuttaakseen juomisensa.  
 
”Ja aluksihan mä selitin sitä mun intohimosta juomista sillä että että joku haluaa enkeli 
henkimaailmassa juoda mun kautta. Et jos kerta siellä ei voida juoda niin joku kuollu 
alkoholisti haluaa nautiskella alkoholin mausta, et en mä oikeesti juo vaan juon sen takia 
et se haluu vaan juoda.”169 
 
Hannulle enkelin tehtävä viestinviejänä on tullut ilmi käytännöllisissä asioissa, 
kuten kadonneiden avaimien tai kaukosäätimen löytämisessä. Enkelin viesti ei 
ollut Hannulle sanallinen, mutta hän uskoi vakaasti enkelin auttaneet häntä 
monesti löytämään tavaroitaan erikoisista paikoista. Hannu oli haastateltavista 
ainoa, jolle enkelin tuomat viestit olivat näin lähellä käytännön elämää. 
Analyysiosan viimeisessä luvussa tarkastelen enkelien tehtäviä Utriaisen 
haastattelemien naisten elämässä, joissa enkelin tehtävä arkipäivän auttajana 
näkyy huomattavasti selkeämmin kuin miesten kuvaamissa kokemuksissa. 
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Enkelin yhdeksi tehtäväksi on Raamatun mukaan annettu ihmisen toiminnan 
seuraaminen (1. Kor 4:9, 11:10; Ef. 3:10; 1. Piet. 1:2).  Villeä enkelit ohjaavat 
elämässä parempaan suuntaan, sellaiseenkin minne hän ei itse haluaisi mennä. 
Raamattu sisältää kertomuksia ihmisten itsekkyydestä ja tahdosta toimia vasten 
Jumalan tahtoa, mikä harvoin päättyy ihmisen voitoksi. Ihmisen tulisi taipua 
Jumalan tahtoon, vaikka se omasta mielestä ei hyvältä tuntuisikaan. Villen 
kertomissa enkelikokemuksissa enkelin tehtävänä on ollut juuri oikeaan suuntaan 
vieminen, Villen ottaessa vastahakoisen ihmisen roolin: 
  
”Mä huomaan aina että vaikka väännän ja väännän jotain asiaa johonkin omaan suuntaan 
tahtoen niin se saattaa yllättävillä tavoilla kääntyä kuitenkin johonkin sellaseen mihin mä 
en halunnut, että sillä on jokin tarkoitus.”170 
 
Enkelin ja ihmisen välisen viestin viejänä voi toisinaan toimia myös enkelin ja 
Jumalan lähettämä toinen ihminen. Spiritualismin mukaan ihmisen ajatellaan 
olevan fyysisen kehon saanut henki ja kaiken yläpuolella on valon, voiman ja 
rakkauden Jumala.171 Heikki kokee myös enkelit paljon ihmistä korkeammalle, 
eikä usko enkelien puhuvan suoraan ihmiselle kuin äärimmäisissä tapauksissa, 
lukuun ottamatta ihmistä auttavaa suojelusenkeliä. Koska Heikki on omaksunut 
ihmisen roolin korottaen enkelit paljon ihmistä korkeammalle, hänen mukaansa 
on tavallista, että ihmisen ja enkelin välillä toimii meedio, joka välittää enkelin 
viestin ihmiselle. Meedioille on spiritualistisen filosofian mukaan  annettu 
suurempia henkisiä lahjoja ja he pystyvät ottamaan yhteyttä henkimaailmaan ja 
välittämään viestejä fyysisen maailman ihmisille.172 
  
”...hän (meedio) on se linkki henkimaailman ja niiden välillä, joilla ei oo niitä lahjoja tai 
jotka eivät niitä käytä. Eli hän on tavallaan on se joka jotain näkee ja aistii ja saa kertoa 
sitten eteenpäin. Lähinnä se on lohduttavia viestejä, kuolemaa ei ole ja näin.”173 
 
Tapio kertoi käyneensä läpi raskaan avioeron, eikä hän uskonut selviävänsä 
elämässään eteenpäin. Vaikka Tapio painotti olevansa kristillinen ja 
seurakuntaelämään melko aktiivisesti osallistuva, silloin hän tunsi uskonsa hyvään 	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Jumalaan horjuvan. Tapio kertoi olleensa pitkään allapäin, kunnes joku voima veti 
hänet yhtenä aamuna seurakuntaan. Siellä Tapio aisti enkelin sanattoman viestin: 
 
”Sitten mä menin sinne ja mua itketti. Ja se tapahtui siinä sitten, siinä tapahtui se 
uskonvahvistus, siinä tapahtui jotain joka aina muistuu mieleen ja mulla on sellaiset 
näkymättömät siteet ja näkymätön varjelus. En nähnyt sitä enkeliä mutta tuntui 
semmonen on niin kuin kaiken yläpuolella oleva varjelus. Se oli ihan uskomatonta!”174 
 
Enkelit rientävät Raamatun kertomuksissa usein apuun juuri silloin, jos ihmisen 
usko Jumalaan on vaarassa. Israelilaisten joutuessa vangiksi vieraalla maalla he 
kokevat vaikeuksia sopeutua ja säilyttää uskonsa Jumalan hyvyyteen. Tällaisissa 
tilanteissa enkelit ilmestyvät ihmisille ja muistuttavat Jumalan läsnäolosta. 
Enkelin tehtävä kertomuksessa oli tuoda uskonvahvistamisen viesti Jumalalta. 
Tapion lisäksi Laurilla oli kokemusta uskonvahvistamisesta. Lauri kertoi 
näkevänsä kuolleen läheisensä silloin tällöin pilven reunalla, mikä lohduttaa. 
Lauri tietää jonain päivänä pääsevänsä läheisensä luokse ja enkelit halusivat 
Laurin mukaan kertoa, että joku odottaa häntä taivaassa.  
 
Enkelien lohduttava viesti on vahvistanut Laurin uskoa enkeleihin: 
  
”Sillon uskon että enkelit tulivat apuun ja auttoivat elämässä eteenpäin. He halusivat 
 kertoa että hän on pilven reunalla ja katselee että miten mä pärjään.”175 
 
6.3.1 Enkelin sanalliset ja sanattomat viestit 
 
Enkeli voi kirjallisuuden perusteella kommunikoida ihmisten kanssa sanallisesti 
tai sanattomasti. Ville, Antti ja Heikki ovat kuulleet enkelien puhetta, Hannu on 
kuullut ääniä mutta ei sanoja, Tapio ja Lauri eivät ole kuullet enkelin ääntä. 
Enkelit voivat Tapion ja Laurin mukaan tuoda sanattoman viestin, jolla on 
sanallista viestiä vastaava merkitys.  
 
Villen kertomissa kokemuksissa enkelit puhuvat ja myös Ville itse puhuu 
enkeleille. Ville ei yleensä kohdista omaa puhettaan tietylle enkelille, vaan 
henkimaailmalle ylipäätään. Ville puhui ensimmäistä kertaa henkimaailmalle 	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tarkoituksenaan testata, kuullanko hänen puhettaan. Havaittuaan henkimaailman 
kuuntelevan Ville on puhunut kaikenlaisia asioita enkelien kanssa, arkipäiväisiä ja 
syvällisempiä. Villen kertoman mukaan hän puhui enkeleille aluksi ikään kuin 
”vitsillä” koska ei ollut kuullut kenenkään keskustelevan enkelien kanssa muuten 
vaan. Voidaan ajatella, että ehkä enkelin rooli ja ihmisen oma roolinotto 
muokkautuivat Villen kertomissa kokemuksissa tilanteeseen sopivalla tavalla. 
Hän tarvitsi keskustelukumppania, enkeli täytti tehtävän ja vastasi Villen 
pyyntöön. 
 
Aina enkelin kuuleminen ei näin liity tiettyyn viestiin tai merkkiin, Ville puhuu 
enkelien kanssa myös tavallisista asioista. Tosinaan enkeli tai enkelit kuuluvat 
kuitenkin myös Villelle erityisen voimakkaana, kuten hänen ystävänsä kuoleman 
jälkeen:  
  
”…hän sitten tuli aika usein, varsinkin siinä alkuvaiheessa hänen kuoleman jälkeen 
 näyttäytymään mulle, sekä valveilla, unessa…mä tiesin ja kuulin hänen läsnäolonsa, hän 
 puhui mulle ja vieläkin puhuu mulle välillä.” 176 
 
Hannu on kuullut ääniä, jotka selkeästi sanovat jotain, mutta sanoja on vaikea 
ymmärtää. Kommunikointi ei näin ole täysin sanatonta, mutta sanojen 
ymmärtäminen saattaa tapahtua vasta paljon kuuleman jälkeen.  
  
”Monena aamuna mä heräsin johonki ääneen.. ehkä viitenä aamuna. Joku pari kuukautta 
sen jälkeen mä tapasin yhen kivan tyypin, jonka nimi oli Paula. Siitäki kesti vielä aika 
kauan et mä tajusin et se enkeli sano mulle joka aamu just sen nimen, sen Paulan…”177 
 
Antti kertoi aistivansa eri todellisuuksia välillä hyvinkin voimakkaasti ja hänen 
mukaan enkeleistä voi kuulua myös musiikkia: 
  
”Mä aistin asioita tai näen asioita henkisten todellisuuksien tai muiden ulottuvuuksien tai 
tiheyksien puolelta usein sellasena informaatiovirtana joka sisältää lämpöä, sanoja, 
musiikkia, tunnetta.”178 
 
Enkelin tuoma viesti on auttanut haastateltaviani elämässä eteenpäin ja juuri 
enkelin viestin avulla on voitu selviytyä kriisitilanteista. Enkelit olivat myös 	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Raamatun kertomuksissa paikalla silloin, kun ihminen heitä tarvitsi. Voidaan 
ajatella, että jos enkelit toimivat Raamatussa näin, ehkä he toimivat samoin 
nykyisinkin. Enkelit eivät ehkä ilmestyneet tutkittavilleni vain lohduttamaan, 
rohkaisemaan tai varoittamaan, vaan viemään heitä elämässä eteenpäin, 
selviämään vaikeista asioista ja ymmärtämään ympäröiviä tapahtumia ja myös 
itseään.179  
 
6.4 Henkiopas  
 
Henkioppaan tehtävä on osa uushenkistä traditiota. Henkioppaalla on kuitenkin 
aineistoni perusteella monia eri tehtäviä, sekä oppaana, suojelusenkelinä että 
viestinviejänä. Henkioppaisiin viittasi kolme haastateltavaani, lopuista kaksi 
olivat melko kielteisiä termin käytön suhteen. Antti kertoi kohtaavansa 
henkioppaitaan miltei päivittäin, välillä oppaat ilmestyvät pulun muodossa: 
  
”Mun henkioppaat ottaa usein pulun muodon, ihan perus street-pulu. Lähet aamulla ja se 
on aina samalla oksalla samassa kohdassa, silleen et kiva et oot siinä, tänään onki vähä 
tiukka päivä.”180  
 
Antti ei erottele suojelusenkelin ja henkioppaan tehtäviä, käsitteet tarkoittavat 
hänelle samaa asiaa, samoin kuin arkkienkeli. Antti kutsuukin kaikkia enkeleitä 
oppaiksi, joilla saattaa tilanteesta riippuen olla eri tehtäviä. Antin kertomissa 
kokemuksissa hänellä on oma henkiopas, joka on hänen elämässään sekä 
suojelemassa, auttamassa että neuvomassa.  
 
Antin uushenkisyyteen liittyy hänen kertomansa mukaan itsensä kehittäminen ja 
pyrkimys olla ”tässä ja nyt”. Geels ja Wikström kutsuvat tätä autenttisen 
identiteettinsä etsimiseksi, mikä on uushenkisessä traditiossa tyypillistä.181 Antti 
omaksui näin melko selkeästi itsensä etsijän roolin omassa hengellisyydessään, 
jossa enkelin tehtävänä on opastaa oikeaan suuntaan ja auttaa vaikeina hetkinä, 
näyttäytymällä esimerkiksi pulun muodossa.  
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Antti viittasi haastattelun aikana useasti ihmisten kiireeseen ja tarpeeseen 
jatkuvasti saavuttaa tiettyjä tavoitteita. Hän kertoi itse olleensa ”samassa 
veneessä” kauan ja pyrkii nyt vapautumaan tästä oravanpyöräksi kutsumastaan 
elämäntyylistä, tavoitteenaan ”olla” ennemmin kuin ”tehdä”. Enkelin tehtävä 
oppaana on Antille tärkeä jokapäiväisessä elämässä, opas muistuttaa Anttia 
rauhoittumaan ja keskittymään olemiseen, jolloin Antin on omaksunut tasapainon 
etsijän roolin.182  
 
Toisin kuin Antti, Heikki erottelee henkioppaan ja suojelusenkelin tehtävät 
toisistaan ja hänen näkemyksensä mukaan kummallakin on omat tehtävänsä. 
Jokaisella on Heikin mukaan oma suojeluenkelinsä, joka kulkee ihmisen kanssa 
koko elämän. Sen sijaan henkioppaat ovat viestinviejiä, oppaita ja heillä on 
Heikin oppiman spiritualistisen filosofian mukaan jokin suurempi, universaali 
tehtävä, jota ihminen ei voi käsittää. Ihminen voi nähdä tai aistia itsenäisesti 
enkeleitä suorittamassa suojelusenkelin tehtävää, mutta henkioppaiden välittämiin 
viesteihin tarvitaan Heikin mukaan jo edellä mainitun meedion apua.  
 
6.5 Paha enkeli 
 
Enkelikäsityksiin liitetään edellä kuvatun perusteella usein paljon myönteisiä 
ajatuksia ja enkelin ulkonäköä kuvaillaan kauniiksi ja lempeäksi.  Viidellä 
kuudesta tutkimistani miehestä oli kuitenkin myös kertomuksia kielteisistä 
enkelikokemuksista, vaikka näiden osuus oli kuitenkin huomattavasti vähäisempi 
kuin myönteisten. Haastateltavat käyttivät erilaisia ilmauksia viitatessaan näihin 
kielteisiä tunteita herättäneisiin enkeleihin, kuten langennut enkeli, paha enkeli, 
musta enkeli tai demoni. Enkeleitä tutkineen Esko Miettisen mukaan suurin osa 
enkelikeskustelusta on historian aikana painottunut hyviin ja suojeleviin 
enkeleihin. Kirkko heräsi keskustelemaan pahojen ja mustien enkelien 
olemassaolosta vasta 1900-luvun sotien aikaan, jolloin pahuuden voimat olivat 
valloillaan.183    
 
Laurin, Tapion ja Hannun kertomukset pahoista enkeleistä liittyivät langenneisiin, 
ihmisenhahmossa esiintyviin enkeleihin. Kaikki kolme kertoivat tavanneensa 	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henkilöitä, jotka heidän mielestä olivat mustan, tai langenneen enkelin vallassa. 
He uskoivat, etteivät nuo heidän tapaamansa ihmiset käyttäytyisi tuolla tavoin, 
elleivät he olisi jonkun pahan voiman hallinnassa. Heikin mukaan tämäntyyppisiä 
voimia voi hädin tuskin kutsua enkeleiksi: 
 
”No ehkä ne ovat olleet enkeleitä mutta ne on kompastuneet, ihan niin kuin ihmisetkin 
tekee. Semmosia tekoja jotka tuottaa ns. huonoa karmaa, niistä on se tietynlainen seuraus. 
Ja mä  oletan että, tai siis mun henkimaailmassa on niin kun kaksi voimaa. Niin, mutta 
ne ei kyllä siinä vaiheessa mun kielen käytössä olisi enkeleitä, paitsi langenneita 
sellasia.”184 
 
Lauri kertoi kohdanneensa työssään ihmisiä, joissa hänen mukaansa on ollut paha 
henki valloillaan. Tällaiset ihmiset käyttäytyvät Laurin mukaan kohtuuttoman 
julmasti, jolloin hän itse on tuntenut olonsa turvattomaksi ja uskonut pahan olevan 
ulkoisen voiman vaikutusta. Sen tähden hän on itse pyrkinyt näissä tilanteissa 
etääntymään tästä pahan voiman vallassa olevasta henkilöstä. Kertoessaan 
pahoista enkeleistä Lauri viittaa Raamatun kertomuksiin: 
  
”Olen ollut tekemisissä ihmisten kanssa, jotka käyttäytyvät niin kuin heissä olisi ollut 
paha enkeli. Että niin kuin Raamatussa puhutaan aika vahvasti että täällä on ihmisiä joissa 
on niin ku saastainen henki että hän käyttäytyy niinku mielipuolisesti, joka haluttiin 
laittaa vaikka kahleisiin ja hän repi ne kahleet irti ja he ei niin ku itse pystyneet tekemään 
mitään että he olivat tän hengen vallassa, huutavat, riehuvat ja raivoavat.”185 
 
Tapio ja Antti liittivät pahojen enkelien olemassaolon maailmanlaajuisempaan 
kontekstiin. Tapion mukaan pian maailmassa on enemmän pahoja kuin hyviä 
enkeleitä, koska pahojen enkelien määrä kasvaa jatkuvasti. Pahuuden voimat ovat 
Tapion mukaan voimakkaita ja todellisia, mikä näkyy muun muassa ihmisten 
itsekkyytenä, sotina ja saastuttamisena.186  
 
Antti kutsuu mustia enkeleitä buddhalaisuuteen viitaten demoneiksi tai vihaisiksi 
jumaluuksiksi. Antin mukaan monet johtavissa asemissa olevat henkilöt ovat 
tämän pahuuden vallassa, eivätkä ”tavalliset kansalaiset” usein huomaa pahuuden 
valtaa. Antti kertoi ennen olleensa yksi näistä tietämättömistä kansalaisista, 
kunnes on ymmärtänyt vallitsevan negatiivisuuden syyt:   	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”Meidän maapallolla on tällä hetkellä sellasia hyvin johtavissa asemissa, jotka on 
tekemisissä tällasten olentojen kanssa, jonka takia meille syötetään pelkoa ja sensaatiota 
ja meistä pumpataan ulos negatiivista energiaa jotta nämä olennot vois elää sillä.” 187 
 
Yksi kuudesta haastateltavastani, eli Ville, tulkitsee henkimaailman hyväksi 
paikaksi, eikä usko sen kautta tuotavan kielteisiä tai pahoja asioita. Ville ei usko 
myöskään helvetin olemassaoloon sellaisena, kun siitä on opetettu. Jokainen 
ihminen päätyy Villen mukaan lopulta henkimaailmaan, missä henkilö voi saada 
paremman tai huonomman aseman:  
 
”En usko siihen asiaan, että henkimaailman kautta tuotaisiin jotain ikäviä asioita. Että 
ajetaan  pahaa tai ilkeää… mä luulen että se on sellanen tapa ihmiselle selvittää tai 
ymmärtää raskaita tai kipeitä tai surullisia asioita. Että ne näyttäytyy mustana tai ilkeinä 
toiselta puolelta.”188  
 
Pahat enkelit nostivat aineistoni perusteella pelon ja ahdistuksen, jopa ärtymyksen 
tunteita, mutta tutkittavien omat roolinotot olivat vähäisempiä pahojen enkelien 
kokemustilanteissa. Pahat enkelit koettiin suurempina voimina, ei ehkä niin 
henkilökohtaisena kuin ensimerkiksi suojelusenkelit, jolloin oma roolinotto 
saattoi tuntua tutkittavista luonnollisemmalta.   
 
 
7 ENKELIN ULKOMUOTO JA KOKEMUSTILANNE 
 
Kuvailen seuraavassa sitä, miltä enkelit tutkittavieni kertomissa kokemuksissa 
ovat näyttäneet. Kirjallisuuden perusteella on tavallista, ettei enkelin ulkomuotoa 
välttämättä pysty tarkasti kuvailemaan, vaikka kokemus enkelistä on tuntunut 
todelliselta. Omassa aineistossani viisi kuudesta tutkittavasta pystyi kuitenkin 
kuvailemaan enkelin ulkonäköä ja näistä kuvauksista on löydettävissä myös 
joitakin opitun tradition mukaisia kuvaamistapoja. 
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7.1 Miltä enkeli näyttää? 
 
Enkelit ja muut henkiolennot voidaan jakaa empiirisiin ja aitiologisiin sen 
mukaan, voidaanko niitä nähdä vai ei.189 Enkelit ovat ilmestyneet ihmisille 
siivekkäinä, ihmishahmoisina, valona, energiana tai tuoksuna ja jopa 
lumihiutaleena.190 Omassa aineistossani enkeli esiintyi sekä näköhavaintona että 
näkymättömänä. Kokemuksiensa perustella Antti, Heikki ja Ville olivat nähneet 
ulkomuodoltaan erilaisia enkeleitä ja pystyivät kuvaamaan näkemäänsä melko 
yksityiskohtaisesti. Hannu ja Tapio ovat nähneet enkelin ainoastaan kerran, 
Laurilla visuaalista kokemusta ei ollut lainkaan. Enkeliä kuvattiin kertomuksissa 
usein valkoiseksi, kirkkaaksi ja valon läpäisemäksi: 
 
”..ne on siis valoa, häikäisevän kirkasta valoa.”191  
 
”..mä näin siinä valkopukuisen hahmon ja mä mietin vähän aikaa, oisko Jeesus, oisko 
enkeli.  Näin vaan sen valkosen siinä, enkä ymmärtänyt ja katsoin, sillä oli sellanen 
kirkas vaate. Tajusin kyllä sitte, että se on enkeli.”192  
  
”..vaaleahko, siis kirkas. Kirkkaampi siis. Mä sanoisin että tota semmonen niinku 
 läpikuultava.”193  
  
”..semmonen olento tavallaan, joka oli hyvin niinku valon läpäisemä - sellaset kädet 
 ojentumassa siit valosta ja tuomas semmost valoo mulle.”194  
 
Enkeli kuvataan usein myös maalauksissa ja elokuvissa kirkkaan valkoiseksi 
hahmoksi. Raamattu kuvaa enkelin ulkomuotoa varsin vähän ja hahmon 
tulkitseminen enkeliksi on useimmiten tilannesidonnaista. On kuitenkin myös 
kertomuksia, joissa enkeli on kuvattu tutkittavieni tulkinnan mukaisesti kirkkaaksi 
olennoksi. Esimerkkinä kertomus, jossa Matteus, Markus ja Luukas kuvaavat 
ylösnousseen Jeesuksen haudalla odottavaa enkeliä:  ”Hän oli hohtava kuin 
salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi.” (Matt. 38:3).  
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Tutkielmassani olevien miesten kuvaamat enkelit olivat monesti edellä kuvatulla 
tavalla häikäisevän kirkkaita ja valkoisia hahmoja. Diana Cooper viittaa 
perinteisen kuvaustavan lisäksi enkeleihin, jotka muodostavat ihmisen energiasta 
enkelipalloja. Ihminen voi Cooperin mukaan muodostaa enkelipalloja 
hyräilemällä ääneen, ajattelemalla tiettyä väriä ja pyytämällä enkeliä täyttämään 
pallon valollaan. Cooperin mukaan esimerkiksi vaaleanpunainen valopallo täyttää 
pallon myötätunnolla ja rakkaudella. Tämän pallon voi myös mielessään lähettää 
apua tarvitsevalle läheiselle.195 
 
Antin kertoman mukaan valona näkyvät enkelit saattoivat toisinaan olla hänelle 
aaltoilevia, värillisiä valopalloja. Tämä valopallo näkyy Antin mukaan silmät 
kiinni laitettuna, sisäisessä näkökentässä. Antin kokemuksesta ei kuitenkaan 
käynyt ilmi, oliko enkelin ajattelu aktiivista, vai ilmestyikö valopallo odottamatta. 
Antin kokema valopallo ei ehkä suoraan ollut Cooperin valopallojen kaltainen, 
hänellä ei todennäköisesti ollut tarkoitusta lähettää esimerkiksi apua toiselle 
ihmiselle, tai ainakaan hän ei kertonut sitä haastatteluhetkellä.  
 
Uushenkisyydessä värit ovat olennainen osa enkelin kuvaamistapaa. Väreillä on 
omat merkityksensä ja niitä tulkitaan uushenkisyydessä monella tavalla. Hannu on 
kokenut valkoisten enkelien lisäksi myös värikkäitä enkeleitä. Hannun mukaan 
hänen kokemansa enkeli saattaa olla kirkkaan värinen, usein violetti tai sininen.  
Diana Cooper yhdistää violetin armeliaisuuteen ja sinisen turvaan ja 
luottamukseen.196  
  
”Takana oli taas vähän, no, huonompi päivä ja.. kotiin tullessani toivoin että joku vois 
antaa mulle anteeks.. Rukoilin apua ja tajusin olevani sellasen lilan, tai violetin valon 
ympäröimä.. Se oli ihan varmasti enkeli ja se tuntu ihan käsittämättömän hyvälle..”197 
 
Hannu toivoi kertomuksessaan anteeksiantoa ja rukoili apua. Enkeli ei näin 
ilmestynyt hänelle sattumalta, vaan Hannun omasta pyynnöstä. Myös Raamatussa 
enkelin yhdeksi tehtäväksi mainitaan ihmisen rukouksien toteutuksen 
välikappaleena toimiminen (Apt. 8:26, 10:3). Hannu kertoi osallistuvansa silloin 
tällöin hengellisiin tilaisuuksiin, joita hän haastattelun aikana kuvaili 	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uushenkisiksi. Tilaisuuksissa on painotettu Hannun mukaan anteeksiantoa sekä 
itselleen että muille. Myös Matti Kuusela viittaa anteeksiantoon tärkeänä osa-
alueena enkelien kanssa toimimisessa ja painottaa erityisesti antamaan anteeksi 
itselleen, koska enkelit ovat sen jo tehneet.198  
 
Hannun kertomassa kokemuksessa hän toivoi että ”joku” antaisi hänelle anteeksi. 
Se ”joku” oli Hannun kyseisessä kokemuksessa todennäköisesti enkeli ja tämän 
enkelin tehtävä oli antaa Hannulle anteeksi ja parantaa hänen oloaan. Hannun 
kertomassa kokemuksessa tunteet muuttuivat kielteisestä myönteiseen.199 
Samantapainen ilmiö on havaittavissa kaikkien tutkittavien kertomissa 
kokemuksissa, ennen enkelikokemusta ollaan tunnettu pahaa oloa tai ahdistusta, 
kunnes enkeli on auttanut tai antanut anteeksi ja muuttanut  tunteita 
myönteisemmäksi.  
 
Antin kertomat kokemukset enkelistä olivat haastateltavista moninaisimmat, hän 
oli kohdannut sekä valkoisia että värikkäitä enkeleitä, jopa neonviivoista 
muodostuneita hahmoja, jotka hän kuitenkin tulkitsi enkeliksi. Alla olevasta Antin 
kertomasta kokemuksesta näkyy erityisen hyvin, miksi hän tulkitsi näkemänsä 
nimenomaan enkeliksi. Antilla on kertomansa mukaan tietty mielikuva siitä, miltä 
enkeli näyttää ja tuntuu, ja se todennäköisesti on ohjannut hänen tulkintaansa.   
  
”…mul on ollu yks muuttuneen todellisuuden tila eli psykedeelisen todellisuuden 
enkelikokemus, jossa mä tapasin virtaavista neonviivoista muodostuvan olennon. Mä en 
voi kuvailla sitä muuten kuin enkeli, koska kaikki oli valkoista, pehmeää, pörröistä, joka 
saa sun  olon tuntumaan kotoisaksi.”200 
 
Antin kertoman perusteella hän yhdistelee hengellisyyteensä myös itämaista 
ajattelua ja kertoi lukevansa paljon buddhalaisuuteen liittyvää kirjallisuutta. Antti 
on omaksunut buddhalaisuudesta muutoksen pysyvyyden ja kertoi sen ohjaavan 
hänen omaa elämäntyyliään. Antti pitää itseään oppilaana ja Buddhaa hänen 
opettajanaan. Tämä roolitilanne on melko ilmeinen niissä Antin kertomissa 
kokemuksissa, joissa esiintyy devoja. Buddhalaisuudessa enkelit, eli devat ovat 
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hyvän toiminnan seurauksena onnellisiin taivasmaailmoihin syntyneitä olentoja.201 
Antin kertoman perusteella hän kuitenkin näkee devoja vain harvoin, useammin 
hän puhui enkeleistä. Hän oli myös tutkielmaan osallistuneista miehistä ainoa, 
joka viittasi devoihin enkelikokemuksissaan. 
 
”Se on sellanen monikätinen valaiseva olento. Jos oot eläny hyveellisen elämän, sä 
synnyt seuraavan kerran deva -maailmaan tai enkelimaailmaan, ns. taivaaseen. Taivaskin 
on kuitenkin väliaikainen, niin kuin kaikki ilmiöt, oli ne sitten helvetillisiä tai taivaallisia, 
ne ovat ohimeneviä. Vain muutos on pysyvää. Tää toistaa itseään niin kauan kuin sielu 
löytää takasin yhteyden alkuperäiseen lähteeseen, jumalan luo tai henkeen, tavallaan 
sulautuu yhdeksi. Pisara mereen tai meri pisaraan.”202 
 
Näkykokemuksia kuvattiin aineistoni perusteella melko paljon, mutta enkeli 
saatettiin kuitenkin aistia joko kauempana tai niin epämääräisesti, että sitä voi olla 
ulkopuoliselle vaikea kuvailla.203 Haastattelemani miehet eivät kertomansa 
mukaan olleet myöskään koskeneet tai fyysisin aistein tunteneet enkeliä. Enkelin 
voi tosin aineistoni perusteella aistia ja tuntea, kuten Antti lämpimänä 
informaatiovirtana, mutta tunteminen ei Antin mukaan ole samanlaista kosketusta 
kuin toisen fyysisen olennon koskettaminen. Kysyessäni Heikiltä, miltä enkelit 
tuntuvat, hän ei osannut vastata muuta kuin:  
 
”No hyvältä tuntuvat!” 204 
 
7.1.1 Enkeli ihmisen hahmossa 
 
Haastattelemistani miehistä ainoastaan Villen kertomuksessa visio enkelistä on 
aina ihmishahmoinen, Antin ja Heikin kertomissa kokemuksissa enkeli on 
toisinaan ihmisen hahmossa, mutta joskus myös muissa muodoissa. Laurilla, 
Tapiolla ja Hannulla ei kertomansa mukaan ollut kokemuksia enkelistä ihmisen 
muodossa. Villen kokemuksissa enkeli näyttäytyy yleensä läpikuultavana ja vain 
osittain: 
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”…enkeli voi näyttäytyä mulle osaksi tai se voi liikkua niin kuin tilassa niin kuin tyyliin 
jonkun läpi tai liikkua ikään kuin jalattomasti tai ehkä se näyttäytyy vain osittain, että mä 
näen vain osan, vaikka tietyn ruumiinosan.”205 
 
Antin kertoman mukaan enkelit voivat halutessaan valita, missä muodossa he 
esiintyvät: 
 
”Se oli aluksi hetken aikaa sumuinen ja sekava se värikenttä ja sit se kommunikoi mulle 
se olento: voin ottaa sinun mieleiseksesi ihmisen hahmon ja sit ne viivat muodostui 
ihmisen  muodoksi.”206 
 
Raamatussa on kertomus Abrahamista, jolle ilmestyi kolme miestä kertomaan, 
että hänen vaimonsa Saara synnyttäisi pojan. Näitä kolmea miestä kutsutaan 
enkeleiksi, koska he toivat viestin Jumalalta, mutta heidän ulkomuodostaan ei 
voida tätä päätellä. Enkeli tunnistettiin kertomuksessa enkeliksi hänen 
toimittamansa tehtävän perusteella ja Raamatussa kehotetaankin ihmisiä olemaan 
valppaina, sillä ”pidämme tietämättämme enkeleitä vierainamme”.207   
 
Ihmishahmoiset enkelit eivät ole epätavallinen ilmiö muunkaan kirjallisuuden 
perusteella, kuten on aiemmin todettu.208 Omassa aineistossani ihmishahmoiset 
enkelit eivät kuitenkaan aina olleet kuolleita ihmisiä, lukuun ottamatta Villen 
kertomia kokemuksia, joihin palaan myöhemmin. Haastateltavista Heikki kertoi 
uskovansa, että enkeli ilmestyy joskus ihmisen muodossa, koska sen on helpompi 
ottaa yhteyttä tähän maailmaan siinä muodossa. Raamatussa, samoin kuin 
monissa elokuvissa ja televisio-ohjelmissa, enkelit ilmestyvät usein 
ihmishahmoisina auttamaan tai pelastamaan. Tutkittavieni kertomukset 
ihmismäisistä enkeleistä kokemuksissaan eivät näin ole yllättäviä, vaan 
todennäköisesti melko tuttu kuva enkelistä. 
 
7.1.2 Enkelin sukupuoli 
 
Villen ensimmäisessä enkelikokemuksessa enkeli oli hänen kertomansa mukaan 
iäkkäämpi, huivipäinen, vaaleahko ja kirkas naishahmo. Kuten aiemmin todettu, 	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Villelle enkelit näyttäytyvät aina ihmisenkaltaisina miehinä ja naisina, ei koskaan 
sukupuolettomia. Hänelle enkelit ovat kuolleiden ihmisten henkiä, jolloin heillä 
on sukupuoli samalla tavalla kuin maan päällisillä ihmisillä. Ville ajattelee, että 
jokainen näkee enkelit omalla tavallaan, vaikka puhuttaisiin samasta olennosta. 
Villen mukaan joidenkin ihmisten enkeleillä on siivet, toisilla enkelit ovat kuin 
ihmisiä.209 
 
Antin ja Heikin kertomuksissa ihmishahmoiset enkelit ovat heidän 
kokemuksissaan olleet sekä miehiä, naisia että sukupuolettomia. Antin 
ensimmäisessä kokemuksessa enkeli oli sukupuoleton, mutta myöhemmin hänen 
henkioppainaan toimivilla kolmella enkelillä on selkeä sukupuoli. Vaikka 
sukupuoli on erotettavissa, Antti  kuvaili miesoppaankin säteilevän feminiinisellä 
tavalla kauneutta: 
  
”Mun oppaat on kaks naista ja yks mies. Ja se mies on hyvin kaunis, hyvin feminiininen. 
Ei turhamaisella tavailla, hän vaan säteilee kauneutta. Naiset taas omalla tavallaan 
käytännöllisiä ja hyvin tasapainottuneita.”210  
 
Heikin kuvaamat enkelit ovat yleensä sukupuolettomia, mutta joillain enkeleillä 
on hänen mukaansa sukupuoli. Heikki ei kertonut kokemuksistaan 
arkkienkeleistä, mutta oli vakuuttunut, että arkkienkelit ovat aina miehiä. Jo 
arkkienkelien nimet, kuten Mikael ja Gabriel, viittaavat miespuolisiin olentoihin, 
mikä todennäköisesti on muokannut myös Heikin mielikuvaa arkkienkelistä 
miehenä. Diana Cooperin mukaan arkkienkelit ovatkin melko selkeästi miehiä, 
kun taas heidän kanssaan työskentelevät arkeiat ovat feminiinisempiä.211  
 
7.2 Kokemustilanne  
 
Puolet kuudesta haastattelemastani miehestä kertoivat kokeneensa enkelin 
ensimmäistä kertaa jo lapsuudessaan, loput kolme vasta aikuisiällä. Antti oli 
nähnyt enkelin huoneessaan alle kouluikäisenä, Ville noin 8-vuotiaana kotinsa 
olohuoneessa ja Lauri aistinut enkelin läsnäolon lapsena onnettomuushetkellä. 
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Taulukossa 3 on tarkemmin haastateltavien kertomia enkelin kokemuspaikkoja ja 
-tilanteita.  
 
Sekä Antti että Ville kertoivat olleensa tietoisia ”toisen maailman” läsnäolosta jo 
pienenä ja tunnistaneet näkemänsä hahmon enkeliksi, vaikka olivatkin aluksi 
hätkähtäneet näkemäänsä. Ville kertoi ensimmäisestä kokemuksestaan 
kouluikäisenä: 
 
” …mä olin ala-asteella, ehkä 8-vanha, mä tulin kotiin koulusta ja meillä ei ollut kotona 
ketään. Mut mä tiesin että mä en ole yksin kun mä tulin kotiin. Ja sitten mä kuljin meidän 
eteisen kautta, mä tiesin että joku istuu olohuoneessa ja mä katsoin siitä eteisen 
olohuoneen oviaukosta, ja siinä istui nainen meidän ruokapöydän ääressä. Mä olin jotenki 
yllättynyt, se pelotti aluksi mua että siinä istuu joku, mut sitten kuitenkin mä tiesin ettei 
mun tarvitse pelätä. Se oli jotenkin mielettömän kiinnostava ja jotenki tutun oloinen ja mä 
kiersin keittiön kautta katsomaan uudestaan sinne olohuoneeseen.” 212 
 
Ville ei ollut nuoresta iästään huolimatta pelästynyt enkelin näkemistä kuin 
hetkeksi, hahmon näkeminen oli tuntunut ennemmin kiinnostavalta ja 
turvalliselta. Enkelillä ei vielä tuolloin ollut Villen kokemuksessa selkeää tehtävää 
tai roolia, mutta Ville tulkitsi tämän hahmon kuitenkin enkeliksi. Tilanne olisi 
saattanut ollut toinen, ellei Ville olisi ollut tietoinen enkelien ja tämän toisen 
maailman olemassaolosta.  
 
Tapio, Heikki ja Hannu kertoivat kokeneensa enkelin ensimmäistä kertaa vasta 
aikuisiällä. Heikki kertoi kokeneensa enkelin ensimmäistä kertaa suojatieltä 
pelastuessaan, Hannu luonnossa kävellessään ja Tapio rukoillessaan: 
 
”Mä olin hiljentyneenä rukoukseen ja vinosti mä siitä olohuoneesta näin keittiöön ja mä 
näin siinä valkopukuisen hahmon…”213 
  
”Mä olin aamukävelyllä metsässä ja siinä se oli, eka katoin että onko vaan aurinko, mut ei 
voinu olla kun oli ihan pilvistäkin.”214 
 
Haastateltavieni kertomat kokemustilanteet vaihtelivat, eikä tietty fyysinen paikka 
ollut todennäköisempi enkelin kohtaamispaikka. Aineistoni perusteella enkeleitä 	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on koettu luonnossa, raitiovaunussa, hiljentyessä, ehtoollisella ja rukoillessa. 
Ainoastaan Antti kertoi tavoittavansa enkelin enkelimeditaatiossa, jossa hän kertoi 
aistineensa monia ja erilaisia enkeleitä:  
 
”Niin tää tilanne siinä enkelimeditaatiossa oli sellanen että siihen tuli yks enkeli ja 
muutama toinen enkeli ja mun ympärille tuli sellanen munan muotonen platinahehku ja 
sit ne kaato sen täyteen  platinavaloa, hopeaplatinavaloa ja sit mä olin siinä ja hajosin 
ja rupesin itkemään. Kyyneleet vaan valu, tuli vaan sellanen ryöppy, se oli tosi 
vapauttavaa ja puhdistavaa…”215 
 
Haastateltavistani kaksi kertoi kokeneensa enkeleitä myös yöaikaan, mikä ei 
kokemuksista tehdyn kirjallisuuden perusteella ole harvinaista. Myös Raamatussa 
on kertomuksia, joissa enkeli on ilmestynyt ihmiselle yöaikaan unessa (Gen. 
31.11; Matt. 1.20; 2.3). Hannu kertoi toisinaan näkevänsä öisin hahmon 
huoneensa nurkassa. Ensimmäisellä kerralla Hannu kertoi hätkähtäneensä, mutta 
pian tuntenut rauhaa ja hyvää oloa. Hahmon näkeminen tapahtui Hannun mukaan 
aina yöaikaan, mutta ei unessa. Hannu ei kuitenkaan osannut sanoa oliko hän 
myöskään hereillä.216 Hannun kertoma enkelikokemus oli saattanut tapahtunut 
unen ja valvetilan rajatilassa, jolloin näkyä voidaan sanoa hypnagogiseksi 
kuvaksi.217  
 
Antin kertomuksen mukaan ensimmäinen enkeli oli ilmestynyt hänelle yöllä, 
hänen ollessaan noin 6-vuotias. Antti kertoi koulunkäyntiinsä liittyvästä 
ahdistuksesta yönä, jolloin hän ensi kertaa näki enkelin. Antti kertoi myös 
aikuisiällään kohdanneensa henkioppaina toimivia enkeleitään usein erilaisissa 
unitodellisuuksissa: 
 
”Mä oon jossain unimaailmoissa tavannut ne (henkioppaat)…  Sit mä lähin siellä 
unimaailmassa sieltä pyramidilabyrintista joka oli siellä hiekan alla siellä aavikolla. Sit 
mä lensin Espanjaan ja vampyyri seuras mua, sellanen mestarivampyyri ja sit mä jouduin 
teleporttaamaan karkuun. Se oli tosi mieletön uni kyllä. Tää oli omien laskelmieni 
mukaan 4. ulottuvuudessa koska taivas oli sellanen neon-sävyinen. Mulla on erilaisia 
unitodellisuuksia, missä tulee vierailtua. Sit ku on tosi kirkkaissa hyvissä viboissa ja 
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tiedostat olevas unessa ja lentään ja teleportaamaan ja leijuttaan esineitä nii se on se 
korkein unitaso, taivas on liilan hehkuva, satumaisen sähköisen sykkiviä.” 218 
 
Antti kertoi havaitsevansa enkelien läsnäolon usein, ei ainoastaan yöaikaan. 
Yhden enkelin hän oli tavannut raitiovaunussa. Enkeli oli kokemuksessa mies, 
Antin sanoin ratajuopon näköinen, joka istui penkillään kuten kuka tahansa 
henkilö. Antti oli istunut hänen vieressään omissa ajatuksissaan, kiinnittämättä 
vieressä istuvaan mieheen huomiota. Tästä miehestä alkoi hehkua Antin kertoman 
mukaan ”tähän maailmaan sopimaton energia”. Maisemat Antin ympärillä 
tuntuivat tulevan lähemmäs, hän pystyi koskettamaan rakennuksia raitiovaunusta 
käsin. Antti ei tiennyt mikä tarkoitus enkelillä oli näyttäytyä juuri hänelle, mutta 
tiesi enkelin olevan maan päälle kutsuttu, ”työskentelevä” enkeli.219 
 
Lorna Byrne kertoo kirjoissaan usein siitä, miten maan päällä on lukemattomia 
”työttömiä” enkeleitä. Työttömillä enkeleillä hän viittaa siihen, että enkelit 
odottavat toimettomina, että pääsisivät auttamaan ihmisiä. Enkelit eivät 
kuitenkaan Byrnen mukaan voi auttaa ihmistä, jos ihminen ei heihin usko ja ota 
apua vastaan.220 Antti selvensi työskentelevällä enkelillä tarkoittavansa enkeliä 
ihmisen hahmossa, jolloin hän pystyy työskentelemään ihmisten keskuudessa. 
”Ratajuoppona” enkelin tehtävä oli Antin mukaan herätellä ihmisiä katsomaan 
ympärilleen ja auttamaan apua tarvitsevia.221 
 
Enkelikokemukseen saattaa aineistoni kertomuksien perusteella vaikuttaa myös 
yksilön oma olotila, niin sanottu psykofyysinen tila. Psykofyysisellä tilalla 
voidaan viitata siihen, onko kokija elämyshetkellään sairas, väsynyt, humalassa 
tai jonkun voimakkaan odotuksen, toiveen tai pelon vallassa.222 Tutkittavien 
täsmällistä mielentilaa kokemushetkellä en voi tietenkään täysin tavoittaa, mutta 
heidän kertomansa perusteella erilaisia psykofyysisiä tiloja oli mahdollista 
tavoittaa. Haastateltavien kuvailemien kokemusten perusteella 
enkelikokemukseen voi liittyä ahdistusta, pelkoa ja epätoivoa.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
218 Antti 2013, 5.  
219 Antti 2013, 6.  
220 Byrne, 2008, 16. 
221 Antti 2013, 6.  
222 Honko 1972, 94.  
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Haastateltavista Heikki kertoi nähneensä monia enkeleitä humalassa ollessaan, 
mutta myös ollessaan pelon vallassa. Heikki kertoi nähneensä paljon enkeleitä 
silloin, kuin hänen läheisensä oli ollut kuolemassa ja hän oli ollut peloissaan.223 
Antti taas kertoi nähneensä tiettynä ajanjaksona joka aamu töihin mennessään 
pulun istumassa saman puun oksalla. Antti näki pulun aina silloin, kun hän tiesi 
päivän olevan rankka. Pulu oli Antin mukaan hänen henkioppaana toimiva 
enkelinsä, joka istui oksalla aina, kun tiesi Antin tarvitsevan voimia. Myös Ville 
kertoi näkevänsä paljon enkeleitä silloin, kun hänellä oli epätoivoinen olo ja hän 
kaipasi tukea tai ohjeistusta.  
 
Olen koonnut taulukkoon 3 enkelikokemuksen herättämiä tunteita, joita 
tutkittaville ilmeni heidän kertomustensa mukaan enkelikokemuksen aikana ja sen 
jälkeen. Enkelit herättivät tutkittavissani myönteisiä tunteita, kuten suojelun, 
hyväksynnän, ja rakkauden tunteita, lukuun ottamatta pahojen enkelien herättämiä 
tunteita, jotka kaikilla tutkittavillani aiheuttivat ahdistuksen ja pelon tunnetta. 
Osalla tutkittavistani myös niin sanotut hyvät enkelit aiheuttivat aluksi pelon tai 
hätkähdyksen tunteen. Pelon tuntemukset liittyivät kertomusten mukaan 
useimmiten ensimmäiseen enkelikokemukseen, mutta ei kaikilla.224   
 
Tutkittavat olivat kertomansa mukaan saaneet enkelikokemuksensa kautta apua 
ahdistaviin ja kielteisiin tuntemuksiinsa. Vaikka enkelit herättivät tutkittavissani 
lähes poikkeuksetta myönteisiä tunteita, lähtökohtaisesti tutkittavieni 
kokemustilanteeseen on näin usein liittynyt myös kielteisiä, ahdistavia tai 
pelokkaita tunteita, kuten voitiin havaita jo edellä psykofyysisten tilojen 
tarkastelussa.225 Aineistoni perustella näyttäisi siltä, että enkeleitä on tarvittu 





 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
223 Heikki 2013, 6.  
224 Antti ja Ville kertoivat olleensa tietoisia ”toisen maailman” ja enkelien läsnäolosta jo pienenä, 
jolloin heillä ei esiintynyt pelon tunnetta (ks. s. 71-72).  
225 Taulukossa 2 on eriteltynä enkelin herättämiä tunteita, jolla viittaan kerrotun enkelikokemuksen 
aiheuttamaan tunnetilaan, mikä on kokemuksen myötä muuttunut useimmiten kielteisestä 
myönteiseksi. Taulukossa ei ole eriteltynä pahojen enkelien herättämiä tunteita, koska nämä 
kokemukset olivat aineistossani huomattavasti harvinaisempia. 
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Taulukko 3  
Haastateltavan        Enkelin        Kokemustilanne            Enkelikokemuksen     Enkelin tehtävät 
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Aineistossani enkelin kokemiseen tai enkeliuskon vahvistumiseen liittyi kaikkien 
tutkittavien kertomuksissa jokin oman elämän kannalta merkittävä asia, 
useimmiten henkilökohtainen tai suuri suru. Hannu kertoi olleensa pitkään 
masentunut ensin avioerostaan, sen jälkeen lapsensa kuoleman takia. Hän oli 
kertomansa mukaan ollut murtunut pitkän aikaa, kunnes hän alkoi osallistua 
hengellisiin tilaisuuksiin ja koki niiden auttavan. Hannu oli kuullut yöllä enkelin 
tuoman viestin: 
 
”Se tieto tai ajatus siitä, että tuolla toisella puolella oikeesti on jotain, ja että mä pääsen 
vielä mun pojan kanssa samaan paikkaan joskus tulevaisuudessa, autto jaksamaan, ja 
auttaa vieläki. En mä ois kestäny ilman sitä tietoa, jonka enkelit mulle toi. En aina ihan 




8 LOPUKSI  
 
8.1 Suhteuttaminen naisten enkelikokemuksiin 
 
Analysoituani miesten kertomuksia enkelikokemuksista tulin siihen tulokseen, 
että on tarpeellista suhteuttaa haastattelemieni miesten kokemia enkeleitä Terhi 
Utriaisen tutkimien naisten kokemuksiin enkeleistä sekä myös Elisa Mikkolan 
tulevan pro gradu -tutkielman aineistoon, jossa naisten vastauksia on suurin osa.  
 
Utriainen on haastatellut eri ikäisiä ja eri lähtökohdista tulleita suomalaisia naisia, 
joilla on kokemuksia enkeleistä. Utriaisen tutkimien naisten enkelikäsitykset ovat 
sekoitus raamatullisia, apokryfisia, okkultistisia, antroposofisia ja uushenkisiä 
elementtejä.227 Omassa tutkimuksessani tutkittavien miesten käsitykset sisälsivät 
samantyyppisiä elementtejä kuin Utriaisen tutkimien naisten, vaikka kristilliset 
käsitykset olivat kuitenkin näkyvimmät. Haastateltavistani Antilla ja Heikillä oli 
selkeimmin uushenkisten käsitysten luoma kuva enkeleistä, lopuilla joko selkeästi 
kristillinen tai uushenkisiä piirteitä sisältävä kristillinen käsitys enkelistä. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
226 Hannu, 2013, 6.  
227 Utriainen 2014, 241. 
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Utriaisen tutkimuksessa suurin osa naisista kuului evankelisluterilaiseen kirkkoon, 
mutta eivät kokeneet itseään aktiivisiksi jäseniksi.  Sen sijaan he kokivat itsensä 
hengellisiksi henkilöiksi. 228 Myös Elisa Mikkolan tutkiman kyselyaineiston 
vastauksien perusteella suurin osa vastanneista, eli 74,5 prosenttia kuului 
evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Tutkimistani miehistä kolme kuudesta oli 
edelleen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä ja kaksi näistä kolmesta kertoi myös 
käyvänsä kirkossa säännöllisesti. Haastateltavistani Heikki, Ville ja Antti kokivat 
itsensä ennemmin hengellisiksi kuin uskonnollisiksi. Omassa aineistossani 
enkeleihin uskoi näin ollen sekä itseään uskonnollisina että hengellisinä pitävät 
miehet. 
 
Mikkolan aineistosta suurin osa oli naisia, ja heistä uskonnollisiin yhdyskuntiin 
kuuluvilla 77,8 prosentilla oli enkelikokemuksia ja uskonnolliseen yhdyskuntaan 
kuulumattomilla puolestaan 60,4 prosentilla. Miehistä  70 prosentilla 
uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvista oli kokemuksia enkeleistä ja 
uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomilla 75,5 prosentilla.229 Omassa 
aineistossani enkelikokemuksia oli sekä kirkkoon kuuluvilla että kirkosta 
eronneilla, koska haastateltavissani oli yhtä paljon kumpiakin. Jokainen 
haastattelemastani kuudesta miehestä oli kuitenkin kastettu lapsena evankelis-
luterilaiseen kirkkoon, eli jokainen heistä on jossain vaiheessa elämäänsä ollut 
kirkon jäsen, mikä on saattanut vaikuttaa kokemuksen syntymiseen. 
 
Mikkolan tutkiman aineiston perusteella uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvien 
ja kuulumattomien kokemuksissa ei näyttäisi olevan kovinkaan suuria eroja 
enkelikokemusten kuvaamisessa. Molemmissa ryhmissä tärkeimmäksi nousi 
kokemus suojeluksesta, varjeluksesta ja lohdutuksesta,230  mikä näkyy Mikkolan 
tutkiman aineiston lisäksi sekä Utriaisen aineistossa että osin myös omassani.231   
 
Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat kuvaavat Mikkolan aineiston perusteella 
kuitenkin useammin suojelusenkelikokemuksia, kuten avun ja pelastumisen 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
228 Utriainen 2014, 240. 
229 Mikkola 2014, tuleva pro gradu -tutkielma. 
230 Mikkola 2014, tuleva pro gradu -tutkielma. 
231 Omassa aineistossani oli monia kertomuksia kokemuksista suojeluksesta ja varjeluksesta, 
vähemmän lohduttavan enkelin kokemuksia. 
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kokemuksia, jotka ovat perinteisemmän enkelitulkinnan mukaisia.232 Omassa 
aineistossani evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvista Tapion ja Laurin 
kertomien kokemuksien voidaan sanoa olevan melko perinteisen enkelitulkinnan 
mukaisia, mutta Villen kertomiin enkelikokemuksiin sisältyi piirteitä myös 
perinteisen enkelitulkinnan ulkopuolelta. 233 
 
Kyselyaineiston vastauksissa parantamisen käsite oli Mikkolan mukaan yllättävän 
vähän esillä enkelikokemusten kuvailussa. Tein saman huomion oman aineistoni 
tarkastelussa, jossa ei juuri ollut parantamiseen liittyviä kokemuksia. Mikkola 
arvioi, että parantamisen käsite saattaa liittyä institutionaaliseen uskontoon, mistä 
johtuen kyselyaineistoon vastanneet ovat saattaneet vältellä sen käyttämistä.234 
Omassa aineistossani sama havainto saattaa pitää paikkansa, vaikka toisaalta kaksi 
haastateltavistani oli edelleen melko aktiivisia kirkon jäseniä. 
 
Utriaisen tutkimuksissa naiset kokivat arkkienkelit ja suojelusenkelit tärkeimmiksi 
enkeleiksi. Arkkienkeleistä naiset mainitsivat nimeltä Mikaelin, Rafaelin ja 
Gabrielin, Urielin, Jofielin ja Chamuelin.235 Omassa aineistossani miehet eivät 
puheessaan nostaneet arkkienkeleitä erityiseen asemaan, mutta kolme kuudesta 
haastateltavasta mainitsi arkkienkeli Mikaelin nimeltä ja yhdelle heistä Mikael oli 
ilmestynyt.  Muita arkkienkeleitä ei mainittu. Suojelusenkelien olemassaoloon 
uskoivat kaikki tutkittavani ja heistä myös puhuttiin paljon. Suojelusenkelin 
tehtävä näyttäisi olevan naisten tapaan myös  haastattelemilleni miehille yksi 
enkelin tärkeimmistä tehtävistä.  
 
Utriaisen tutkimille naisille kodin ja perheen suojaaminen enkelien avulla on 
tärkeää, samoin kuin kodin ilmapiirin ja energioiden puhdistaminen. Naiset 
pyytävät enkeleiltä suojaa ja apua:  
 
”Illalla kun menen nukkumaan, pyydän sängyn ympäröiviä enkeleitä antamaan meille 
rauhan  nukkua ja voimia seuraavaan päivään.” 236 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
232 Mikkola 2014, tuleva pro gradu -tutkielma. 
233 Ks. sivut 49, 55, 64. 
234 Mikkola 2014, tuleva pro gradu -tutkielma. 
235 Utriainen 2014, 241. 
236 Utriaisen haastateltava Hanna, nimi muutettu (ks. Utriainen 2014, 242). 
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Haastattelemani miehet puhuivat enemmän omista, henkilökohtaisista 
enkelikokemuksistaan ja siitä, miten enkelit ovat auttaneet heitä elämässä 
eteenpäin ja tuoneet turvaa. Miehistä kukaan ei maininnut kodin turvaamista, 
yleisen energian puhdistamista tai kollektiivisen avun pyytämistä. Kokemuksien 
painottuminen omiin, henkilökohtaisiin avunpyyntöihin voi osittain johtua myös 
siitä, että kaikki kuusi miestä olivat haastatteluhetkellä naimattomia, he eivät siis 
haastatteluhetkellä eläneet perheen kanssa, jota varten pyytää apua. Utriaisen 
tutkimista naisista suurin osa eli avioliitossa, mikä voi selittää kollektiivisemman 
avun pyytämisen.237 
 
Viime vuosikymmenien copingia koskevassa tutkimuksessa on kiinnitetty 
erityistä huomiota uskonnon rooliin konflikteista selviämisessä.238 Utriaisen 
haastattelemille naisille enkelit ovat antanet rohkeutta ja auttaneet elämän 
vaikeina aikoina. Enkelit ovat naisten kertoman mukaan auttaneet heitä 
selviytymään vaikeista asioista ja kriiseistä, kuten avioerosta ja masennuksesta.239 
Tässä suhteessa tutkittavieni miesten kertomat kokemukset ovat samantyyppisiä, 
haastattelemieni miesten kertoman perusteella enkelit nimenomaan ovat auttaneet 
näitä miehiä avioeron, sairauden ja alkoholismin kohdatessa.  
 
Utriaisen haastattelemista naisista monet kertoivat harrastavansa reikiä240 ja osa on 
aktiivisia joogaajia.241 Karoliina Karulinna on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan 
suomalaisia reikin harrastajia kyselyaineiston avulla. Karulinnan aineiston 
perusteella voidaan todeta, että reikin harrastajista suurin osa on 31-40-vuotiaita, 
holistista henkisyyttä harrastavia naisia.242 Oma aineistoni ei ole tästä poikkeus, 
kuudesta miehestä kukaan ei maininnut reiki -parannusta osana omaa 
hengellisyyttään. Haastateltavistani ainoastaan Antti kertoi silloin harrastavansa 
meditaatiota ja henkisiä harjoituksia. 
 
Perinteisissä enkeli-kertomuksissa enkeli ilmestyy ilmoittamatta, kuten klassisessa 
kertomuksessa enkeli Gabrielista ja Neitsyt Mariasta. Tämä kyseinen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
237 Utriainen 2014, 240. 
238 Geels & Wikström 2009, 362; 387. Copingilla tarkoitetaan mallia, jossa kuvaillaan tapaa, jolla 
yksilö kohtaa ja pyrkii hallitsemaan ulkoista stressiä ja konflikteja (ks. Geels & Wikström 2009). 
239 Utriainen 2014, 241. 
240 Reiki on luonnollisen parantamisen menetelmä energiahoidon ja henkisen kehityksen kautta 
(ks. Karulinna 2014). 
241 Utriainen 2014, 240. 
242 Karulinna 2014, 35-36, 82. 
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ilmestyminen on myös yksi suosituimmista aiheista taiteessa. Se on niin tunnettu, 
että sillä saattaa jopa olla oma vaikutuksensa enkelien suosioon nimenomaan 
naisten keskuudessa.  Verrattuna Mariaan, nykyisin naisilla on huomattavasti 
aktiivisempi rooli enkelien  kohtaamisessa. Sen sijaan, että enkeli ilmestyisi 
odottamatta tai enkelin ilmestymistä odotettaisiin, he pyytävät enkeleitä 
kommunikoimaan kanssaan.243 
 
Naisten aktiivisuus näkyy myös Utriaisen aineistossa, sillä nämä naiset eivät 
ainoastaan puhu enkeleistä, vaan keskustelevat ja tekevät asioita heidän kanssaan. 
Enkelien kanssa tekeminen on Utriaisen mukaan hyvin keskeinen elementti 
enkeliuskossa.244  Naiset ovat aktiivisia ja pyytävät enkeleiltä suojelusta ja apua. 
Utriaisen haastattelemista naisista osa myös työskenteli tai kommunikoi enkelien 
kanssa enkeliterapiakursseilla ja otti näin aktiivisesti yhteyttä enkeleihin.245 
Mikkolan tutkimassa aineistossa 122 naisesta 16,4 prosenttia mainitsi oman 
aktiivisuuden enkelien kanssa, vaikka tätä ei kyselyssä erityisesti tiedusteltukaan. 
Miehistä kukaan ei Mikkolan mukaan maininnut vastaavaa aktiivisuutta suhteessa 
enkeleihin.246 
 
Selkeimmäksi eroksi Utriaisen tutkimien naisten ja haastattelemieni miesten 
kokemuksissa nousikin juuri enkelien kanssa toimiminen. Kukaan 
haastattelemistani miehistä ei kertonut varsinaisesti tekevänsä asioita enkelien 
kanssa. Mieshaastateltavista kaksi kertoi silloin tällöin rukoilevansa ja pyytävänsä 
enkeleiltä apua vaikeina aikoina. Arkisiin, päivittäisiin asioihin enkelien apua 
pyysi ainoastaan Hannu ja Ville oli ainoa, joka mainitsi keskustelevansa enkelien 
kanssa. Suurimmalle osalle tutkittavista miehistä enkelit ilmestyvät pyytämättä ja 
odottamatta. Enkelien apu oli haastateltavilleni jatkuvaa suojelua tai opastusta, 
mutta myös ilmestymistä merkittävinä hetkinä. Monen haastattelemani miehen 
kertoman mukaan enkelit tietävät, milloin heitä tarvitaan.247  
 
Vaikka enkelit ovat suosittuja nimenomaan naisten keskuudessa, näyttäisi siltä, 
että enkelit herättävät myös miehissä kiinnostusta. Lorna Byrnen Suomen 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
243 Utriainen 2014, 242. 
244 Utriainen 2013b, 242. 
245 Utriainen 2014, 238. 
246 Mikkola 2014, tuleva pro gradu -tutkielma. 
247 Heikki 2013, 5; Tapio 2013, 3; Ville 2013, 6. 
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vierailulla suurin osa yleisöstä oli naisia, mutta Mikkolan havaintojen perusteella 
miehet kuitenkin olivat aktiivisia kyselijöitä tilaisuudessa.248 Myös omassa 
aineistossani oli havaittavissa, että monet haastateltavista olivat pohtineet 
enkeleitä, heidän olomuotoaan ja tehtäviään haastattelutilanteen ulkopuolellakin. 
He olivat miettineet myös kuoleman jälkeistä elämää ja ihmisen muuttumista 
kuollessaan enkeliksi.249  On mahdollista, että vaikka miehet eivät ole tutkimusten 
ja kirjallisuuden mukaan puhuneet enkelikokemuksistaan  yhtä aktiivisesti kuin 
naiset, he saattavat kuitenkin olla kiinnostuneista enkeleistä.  
 
Haastateltavista Antti on lukenut buddhalaista kirjallisuutta ja puhui paljon 
miesten ja naisten eroista suhteessa hengellisyyteen ja  myös enkeleihin. Antti ei 
ole yllättynyt enkelien suosiosta naisten keskuudessa: 
 
”…meidän yhteiskunta on täysin rakentunut maskuliiniselle energialle, järjestelmälle ja 
logiikalle.  On vähän tilaa arvaamattomalle intuitiiviselle ja läsnäolon pelkälle olemiselle 
ilman et sä erottelet kaikkee silleen oikee ja väärä, hyvä ja paha, kallis ja halpa. Enkelit ei 
sijaitse tossa todellisuudessa ollenkaan. Se että ihminen saavuttaa tietoisuuden jossa hän 
voi havaita tällasia asioita niin mä uskon että se vaatii sellasten polariteettien 
tasapainottamista joka on taas sellasta mitä ihmiset ei hirveesti tee. Et naisten on 
helpompi saavuttaa se tila jollain tasolla koska naisten perusenergia on lähempänä 
olemista niinku vaan että  ollaan, miehillä on enemmän että tehdään. Niinku aktiivinen ja 
passiivinen yin ja yang tässä mielessä. Mä uskon et siinä on semmonen et monet miehet 





Kuusi haastattelemaani miestä kertoivat kokeneensa erilaisia enkeleitä, erilaisissa 
paikoissa ja tilanteissa. Edellä tarkastellun analyysin perusteella voidaan todeta, 
että tutkielmassani olleiden kuuden miehen kertomuksissa enkelikokemuksistaan 
on löydettävissä Sundénin rooliteorian mukaisia roolitilanteita. Jokainen näistä 
kuudesta miehestä kuuluu tai on joskus kuulunut evankelis-luterilaiseen kirkkoon 
ja tuntee perinteisiä kertomuksia enkeleistä. Kolme heistä on omaksunut myös 
uushenkisempää tietoa enkeleistä ja heidän tehtävistään. Jokainen haastateltava 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
248 Mikkola 2014, tuleva pro gradu -tutkielma. 
249 Heikki 2013, 4; Ville 2013, 6 ; Antti 2013, 7; Lauri 2013, 3. 
250 Antti 2013, 2. 
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kertoi pitävänsä itseään uskonnollisena tai hengellisenä ja kertoi osallistuvansa 
uskonnollisiin tai hengellisiin tilaisuuksiin joko aktiivisesti tai silloin tällöin.  
 
Tarkoituksenani oli tuoda esille haastateltavien opitun tradition kautta välittynyttä 
roolin täyttämistä ja roolin ottamista kokemustilanteessa. Tutkittavien omat 
roolinotot olivat aineistossani selvästi vaikeammin löydettävissä kuin enkeleille 
annetut tehtävät, mutta aineistosta oli löydettävissä myös duaalisia roolitilanteita, 
erityisesti suojelusenkelikokemuksissa.  Kuten edellä on todettu, tutkielmani 
kannalta olisi ollut eduksi, että olisin haastatteluhetkellä tiennyt tutkimusaiheeni 
tarkemmin, jotta olisin voinut tarkentaa haastattelutilanteessa tutkittavien omaa 
roolinottoa. Vaikka en etukäteen tiennyt tutkimusaihettani tarkemmin, ei 
roolitilanteiden löytäminen ollut mahdotonta.  
 
Enkelien roolin täyttäminen, eli erilaiset tehtävät kerrotuissa kokemuksissa 
nousivat melko selkeästi esille, mutta olivat osin myös päällekkäisiä. 
Suojelusenkeli saattoi suorittaa samanaikaisesti viestinviejän tehtävää ja myös 
henkioppaalla oli haastateltavieni kertomissa kokemuksissa monia eri tehtäviä. 
Heikin kertoman mukaan enkelillä on monia eri tehtäviä: 
 
”Mä katon että enkelit on sellasia monitaitureita. Eli ne pystyy tuomaan viestiä, ne pystyy 
ohjaamaan, suojelemaan, pelastamaan, toivottavasti mä en nyt väheksy heitä jos heillä on 
joku muukin tehtävä.” 251 
 
Aineistossani roolitilanteet eivät myöskään aina olleet suoraan palautettavissa 
tiettyyn traditioon, vaan toisinaan yhdistelmä useammasta eri perinteestä. 
Esimerkiksi viestinviejän rooli saattoi olla hyvin perinteisen Raamatun 
kertomuksen mukainen, mutta viestiä tuova enkeli saatettiin aistia energiana tai 
kirkkaan värisenä hahmona, mikä taas ei ole Raamatun kertomuksista tuttu kuva 
enkelistä. Enkelin rooli voi näin olla tietyn tradition kautta omaksuttu kuva 
enkelistä, mutta tradition vaikutus ei aineistoni perusteella ole selkeä, vaan 
toisinaan yhdistelmä monista traditioista.  
 
Kuitenkin niillä haastateltavillani, joilla uskonnollinen tausta oli selkeästi 
palautettavissa kristinuskoon, olivat kokemukset myös sen mukaisia. Lauri oli 	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kokenut enkelin suojelusenkelin tehtävässä ja Tapio nähnyt enkelin kirkkaana 
valona kesken rukouksen. Molemmat haastateltavat kertoivat kokemuksistaan 
hyvin kristillisessä kontekstissa ja toivat myös itse esiin vertauksia Raamatun 
kertomuksista. Laurin ja Tapion kertomat vertauskuvat Raamattuun ovat 
kuitenkin enkelikokemustutkimuksen mukaan harvinaisempia, sekä Hännisen että 
Walterin tutkimuksissa harvoin puhutaan enkeleistä suoraan kristillisessä 
kontekstissa.  Yleisempää on puhua enkelistä omassa, nykyhetken kontekstissa.252 
 
Angelologisesta enkelihierarkiasta aineistossani mainittiin nimenomaan 
suojelusenkeli ja viestinviejä, jotka Seppälän mukaan ovatkin tunnetuimpia 
enkelihahmoja. Haastateltavistani kukaan ei maininnut serafeja tai kerubeja, 
vaikka nämäkin enkelit mainitaan melko usein enkelikirjallisuudessa. 
Haastattelemani miehet eivät tosin olleet erityisesti perehtyneet tämän hetken 
enkelikirjallisuuteen, kuten esimerkiksi Lorna Byrnen teoksiin. Haastateltavistani 
Antti ja Heikki mainitsivat Byrnen nimeltä, mutta eivät kertoneet lukeneensa 
hänen kirjojaan. Voi olla mahdollista, että juuri tästä syystä haastattelemieni 
miesten kokemuksissa ei kerrottu harvinaisemmista enkeleistä, kuten serafeista.  
 
Aineistossani kerrottiin myös kokemuksista niin sanottujen pahojen enkelien 
kanssa, mutta myönteinen kuva enkelistä oli kuitenkin huomattavasti yleisempi. 
Kielteisiä tunteita herättävät enkelit ovat tutkimuksien perusteella muutenkin 
harvinaisempia, pahoja enkeleitä ei mainittu myöskään Utriaisen tutkimien 
naisten enkelikokemuksissa. Omassa tutkielmassani pahoja enkeleitä kokeneet 
haastateltavat viittasivatkin kertomuksissaan pahan enkelin vallassa oleviin 
ihmisiin, eivät suoraan itse pahaan enkeliin. Mahdollisesti tästä johtuen myös 
roolitilanteet olivat vähäisiä kertomuksissa pahoista enkeleistä. Viittauksia niin 
sanottujen hyvien enkelien vallassa oleviin ihmisiin ei aineistossa juuri ollut. 253 
 
Yllätyin siitä, miten yksityiskohtaisesti haastateltavani puhuivat kokemiensa 
enkelien erilaisista tehtävistä. Heille ei ollut samantekevää, millaista tehtävää 
enkeli heidän kokemuksissaan suorittaa. Erityisesti Antti ja Heikki olivat selvästi 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
252 Walter 2011, 5.; Hänninen 2009, 20-21. 
253 Haastateltavista ainoastaan Antti viittasi raitiovaunussa kohdanneensa myönteisen, 
työskentelevän enkelin ihmisen hahmossa (s. 73). Ihmisen muodossa esiintyviä enkeleitä oli 
aineistoni perusteella useamminkin, mutta kertomuksien perusteella nämä enkelit ovat alun perin 
olleet enkeleitä, jotka ovat ottaneet ihmisen muodon. Toisin sanoen, ihminen ei ole ollut enkelin 
vallassa, kuten kokemuksissa pahoista enkeleistä. 
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jo aiemmin pohtineet esimerkiksi suojelusenkelin, arkkienkelin ja viestinviejän 
roolien päällekkäisyyksiä ja tehtäviä, vaikka eivät varsinaisesti olleet lukeneet 
enkelikirjallisuutta.  
 
Lauri ei kertomansa mukaan hyväksynyt enkelin roolia henkioppaana, hänelle 
enkelit ovat viestinviejiä ja suojelijoita. Antille sitä vastoin kaikki enkelit ovat 
ehdottomasti oppaita, jotka suorittavat montaa eri tehtävää samanaikaisesti. 
Neljän muun haastateltavan, Antin, Villen, Hannun ja Heikin kertomat 
kokemukset olivat yhdistelmiä useammasta traditiosta. Heidän kertomissaan 
kokemuksissa näkyikin myös heidän oma henkilökohtainen tulkintansa enkelistä. 
 
Traditioiden vaikutuksen moninaisuuteen on todennäköisesti vaikuttanut näiden 
neljän miehen elämän aikana muuttunut oma uskonnollinen tilanne. Jokainen 
heistä on lapsuudessaan saanut kristillisen kasvatuksen, mutta vanhempana 
löytänyt hengellisyytensä muista perinteistä. Useammalle näistä haastateltavista 
on myös tapahtunut elämänsä aikana jotain niin merkittävää, että se on saanut 
heidät etsimään hengellistä elämäänsä muualta kuin evankelis-luterilaisen kirkon 
sisältä. Nämä elämäntapahtumat ja oman uskonnollisuuden etsiminen ovat 
saattaneet vaikuttaa myös enkelikokemukseen. 
 
Koska enkeliperinne on laajempi ilmiö kuin Raamatun ja kristinuskon käsitykset 
enkelistä, aineistoni perusteella enkelikokemukseen saattaa vaikuttaa myös 
muunlainen tieto, kuten median tai populaarikulttuurin kautta omaksuttu kuva 
enkelistä. Haastateltavistani Ville kertoi keskustelevansa enkelien kanssa lähes 
päivittäin arkipäiväisistä asioista. Tällaista käsitystä ei ole löydettävissä 
perinteisistä enkelikäsityksistä, mutta sen sijaan kaunokirjallisuudessa, elokuvissa 
ja tv-sarjoissa ihmiset keskustelevat usein henkien, enkelien tai kuolleiden 
ihmisten kanssa aivan kuten maan päällisten ihmisten kanssa.254 On todennäköistä, 
että myös nykyaikaisemmalla tiedon omaksumisella on vaikutusta roolitilanteisiin 
ja uskonnollisiin kokemuksiin. 
 
Aineistoni puitteissa voi kuitenkin todeta, että vaikka kristillisestä yhteisöstä oli 
etäännytty ja hengellinen elämä löydetty jostain uushenkisemmistä yhteisöistä, 
alun perin omaksuttu kuva enkelistä ei ole kokonaan hävinnyt, vaan se on saanut 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
254 Ks. esim. Lorna Byrne 2009 & 2011; tv-sarjat Touched by an angel, Angels in America. 
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uusia muotoja ja erityispiirteitä. Haastateltavieni kertoman perusteella 
enkelikokemuksen taustalla voi näin vaikuttaa sekä kristillinen traditio että 
mahdollinen myöhempi hengellisyys, omia rooleja ja enkelien tehtäviä on 
mahdollista omaksua kummastakin. Lisäksi enkelikirjallisuus ja -elokuvat 
saattavat osittain vaikuttaa yksilön tulkintaan enkelistä. Opitut traditiot eivät 
aineistoni perusteella kilpaile keskenään, vaan muodostavat kokijan 
elämäntapahtumien muokkaaman, henkilökohtaisen ja yksilöllisen tulkinnan 
enkelistä.  
 
Omassa tutkimuksessani aineistona oli ainoastaan kuuden miehen 
enkelikokemukset. Haastateltavat olivat kuitenkin eri ikäisiä ja he olivat 
uskonnolliselta taustaltaan erilaisista lähtökohdista, mikä antoi hyvät lähtökohdat 
tutkielmalle. Jatkotutkimuksen avulla miesten enkelikokemuksia olisi mahdollista 
kartoittaa laajemminkin, haastattelemalla useampia miehiä heidän 
enkelikokemuksistaan. Suuremman aineiston avulla myös vertailu naisten 
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Liitteet 
 
Liite 1: Haastattelupyyntö 
Hei!         
 
Olen 5. vuoden teologian opiskelija ja teen uskontotieteen gradua 
miesten enkelikokemuksista ja etsin haastateltavia tutkimukseeni! 
Oletko mies? Onko sinulla kokemuksia enkeleistä? Tai tunnetko 
jonkun, jolla on? 
Ota yhteyttä! marja.koskela@helsinki.fi 
Haastattelut eivät ole pitkiä ja niitä käytetään nimettöminä. 
 
Kiitos jo etukäteen! J 
 
Ystävällisin terveisin, 
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Liite 2: Haastattelukysymyksiä 
 
1. Milloin näit/koit enkelin ensimmäisen kerran? 
2. Millaisessa tilanteessa kokemus tapahtui? 
3. Liittyikö hetkeen joku erityinen tapahtuma tai elämänmuutos? 
4. Oletko nähnyt enkelin useammin kuin kerran? Jos olet, ovatko   
kokemukset tapahtuneet samanlaisissa/erilaisissa tilanteissa? Jos et ole,  
toivoisitko kokevasi enkelin uudestaan? 
5. Kuvaile, millaisia tunteita enkelin kokeminen sinussa herätti. Herättääkö 
positiivisia, negatiivisia, pelon, turvan, rakkauden tunteita? 
6. Vaikuttiko enkelin kokeminen elämääsi? Muuttiko se elämääsi?  
7. Tunnetko olevasi ainutlaatuinen, kun olet kokenut enkelin, vai luuletko, 
että kaikki ihmiset näkevät enkeleitä, jos vain haluavat?  
8. Uskotko jokaisella ihmisellä olevan suojelusenkeli? 
9. Enkelit ovat perinteisesti suojelusenkeleitä, viestin tuojia, uskon 
vahvistajia tai joissain tapauksissa pahoja ”mustia enkeleitä”, uudemmassa 
kulttuurikontekstissa henkioppaita. Liittyvätkö kokemuksesi joihinkin 
näistä enkeli-kuvauksista? 
10. Voiko enkelin nähdä? Pystytkö kuvailemaan enkeliä mahdollisimman 
tarkasti?  
11. Raamatussa enkelit ovat sukupuolettomia, mutta esiintyvät 
mieshahmoisina, taiteessa enkelit kuvataan naismaisina. Osaatko sanoa, 
kumpaa sukupuolta kokemasi enkeli/enkelit olivat? 
12. Mistä tunnistat, että kyseessä on enkeli? 
13. Miltä enkeli tuntuu? Puhuvatko enkelit?  
14. Millainen merkitys enkeleillä on sinulle? Ovatko osa jokapäiväistä 
elämää? Puhutko kokemuksistasi usein, tai ylipäätään enkeleistä? 
15. Oletko kertonut lähipiirillesi enkelikokemuksistasi? Onko lähipiirissäsi 
sekä miehiä, että naisia? Miten suhtautuivat? Onko eroja miesten ja 
naisten välillä? 
16. Puhutaan ”enkelibuumista” taiteessa, kirjallisuudessa, ilmiönä ylipäätään. 
(hoito-oppaat, kirjat kokemuksista, enkelihoidot ja –meditaatiot). Mistä 
luulet että se voisi johtua? 
17. Oletko itse tutkinut enkeleitä, lukenut kirjallisuutta, tutkinut taidetta? 
18. Millainen uskonnollinen tausta itselläsi on?  
19. Miellätkö itsesi uskonnolliseksi ihmiseksi? 
20. Tutkin gradussani nimenomaan miesten enkelikokemuksia. Monet 
enkeleitä kokeneet ja enkeleistä puhuvat henkilöt ovat naisia. Osaatko 
sanoa, mistä se voisi johtua? Tunnetko itse muita miehiä, jotka ovat 
kokeneet enkeleitä? 
 
 
 
